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Madrid, 13 de marzo. 
Se h.an administrado los últimos 
sacramentos al Cardenal Benavi-
des. 
Mañana publicará la Gaceta la ley-
de bases reformando la administra-
ción en las provincias de Cuba y 
Puerto Hico. 
San Petershurgo, 13 de marzo. 
Dice la'JVbí'oelTVcmi/a que entre las 
condiciones que exige el gobierno 
del Japón para hacer la paz con el 
de c hiña, figura la cesión déla parte 
norte de la Manchuria hasta la ciu-
dad de Moukden y la Gran Mu-
ralla. 
Boma, 13 ¿le marzo, 
121 barón Blanc, ministro de Negó-
clon Extranjeros, ha recibido la vi-
sita de cuatro enviados chinos, los 
cuales serán recibidos el sábado en 
audiencia por el rey Humberto. 
París, 13 de marzo. 
Dice JOe Soleil que el general Met-
zinger está haciendo aprestos para 
empezar la campaña en la isla de 
Malagascar con 3000 hombres. 
Londres, Tó de marzo. 
L a reina Victoria, acompañada de 
su hija la princesa Beatriz, ha salido 
hoy con dirección á Niza. 
Ha fallecido el célebre autor Mr. 
Bobert William Dale. 
Viena, 13 de marzo. 
Avisan de Trieste que la marea 
inundó anoche las calles de aquella 
ciudad, quedando sumerjidos los 
pisos de los cafés y teatros. L a inun-
dación cedió en sus proporciones 
hoy al amanecer. 
Mueva YerTc, 13 de marzo. 
Telegrafían de Cádiz que produce 
ansiedad la demora del crucero es-
pañol lietna líeffeutc. 
Nueva, York, 13 de marzo. 
Comunican de Nueva Orleans que 
ya se ha restablecido el orden en 
aquella ciudad. 
Nueva Ycrlc, 13 de marzo. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano 8¿neca. 
V E Í . m i i A m 4?V i:OMERGlALF> 
Y leva- Yorh, marzo l'-i, d las 
6 i de la tarde. 
Ohzaseei)SñoIns, á $15.70. 
Centone?, A 84.83. 
Descnento papol comercial, CO d]v., 4^ 4i 
i 5 por ciento, 
tsmbfos Robre liOiulres, 60<liv. (bariijnororO, 
«94.88. 
Idem «fttx-e Puris, rtf) Í I T . (baa jaarM), ^ ^ 
francos 18i. 
blemBobre Hambargo, 69 dfv. (IMIR{«I«PWIÍ,Í 
B*noa rpglstradoFi de los Estados'Unidos, 4 
por ciento, 6 1121, ex-cnpdn. 
Ccr.iiífjigfts, ». lO, pol. 1 )6 , costo y flete, i 
2if nominal. 
Idem, en plaza, £3 
B*gnlaT & buen refino, en plaza, do f.SilS 
A«tlf«r <lv> míe!, en pinza, <le3.7(lG ft 2.0.1(1 
M'̂ M ŝ de, ralia. ft« tiioeor«{i. QtmdtHt, 
E Djerca^Oi Arme-
TT:vT)Ií>i>;s: 20,330 ÍMM dé ajsrte».' 
M LHtMM 'leí Oestft, «u tereerolas, de 88i83l 
Sí DomiuaU 
H i - f i a l*<atíi«l KiniiMatai $4.2 » 
Londres, marzo 12. 
A2fiiv*r i\e¡ . - m i í i l a d í B , nominal, & 0 Ü 
Asflícdr conírUUeü, p^r. » ;í I O 1 6 
láom recatar refino, de 8¡3 A 8itt. 
Coa-ioildadiM. A lOJí, ax-iotarás. 
Oeísnonto, Biiáoo da ín^aterra, 8̂  por ^h». 
Castro por ciento «wpafiol, & 78, OX-ÍM-
t ir<ip. 
Paris, marzo 1 2 . 
R (íit*, 8 pí>r olenta, 4 J03 t'ranow 00 . - IB , , 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 13 de 1895. 
lío Uay Vc ir iac iÓQ qne peñalar en 
nueettro mercado aznearero respecto de 
l o s últimos avisos, ui s e advierte gran 
solicitad por frutos para exportar, a 
pesar de que indican algíin mejor t o n o 
en e l centro regulador. Los comprado 
res, f'in embargo no han adelantado 
sus ¡imites á !n espectativa de! movi-
miento qoe se observa en el mercado 
americano, pero l a especalaciót» local 
continúi pagando precios llenos y sien 
do may escasos los lotes qne se ofrecen 
á l a venta se hace muy dificil la cora 
pra para exportación A los tipos rela-
cionados con los vigentes en el centro 
principal do consumo. 
Bntre ayer y hoy se han efeetnado 
las operaciones qne á oontinnaciónso 
B e ñ a r a o s : 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenio L i s Oaüas. 
2000 sacos números 10(11, pol. 96(70, 
á 4 rs. 
Togenio Jiqniabo. 
000 f-acos número 10¿, p o l . 9(>¿ a 
4.04 res. 
Ingenios varios. 
1281 sacos número 11, pol. 96.} á 4 
reales. 
Las tres partidas para la expecula-
ción. 
ingenios varios. 
1000 sacos número 11, pol. 97, á 4¡| 
ra. para embptque a la Penínpnla. 
E N C Á R D E N A S . 
Ingenios varios. 
2000 NBCOO número l O i l l pol. 97, á 
3.82 re. 
1500 sacos número 11, pol. 96i, A 
3,85 rs. 
E N O A I B A R I É N , 
Ooloniae del Ingenio Victoria: 
1510 saros número 11, pol. 94, á 
3.53 rs. 
COTIZACIONES 
OOZ.BCIZO D E CORRBDOElií». 






i 2 1 ^ I J . . oio 
enuatiol 6 Crazcéa, 
i 8 div. 
18i á 19i p.g P.( ovo 
ttijpalit>i ó frunoét. 
fi 60 ',7. 
¿i 4 5f f'., oio 
espaiiol ó francég, 
£ » Al , : 
í í < 81 p-S P., oro 
español 6 (rnucU, 
i 8 drft 
eíuahol ó franoói, 
i 8 4IT, 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N -
AZÚ0ARE8 PURGADOS. 
' anco, tronoe de Dersorte y 1 
«illfíjaux, bajo á regular.. . 
<t m, i.dftm, Ídem, Idem, bue-
no á p.nperior. l«V>a 
•dem, Idem, idem, Id., florete, 
"ogucho, Icfaríor & fB^íiiar, 
n(iiaero 8 á 9 {T -U. . . . . . > Sljl clonMí 
uUm, \>neno á superior, n ú - ' * 
mero 10 6 11, Í d e m . . . . . . . . 
'Juebrvio, inferior á regnlar, 
ubnorn 12 . 11, I d e m . . . . . . 
•'/em bnono, n? 15 á Ifi. 14..» 
1«m superior, n9 17 A 18, id. 
<nm florete, n. 10 i 'JO. 1.1. „ 
CEHIRtrUGAS DE GUARAFO. 
PoUriiación 96.—Sacos: á 0'4H9 de peso en oro 
por 114 kilógramos. 
Bocoyo»: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 8S.--N0 hay . 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Ortraíu á regular refino.—No hay. 
Señoras Corredores ae nemenxsí. 
D K C A M B I O S . - D . D. Guillermo Bonnet, auxi-
liar de correior. 
D K F R U T O S . - 1 ) . Emilio AlfJUBO. 
EB copia.—Habaua, 13 de Murzo de ISÍ-S - - -"1 
'< d'nn t'-Bíldont». Irit«rino. Jr.r.nho PeUnan. 
NOTICIAS DE ?AL0RSS. 
P L A T A 
> A C I O N A L 
Abrió de 98¿ á 98.J 
Oerró de 98 á98^ 
Ohllg. Ayintamiento 1? HipnieoH 
ObiiccaoioDea ITltotccavia* ¿el 
Bxarc:. Ayas tamUnto . . . . . 
Bllhtes HSpoteoaiioti do ¡a de 
Onho. , 
A O C I O N S B . 
flaneo ÜUpa&al de la luis ds 
Banco Agitoola. 
Banco del Omerelo, Firrrocani 
los ü u i d o i de ia H%b»n» y é l 
mE.oeueR'i'j Regla 
Oompa&ía ds Camino* de Hierro 
de CftMeQM y Jácaro 
Oonpaüfa Unida do l'»* Forro 
rrilea do Caibarién 
OoiupaUa do Ocmino» da ffiem. 
de Matütr.f^f 4 SabariUIn,... 
Ocmpafiía do Camino» de flloT;o 
éu Sív^íiii )M Grfcndo. 
Coiapaflía d'» Cansinos de H l e m 
de Cleiifnrco» 4 VlUaelara 
OumpaJiíí» dol Ferrocarril ürbeno 
Irwpnüía 4c' Feíto^arrUdel Oee 
ta , 
Oí»mpa!Ha Czbana da Alambrado 
de Gc» . . .u . . . . „M 
•f OUOB HiuoionRriíic do U Oonipa-
fii» de C¿a« Coniinlídada 
Oompalía do Ga» Hiipano-Amc-
ricn^r, Ooneoltdada. .' 
'JompaCía fio AltnaseneB de fiani» 
C u t a l t o s . . . . . . . . 
«eflnorla de Aetücar da Cárdcnot. 
Oompaüía de Al.naoenos de H a -
•ionda')oi r. 
Kmpreaft de Fomento y ÑaTega-
clón del S u r . . . . . . . . . 
C'ompafiís de Alcaaconon de Do-
póuUo de la. H a b a n a . . . . . 
Obligaoione» P lüotooarljwi de 
Cle:ifaoKfi« y Vl l lac lara . . , . . 
i'A To]«renina d« la Habana. 
JyóAho WcthoJrlal illpoíecarir 
de 1(K l«l& de C u b a . . . . . . . 
CompañU Iionja de Víyerea 
Forroocrrll de Gibara y K o l g i í n 
Aoci<>nee 
Obllganlonei. 
PomaunH di> f?an Cayettno <. 
VIC*)*,!,'.- • Ao'.iiorfMi 
*i|«t*j«»8 ... 
Bonos Hipolecario» Conyertidofl 


















































Habana, 13 d . Marzo <1<» 1895 
DE OFICIO, 
< OIVIANDAN4.ÜA « E N E K A 1 , D E MAlt lNA l í E l , 
A P O S T A D E K O D E liA H A B A N A . 
INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
E n la Comandancia yeieral <¡e Marina de C8t»< 
Apostadero so ha reclrdo la Rrut orJeu s'guieute de 
fdfhH. 12 enero (SltiiEo: 
Kx-mo Sr :—ici i!e airclio y foi^tjut.-, enm'bm 
'B l» nwvevapitfu ui rtan u .le v p r en Esy .h -, hn 
tu í !» coo o m, i.< úU ni«Qt,8, la no.i-nda.i de )u crea 
ciiS i ile ut C u u - p « IÍ* Maquii/istcn N vile*, entera-
in-inie /iae:on.il, y el ¡i. gar á este, lisonjero resultado 
M.lu 1» roi.ntiililfi ; iei cvipiiriiSn r'o tudofc 1( B mi 
nii-tros do Malina liedlo h-ce C uwhos afiin. 
Grapdea h a n ildo lai lUficaltadea ijiu el Estado ha 
'.cuido qu,- veiirer haoU coUfCKuir que e'i ni marina 
rn i l i t i r no hnbiete un solo extrai jero, v ''e a h í elque 
li ira i K c e s U h d , . muchos año» para conse.uirlu. 
Mfeuoa (lili il ora realizar el i r pdhito en lo que se 
ri-ti re •» la Marroli flél o .IUTCO, por el d< «arro llo que 
oju «stos úl'iiiniii ¡•iioe hiic tcni'lc la irduttriay fubri-
v-acóa &»c'iooalea. «•on lo cual han aumentado los ta-
lleros nie.cáiiiciis, centros rie donde sale la juventud 
q'i" to ileilHia á la pecosa carrera de maquinislaii de 
mar. 
r-No es aún, bl con mucho, rufleiente para las aten-
ciones do la Davep;a<!Í(5n el número ¿e maquinista» 
navales nacionnUis; quiz.i esta filta se deba a que no 
ofreciendo la carrera gran porvenir pur la ocncurren 
c U que hacttn IOB extr.^r j i r o s , muchos jóvenes so r-;-
trat»j y se do liean A otrHü pri losiones que con tuecos 
peligros y trabojos ofiv.ccii mi joros hoiuon<es. Com 
pr«na:6udolo esi el Mi'-.isfro qui suscribe (lió las ilii 
posiciones nccesaria'i para iinpoRihilitar osa ruinosa 
oompetenoia en lo que st r^feiía á los maquinistas Je-
fes <ic guardia, en l.is máquinas; pero esto no era 
nastuiii;, y para conM-guir el ÜT propuesto te hacía 
nojesario {•xt.T.ilt-r b legislado hasta que compren-
di'se á 'os jr / s de ntiqtdiM. 
Aimiliartos los ontudios Ketií i el programa de 1801, 
reconismiiido norrio ya lo fué el mayor rigor en los 
exámenes, erigid i cu sistema ia no coiicesirtn de se-
gundo t x s m e n d niv giin reprobado ant-s del plazo 
rrglameutario, LJS tí .vloBquo expiiie el Estado están 
rodeü'loj de todan las garontías y prestigios que pue-
den desear los doeBos de buque* al csafiar la» máqui -
ñas á los maquinUtai i'avíU s espafi lies 
E n virtud de lo expueBto, S M. el Rey (q D. g.), 
y en su nombie la Reina Regente del Reino, se ha 
servido disponer lo siguiente: 
Primero. Todrs los primeros maquinistas navales 
cujo títalo haya sido expedido decpnás de examina-
do, con arreglo ai programa de 1891, tiene mejor de 
redio que los extrarjuros, y Berán pffferidua paia 
embarcar como.;V/c« de máquina en los buques que 
la tengan de alta y bnja presión. 
Segundo. Todos lo» primeros maquinvilas navales 
que á la anterior condluión reúnan la de haber sillo 
en su empleo d's añoa maquinistas de guardia en 
boques cuyas máquinas sean de trijrfe 6 cuúdnqrfe 
i x p a u H i ó a , debidamente acreditada con certificadoB 
de sn* jofta en la máquina y el Vto. BBO. del Capi-
tán del buque, tendrán m» jor derecho que los extran-
jaroa y serán preferidos para embarcar como Jefes 
de m á q u i n a ou buques que la tengan de triple 6 c u á -
druple expansión. 
Tercero. Loa primeros maquinistas navales que 
exmiinadns con arreglo al prograna de 1891 no tn-
vu'sen i/̂ .-; «,;<>« corno maquinistas de guardia en 
su aetual empleo en buques con máquina» de triple 6 
cuádruple expansión, quedaran comprendidos eu la 
regU 2?, si pueden acreditar debidamente justifica-
do» cuatro años entre los empleos de primeros y se-
gundo» maquiisista». 
Cuarto. Todos los primeros maquinistas novales 
cuyo Ululo )nya sido expedido con arreglo al pro-
grama a/i/n-ior al vigente de 1891 y qae acrediten 
ui lii foniia ya diuha haber servido en su empleo des 
años como muquinitt •» de guardia en buques cu 
vas máquinas uon de triple ú cuádruple espansión, 
tienen mejor derecho que lo» extranjeros, y serán 
preferidos para embarcar como Jefes de múuuina 
en lou buqupn que la tengan de alta y baja, presión 
Quinto. Todos los primerea maquluíutas navales 
que á la anterior pnmera condicíóa reúnan la de to 
ner en su empleo cuatro años oomu Maquinistas 
de j/i/ard'a en buques cuyas máqaiuas sean de ¿rt-
pie 6 cuádnqt le eipanMÓn, t?ndráa mejor derecho 
qua los extranjeros y serán preferido» par* embarcar 
como Jefes de máquinas en ios buques que la ten 
gan do triple ó cuádruple, expansión. 
Sexto. Todos los pruneroB mbqijinislas navales 
cuyob tiiuloN huyMi sii'o expe'idos cou arreglo á la 
cuarta condición y que n • tuvius'ii en su empleo los 
ufios de máquina que m ireau lus reg'as c i tar í i y 
qu.inl. i ()ae(larán dentro de ellas M acreditan para la 
cuarta tres oüt»entre b's emiileoM de primeros y so-
guado» y cinco años en los miamoi tó.niincB para la 
quieta. 
Séptimi. Todo» los contrato» hechos con m'qui-
liihtsa extranjero» para Jefes de máquina en vigor 
á la fcchu de l i presente ueal d i d p o x M i ó i y que es-
tuviesen deb riamen te vi. mío» por lo» Comandante» 
de marina, serán re»pet do», pero no podrán ser re-
novada» ó prorrogados mi» que o í el caso de que no 
hab.e^e mnqninistus nuvale» oípi.rioles des moarca-
dos qoe leunan : •• coydioionoii rocesHrias para sor 
Jefe» de máquina y aj sucede'- a>í. la jnórroga ó re-
novacióo n • podrá l ú c e l e por plazo mu., i r á s u n o ñ o 
prorrogiii'i- iín afi i en año tiaeta que cose la falta de 
persoml e i -pHf i ' ! , Silos maquiniatae oxlraijarou no 
tuviesen coiitruto en la forma antes dicha, deberán 
de'de Imgo des-mbarcar, .iendo euftituidos por ea-
pañ iks que acrediten looer las coiidiciont s exigida», 
si la» hubiere 
O.it.avo. Los Cení' ndunleo de nmi ' a en los pnor-
tós »Hparoles y lo* Cóti&uiei en I'» «xir i ' j r< H t^ln 
p o d r í n eoibatcar m.'.quinista*. Jefes de mii^uina que 
no re ui OÍ| i ií jle» cu»udú eu el puerto no los hubiere 
de na 'ttr* tacloiialiiad, y al autorizarlo lo harán en 
el coneo; 1 p ilr iiiít rinos jiuata que lleguen ul primor 
pilen,, rs,: . 6 extranjero en que lu» hubiere, y on 
d:;nd-- deber .i doeeviberear el estmCa pitra ser BUS-
tituido por el español, inenrriendo eu rasponsabilldad 
h s Autofidade» cítalas por faltar al cumplimientu á 
lo olarámento díípneffo. 
Noveno C'ua ILÓ mi dufeCo 6 Cupitáj de baque 
cionali'lad por })ee.o sobrio, mala conductaá fa l la de 
idoneidad, pasará aviso al Comandante de marina 
on puerto español 6 al Cónsul en el extranjero, do 
la» cau»as que hayan motivado el deaembarco, al ob-
jet • fle que estas Antorida'le» puedan prevenir á, lo» 
dueño» y Capitftne» bn el cáBo (Je i d-'vo tiilbarco, 
e^Il4udoeú de eea slierte entre otra» cosió, que loj 
malos mptluinista» ocupen plaza» i[n* debon estar re . 
servads» á los bú'nos y iioj'ados. E n el bien eritcn -
dido qüelas citada» Autoridades están obligadas á 
o'.r al maquinisia despedido en presenciado m Capi-
tán, tomando todas las medida» que su celo y espíri-
tu de justicia les sugiera para aclarar y justificsr lo» 
hechos inolieo del do* pido. Cuando é.te tenga lugar 
por conveniencia de ambas paites ó por cansa» que 
no meno»caben la reputación del maquinista, i c dará 
cuenta del deterabarco, expiesándolo así. 
Décimo. Es animismo la soberana voluntad de Su 
MKjt»tad el quo eHtu su Real disposición empiece á 
tener cumplimiento dejde hoy dta de la f-cha ootnp 
también el q l e se entienda como der' gada toda dis-
posición que s i oponga a' cumplimiento de la pre-
sente.—Dios guirde á V. E . muiihoa años—Madrid, 
12 de enero de lk93 —Pasquin. 
Lo que de orden de S E se publica para general 
conocimiento. 
Habana, l l de marze de 1855 —Pelai/o PeiQmáp, • 
te. 3 13 
COHIANDANCIA G E N E K t í , 5JK 3JAKINA l>EI. 
A P O S T A D E R O OE LA HABANA 
V E S ( ADRA D E L t g A f i T l U j A S . 
KSl ADO MAYOR. 
Negociado 2V—lección Clases 
Dispuesto en Real Orden i'e 4 de Febrero próxi-
mo pasado, se SMOUC á concurso entre el espataz do 
la Comisión de Obras del Arsenal y k s operari' » de 
Srimera dase quo pertenecieron !i la extinguida laestrarzade dicho establecimiento, la plaz* vacan-
te de mae. tro de caipintcrcs de ribera, los qno de-
sren optar á 6)11 e'evarán á la Snperior Autoridad 
de este Apottadero hasta el 30 del corriente instan-
cia» docuroentads» 6 i xpretión de Bervicios, M lici-
tándy>a. 
Habana 19 de Morío de 1895—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo PeAemonte. S-l'¿ 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N í N C I O . 
Los iadivtd uo» que ú coutiaueción se relacionan 
provistos de sus pasea currespondiente» se presenta-
rán on este Gobierno Militar de tres á ccatro de la 
tarde en di i hábil para entregarles sus documento» 
procedentet del regimiento reserva artilleiía de C a -
narias, siendo eetu la tercera vez que »o les llama en 
esta forma: 
Cabo Francinco Mari» Suárez. 
Arl Ulero 2'.' Isidoro Ysñez Díaz. 
Otro José Pnente» Doita 
Otro José Travieso Suárez. 
Otro Jusu Santena Suárez. 
Habana, 9 de Marzo de 1895 — E l Comandante 
Sec-etario, Mir iano Aíarlí. 4-12 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre 7 Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l viernej 15 del corriente mes de Maizo, á las 
dos de la tarde, y con arreglo á lo dispueato por el 
Sxcmo. Sr. Intendente Gral . de Hacienda fle hará 
poi ía Juuta do los Sorteos el examen de la» 15,000 
"OOHB d ; lo» números y de la» 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,602. 
E l sábado 16 á la» ocb • en punto de »u ma-
ñana te introducirán dicha» hola» en BU» corres-
pondiente» globos, procediéndoso seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante lo» cuatro primero» dia» hábile», conta-
do» desde el do la celebración del referido Borteo, 
podrán pasar á este Negociado los gefiores i,u»crip 
tore» á recoger los billetes que tengan suscriptoe 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,503; 
en la inteügencla de que pasado dioho término, »e 
dispondrá de ellos. 
Lo qne ce .ivlea al público para general conocí 
oiiento. 
Habana, 5 do Marzo de 18!'5.- — E l Jefe del 
Negociado de '1 imi fi y Lotería, Manuel Mai in 
A nü lo - V r I n"-- Ki hub-Iutendoulo. fietnie 
EDICTO. 
BANCO ESPAÑOL D E E A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DB CONTRIBUCIONK8. 
4̂ los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
ÚATIMO AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Fincas Uib>iua8. 
Tjd Recaudación de Contribucionea hace saber: 
Que vencido en 12 del con lente el plaso para el 
pigov luetario de la rontribucíón por el concepto, 
trimestro y año enoiYiaiico arriba expresado?, afí co-
mo de los recibo» do igual ejercicio y los de otros an-
tiiioies, ó adicionales, do igual clasi que por ricliii 
cación de cuota» ú otras causa», no se hubiesen pues -
to al cobro Insta iihora y mo lili jada por la R. O. de 
8 de Aguto de 1893 la notificación á domicilio, y de-
clarado por 1 •- mitrna qne eolo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, »e anuncia al publico, en 
los periódicos y cedulones, que con e t̂a facha te re 
mite a cada rontrit uyonte por cot ducto de eri» re»-
nectivos iiqui'inos 1» retptctiva papeleta de - viso, A 
li 1 d« que ocurra á pagtr su adcu'lo en esta Rocau-
dació;., Hita en la calle de Agui'-r 1 úmero 8' y *'3 
dentro de. tre» <U<in hábiles, ile diez de la iniñ.iíiná 
tros de a tarde á c.ontir desde el 26 al 28 del *tt 
rriei ie mes. unibib di»» inclm-iv^; aArirti^nt)<>Ié« 
que pE.""do • s'e ú'timo di'-, iacii'rifiín lo» nion.i-o.-
••ii el n ebrgo rie oii.. o p(<r riorto. (.-.bre 1̂ i»t»l Int 
p te de! r cibo tab nntio. cou 11 r< g!" al í r í -ulo Mi 
'le i» loKlraci' ó i de ifl do Mfyo ile U 8 ' la "iirtl di* 
P' iii< el puicedim éñto lonira diud r-s á 1» Ila^ii dn 
'En4a Habana, I» do M i ^ . de 1893.—El Sob 
GobeniKilor, José fíodoy (Jai cía.—Publíi|ue>of; K 
Alcalde Miuiicijial, ¡Segunda Alvarm 
I 0.39 8-11 
Don Julián García do la Vega y González, Capitán 
de Fragata de la Armada, Ayudante de Marina 
del Distrito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Habiendo aparecido en la costa de Jaruco dos palos 
du madera de plr.o con la» eiíjuientes dlmensiune»: 
dno de die2 meíroa 4(5 centfaietros de largo por 515 
centíaietro» do diíinetfo en lá parte mí» gruesa y 49 
cent ¡ metro i o.e diámetro en lá n ¿3 delgada y 1̂ otro 
de !i metri.s 03 centímetro^ de largo por Quar^nta y 
dos centíhietreB de diámetro con^un trpso de pa-
dena sujeto á cada únb de dicJioB palos »e h^-
ce público por el termino de treinta día» y por medio 
del Bole'ía Oficial de la provincia, periódico» de es-
la localidad y editiclo» públicos del pueblo de Jaro -
co con ei fin de qne lo» que «e consideren con d>?re • 
cho al expreaado hallazgo, se presenten á aducirlo 
por si ó por medio de apoderarlo ante el Excelentí 
simo Sr. Comandante Gral. del Apostadero en la in-
teligencia que tranfleurrido el plazo de treinUdía» 
»ln presentare reclamsción alguna se procederá ú lo 
que corresponda con arreglo á lo prevenido en la 
Ley. 
Matanza», Marzo 5 de — J u l i á n García 
d é l a Veqa. 4-12 
Don Fi-incifcc.o Javier Cavevtuny, Teniente 'le Na-
U • da la (jir-ala de reserva, y Ayudante Militar 
do Msrina del DUtrito de 3Wacoa. 
P ir ei presente edicto cito, Hamo y empla-o á lo» 
muficuiados José Santa Marina y Ffuncisco Várela 
tripulantes del lanchan Primero de Miel que so per-
dió en U noche d 1 veinte y do» de Novieml^o áltl -
ino en el tramo du co¿ta compiendido ei tre linracoa 
y Boma, así como cualquibra otra persona que pue-
da dar razón de sn» paraderos pata qu?; se proaenten 
á declarar en la semaria que «e instruj e por pérdida 
del citado lanchóu Primero de Miel. 
Baracoa 20 de Febrero de 1*95.—PvinolíOO C n -
vfislanv. 3-19 
Ajudantía de Marina de Mantua.—Den Franela™ 
Aragón y Diez de la Torre, Alférez do Fragita 
(rr^uuúdo Ayudante de Malina del Distrito de 
Mantua, etc. 
Habiendo sido adjudicada á los individuos que á 
rontinu-íción sa expresan, tripulante» que eran del 
Vivero Nuestra Señora de Regia, en 3 del corriente 
del año anterior, la madera que encontraron ¿atando 
en el mar á sotavento de lea bajo» conacido» por los 
Calabaza» de loi arrecifes de lo» Colorado», en la 
indicada fecha: te cita por esto medio á los indivi-
duo» de refereooia para quo se presenten en esta A-
yudantía de Ma'ina con cbjeto de hacerle» entrega 
de la madera expresada, en el concepto de que todos 
han de estar repr-ssentados en el act-> de la entrega, 
bian por sí ó por apoderado per si algo tuvieran que 
alegan-
Individuo» que »e citaní 
Patrón: Elecnto Hemánedz García. 
Compañero: Gumerslud Rivero Ordané». 
1 lem; Juan tózequiel Lópr z 
Ideio: Ramón Fernández Trillo. 
l.-Um: Emilio Cerdido. 
Camarero: Vicente Arla». 
Mantua 20 do Febrero de 1883.—Francisco Ara-
gón, 4 7 
E D I C T O . 
BECAUP iClClS DE COSTRIBÜCIONKR. 
A los Contrtbuxienicsdcl Términ» Municipal de la 
Ma'-ana. 
ÚLTIMO AVISO DK COBRANZA DKL 
Torcer trimestre de 1891 á l'<95. por coutribución 
de Fincas Urbana». 
L a Recaudación<lfi Contribuciones hace »aber: 
Que vencido on 5 del corriente el p'nzo para el pa-
go vohmt.arin de la contribución por el coniopto. t r i -
mestre y »ño económico arriba expresados, atí co-
mo de los re, ibo» de triniestre» y año» anterio-
res ó adicionales, de igual clase 01ro por rectificación 
de cuotas ú otra» causa», no se hubiesen nuerto al 
cubro hasta nh ira. y mod:ficHda por la R O. de 8 de 
Agosto de 1893 la nolificacióu á domicilio, y declara-
do por la misma quo sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, pe anuncia a' pdblico. en 
lo» periódico» y coduloiie», que con esta fecha íe re-
mite á cada cootribujieiite ia respoctiva papeleta 
do aviso, á fin do que ocurra á pagir su adeu lo en 
esta Recaudactó , sita en la calle de Agiiiar 
urtmero» 81 y 83, dentro de tr^s dia» hábile», do 
iiicz de la nuñana á la» tree de la t t ird-», á contar 
lesde el veinte del «ctual, a! veinte y do» del m srao, 
amb"» días inclusive; «••virt:éndoles qne pasado esto 
último día, ircurrirán lo» motOBo» en el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe cel recibo 
talonario, con arreglo al articulo 16 de la Instrncción 
de 15 de Mayo de lí-SS, que diepone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 do Marzo do 1895. ElSub-Gober-
nador, Jasé God.oij Garda.—Publlque.ne: E l ^lr.a.l-
do Uitnibipai, Ssyundo Alvarez. 
I n. 1037 51-7 M 
Orüíiu de la i'luzu del día 18 de nuir/o. 
SMaVIOIO l'AJBA BL DIA 14. 
Je'e do di.i: E l Comandante del 6V batallón C a -
zador*» Voluntario», I ) J o f é G a r c í i . 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro, 3ir. Capitán. 
Capitanía General y Parada: 6'.' batallón Caxa-
dore» Voluntario». 
Hospital Militar: 6" bata! ón Cazadoree Volunta-
rios 
Batería ''e li Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia on el Gobierno Militar: E l 
2'.* de la Plaza, 1). Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 2'.' de la mioma, D. Marcial 
Mora. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de Infaa-
lerfa de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Artillería. 3er. cuarto.—Ingeniero», 49 
ídem.—Caballciía de Pizarro, 2? idem. 
El Comandante fiariteino Mavor, J u a n fti«nlf.§ 
VAPORES D E TRAVESIA. 
SE ESPEJRAN 
Kzo. 14 Buenos Aires: Cádiz y escala», 
. . 14 María Herrwa: PnArio-Hivu escala». 
. . 15 Seguranca; Veracm» e escaÍM. 
15 TTabana; Nneva-'Vorli.. 
. . If» Aransas: Nueva-Orloans y escalas. 
16 Mascotte 1 UOÜ Í - , • . 
16 Lafayette: Veracrus y e»o».!e« 
. . 16 R. de Larrinaga: Liverpool y escala» 
. - 17 Yumurt: Í^iiva- Yo'-V;. 
. 20 Conde do Wifredo: Barcelona y eaoc!»» 
. . 20 Orinaott: Venero» r oBca-.«.. 
. . 20 Séneca: Nuera-York. 
•fi Santandsrino: Liverpool y eacala» 
22 Y'- iuisi.. Verncr''» f eno»ia*. 
. . 23 México: Puerto-Rico y escala». 
24 of Waaniu/ton: Nne^a-íf i fn 
.. flicdad Condal: Nueva York. 
25 J . Jover Sorra: Barcelona y escala». 
.. 27 Alicia: Liverpool y escalas. 
28 '•'',n>U)ia: Colón v ««nai-v» 
Abril 3 Gaditano: Liverpool y encale». 
4 Manuela: Puerto Hico i ei.cai«< 
S A L D H A N 
Mzo. 14 8aratoga: Nueva York. 
14 VViianc.n: Veraci ux » e»ü*l»A. 
. . 16 tatipnmM. Nuevt. Ufatk.. 
i*i Mascotte Ttmna y Cayo-Suoíu. 
17 Lafayette; St. Nazaire y Oiicala». 
18 VIIIUM.I-1 Voracrüi , o*oaias. 
21 María Herrera: Canana». 
. . 91 Séneca: v'orac.rnt y MOaiaa, 
21- ttiit*l.>tt; Nueva York. 
y3 Yucatán: Nuevar-York. 
?5 Ohj of Waitilagton: Veracruí y Mcutlaa 
- 30 Panamá: Nueva-York. 
. . 31 México: Pto. Rico v e«oalA« 
i- 10 Manuela: Pneno-Rloo Í ee.ciaU» 
PUEÜTO DE L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia lá: 
Do Nueva \'oik en 4 dfas, vap. amer. Vigilancia, 
cup. Me Intssch, trip. 68, ton» 2,934: con carga, 
í Hidalgo y Cp 
Eilailelfia en 8 di i». v>4)i ing. Mo-it'Neaton, ra-
inlé i i Be^izley trip. .Mi, ton». 1,776: cou carcén á 
J . N Placé 
Livei pool y eadai eo 22 día», vao ti-p Ercctto. 
cap, Garteiz, trip. 3ti, ton». 1,<>70: con caigi, á 
Deul. 1'ÍU, bijo y Cp. 
Pneito Rico y Hucnlus eii Q día», vap e»p. Mari» 
llanera, cap VanUKu trip 53 ton». I,!,07: con 
c i. ga í lo» S brioo . ,!e Herrera. 
S A L I D A S 
Dia 13: 
Pata Bmatwick hn. e»p. M u i i Lai»!, capit.áu A-
lons i 
Nat i zi» gol am. D. H Rivers, cap. Colcord. 
Cád'z y BtreeTdna, va?. e»¡>. Marlín Saenz, ca-
pí án « z.cniz. 
('«ra Sigua, v^p e»p. Pió I X , cap. Ugar',e, 
Pqerto de ia Habana —Fiscalí* l e Causa».—Don 
Enrique Prexe» y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante do la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fia jal de la miema. 
Por el presente tercer edicto y término de diez 
dís» cito, llamo y emplazo á lo» familiares del in-
dividuo pardo Teodoro Pelayo. natural del Rincón, 
vecino que fué de la callo do Palo Blanco, tren de 
lavado en Guanahacoa y empleado en la Refiee-
ría de Balot en 4 de Julio do Vá9i y cuyo iudivi-
dito desapareció en el nuufrsgio de la lancha de va-
por "Conchita," ocurrido por choque con el vapor 
'•Maiía Franoiaca" en la expresada fecha, á fin de 
qio comparezcan on esta Fiscalía para ser oido» en 
el orocedlroionto qu*inétrtiro «'on eMo motivo. 
Habaoa, Marco 9 de 1895 — E l FUcal Enrique 
Frexes. 3-12 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Haban> —Fiscalíi de Cau»aí—. Don 
Enrique Frexe» y Ferrán, Teniente de navio. 
Anudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto. Fiscal do Y¿ mitma. 
Por ul presento tercer odiólo y lérmino de diez 
día», cilo,'ll»moy «tnphzoáles fíii . i i ians de los 'iiili-
viduos Dioni»io Oiritenisla, nuturrit -Ja Guanahacoa, 
di 50 afioj', pollero, Cntpui áyala. natnral de la H a -
bana, de 37 año» soltero vecino de Regla,Santuario e» 
quina á Rodríguez; Juan Alfonso Flore» y Apodaca, 
m-.tural de ta Habaua, de 40 año», Boboro, jornalero, 
vecino d«> B-tporanza número 65; Faustino Valdlvie-
e.ainiM: de Tapa»t>«i de 5S «fias, soltero, vecino de 
M ¡niei v. 2 en Regla; Kleno Sánchez, natural de la 
Habana, de M afios, mollero, jornalero vecino de Co-
10:1 n I , francisco Vera, natural de la Habana, sol-
tero de 30 año» y José Borrego, natural de Pinar 
del Rio, de 54 año», soltero y vecino de la Habana, 
cuyo» Individuos perecieron en el naufragio del gua-
dafio Antiguo Nacional ocurrido en este puerto es 7 
de Diciembre de 1893 por choque con el vapor E l v i -
ra, á fin de qne comparezcan en esta FisoRlía pora 
ser oidos ea t i procedimiento qne Instruyo con este 
motivo, 
Movimiomo de pasaje*o». 
S A L I E R O N . 
Para C A D I Z y Barcelona en el vapor español 
Martín Saen^: 
Sres. D. A Vajerá—I. Cibredo—M. Pérez—tí 
Ibarbiay 1 mfia—Carmen Dander—Antonio Este'la 
Matilde Ive»—Domingo Amigó—Clemente L l ima-
A. García—Joaquía Pedroto. 
Pata T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor ame 
ricano Olivette: 
Sre». D . M. Neill—D. B . Banerofc—K. KnJght-i 
M. Bancroft—E. Balhwell—D. Bancroft-P. Mo 
rrls-J . Carlson—H. Rowe—E. Crocker y m<8—O 
Ratea—H. Hersey y Sra.—A. Lamby S r - . - B. Lnmh 
A. Devese y Sra . -J . Wells é h i j i—II . Weaiher 
bead y Sra . -J . Lonthol l y Sra. - B Parson r Sra — 
P. Hall y Sra. -W. Heyde y Sra.- -W. Sbagíe y Sra. 
—W. M. Torree—Jos pb Mcrield—-T. Smith—D 
Wab ker y Sr —D, T rbume y Sra.- Davinson—T, 
Sbemme y Sra.—M. Lafl'.in y Sra.—W. Crissel ISra. 
M. S.c»fkes — F Bifsell Sra. y 2 hijos—W. Lnse— 
Sara Herrera—Francisco Ortiz- Amado S. Castillo— 
Juana Hernández é hijo—R. F . Grath. —Miguel E n 
cii osn—H. Hennegan—L. Hnnting—J. Speer—Ga-
hriel F Blanco—Eorenzo Rodríguez—José Galán 
Pablo Rodrigufz—Antonio López—Leonardo Alonso 
B. Roque—E Da vis—T B Lanke>he)n—T. Pefeu 
for—Juan F . Bsijoot—Lázaro '^olón—fi, Basaett— 
B Dj iecke—Jime» Heustin—W. Blochentin—José 
)». Sán'hez - Antonio CaBlillo—José Castillo—José 
GoBzilez—Dionisio Gonzá'ez. 
De N U E V A Y O R K , eu el vapor americano " V i -
gilancia." 
Sre». D. F . W. Senff—C H . Seuff—S. Kaspioig 
— J . Sargent—J. Yarigi—M. Menéndez—L. Duarte 
- J Coche y Sra—A. C. Hinuoon—F. C . Bi l l y 1 
más de familia—M. Sboare» y 1 más de familia—F. 
Meyer—A. B. Stillman—A. Taon—Además, 16 do 
tránsito. 
De P U E R T O R I C O y escala», en el vap. español 
'•María Herrera." 
SrcR. D . Manuel Morales—Hemy A. González— 
Actanio Pérez—Victoria Foche—Juana Alvarez 6 
hijo—Manuel Pichardo—Matilde Pichardo—Matilde 
Ijiiiaren—Además, 38 individuo» de los puertos de 
Baracoa, Gibara y Nuevitas. 
De S A N T A N D E R y escals», en el vap. eepauel 
''Ernebto." 
Sre». D . Cándido Toea—Bernardo Artiaga—Juan 
Betancoiirt—Mariano Blanch—Fructuoso Martínez 
Leonoio Palacio y 2 l i ' jps-Andrés Cadeiro—C. R i 
ven 
BntsrAdft» de cabotaje. 
Día 13 
Msla» Aguas, vap. Tritón, cap. Real, 200 sacos 
azúcar y efectos. 
Arroyos, gol. Buaventura, pat. Ferrer con 600 
sacos carbón. 
Arroyos, gol. Mercadita, pat. Velderas: con I1C0 
sacos carbón. 
Santa Cruz, gol. Joven Maeuel, par. Barrera, 
327 ». azúcar. 
Santa María, gol. Trinidad, pat. Santana, 700 
aaeos carbón. 
'"árdena», gol. Purísima Concepción, pat. F e -
rrer, 2,000 sacos azúcar. 
— H amburgo y escalas, vap. alemán Teutonia, ca-
pitán Gronmeyer. por M. Falk y Cp. con 10 ter-
cio» tabaco, 62.700 tabacos, 13,000 cajillas caji-
llas cijíarros, 400 bocoyes ron, 3,808 kilos cora 
amarilla, 193 plenas madera y efectos. 
—Cayo-Hueso y Tarora. tap am. Olivette, Ca-
pitán Han] un.'por La-wton y Heos. l6 í tercios 
taíjaco y efeétos. s i 
Cádiz .y Barcelona, ,vap. est>. Martín haeiií, ca -
p i t ^ Oyamiz-por Loychate, Saeíi? ,v Cp. con 
6,bC0 sacos y i estúches azúcar. 60,6 "0 tabaco'». 
1,608 (ájilla» cigarro»,, 123* kilo» picadura, 10 
oasoos sgnardiente y efectos. 
Veracruzy esca'a», va,1, am. Viplancia, capitán 
Me Inti-sh, por Iliilalgo y Cp. de tránsito. 
Bnqttea qne han abierto registre 
ayer. 
NuevaYoik vap. am. Sígaranca, cap. Hoff-
mann. por Hidalgo y Cp. 
OM ItA 
m 
A K T X S D S 
í"*U3tais ̂ cirr-rt*i» el ta.lir. 
de Marao 
Tabaco, tercios... r 
Tabeóos i?)rnidois.,.,. 
Cajeilllas ci "arios , , . . . „ . . . 










Tabfteu» tuteidos..... . . . 
Oaietillas cigarros. . . . . . . . 
Picadura, kilo» 
Cera amarilla, kilos , 
Aguardiente, cascos 









LOS J A DiC VIVElCJSB. 
VfKqíísi cfmiuadm el 13 de mamo. 
4 00 s. atroz semilla corriente, $3-50 q. 
40 s. arroz Valencí» Rdo. 
8€0 f Jos. papel zaragozano, á 34 cts. resma. 
20 c. quesos flandes $23 q. 
100 o. sidra Aguila, $3 c. 
70 bles cerv-ifa Estrella, R io. 
30 ». garbanzo» 2 Coronas $4 00 q 
70 s. idem 3 idem íji5-f 0. 
25 s. idem 3 idom superiores $7-50. 
General Trasatlántica 
áevaporeOTeoslrp«8í ; . 
üíajo contrato vestal con ei Gobicrn 
rranc^s. 
Saldrá para tíloho» puersos 4ir&ô a]Dien¿< 
e1 17 '̂ o Marzo el vapor francés 
J L ' T J G 
OAPITAW BAQUESNE 
AcLiilCí» pasajaroa; y car^a para toda ií 
ropa, Rio Janeiro, Baonos Aires y Moni.-
nako con Oí)noolm'.8aía« aíroscoe. Lou o<Í 
a-'Oimientoe de oarífa para Elo Jarioiru 
MCptttBTÍdeo y Bnono« Aires, deberán wspe 
olrtcar el ptieo brato en kilo» y el valo*- Q 
la factura. 
W.i. oarga so recibirá ÚÍÍICAMÍ jsri'í el di» 
)5 de Marzo, en oi maeHe de Caballería 
y los o<mocirnlont.o8 deberán entregarse ei 
dia anterior eu la casa oonKiafnataria con es-
poclñcacíón del peso bruto de la mercancía; 
quedando abierto el registro el 10. 
TMB ba l to9 de tabaco, picadura, etc., de 
aavíarce amarrados y sellados, el; 
coyo rfiquialto la CoaipaBía no se hará reí 
aonsable á las faltaa. 
No ee admitirá ningún bulto después di 
d i a ceSalado. 
Log vapores de esta (JompaQía sigo.» 
dando á los señorea pasaî roa el oamerad̂  
IntOQtid tienen acreditado. 
íi>9 jaM poruieoorM impondrán sus coa 
•Voft^arlos, Amargara núm. 5, BKIOA'f 
VfOVT'R/JS y OOKP. 
3150 t.7-9 d7 10 
Linea de Vapores 
TRAHATLANTiCOS 
D K 
P ' i m l l o » , Saen.25 y Cp 
Día 13: 
Morrillo, J . Marcelino, pat. Espino. 
Babia Honda, gol. Mercedita, pat. Ruiz. 420 »a-
Nuevita», gol. TInima, pat. Mas, 400 resé». 
Nuevitao, gol. San Fernando, pat. Vera400 resé» 
. >| Habana 9 de Marzo do FUoai.^nrijMí 
de»emb»r)iie á uo maq«iiij«t« d» cnalquier clsie óm-m f r m i t 
Para De'aware, B . W . vap. ing. Ducüine, cap Brown 
por R. Trufiin v C'í 
Delatare. B. W. boa. am. Matanzas, cap. T r i c -
Bon. por Luis V. Placé 
Dcluwaro, B. AV gol. Jor.h H . Plet, cap. F r e n -
ch, por Hld;»1go y C ? 
Matanzas, vap. «m. City of Washington, capi-
tán Burley, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Matanza», vap. e»p. Alava, cap. Uribarri, por 
Loychate, Saenz: y Cp. de tránsilo. 
— D e l a w a r e , B . W . Rol. am. Maggie 8. Hart, ca-
pitán Keene, por Luis V Placé 
Delaware, B . W . berg. am. Eliza Me Manemy, ca-
pitán Fenimore, por Luis V . Placé. 
Saint Nazaire y escalas, van. frano, Lafayette, 
cap. Baquesne, por Bridat, Montro» y Cp. 
Caibarién, vap. inglé» Teutonia, cap. Kramer 
por Deulofeu, hijo y Cp. de tránsito. 
—Manzani l lo , gol. am. Plorence, cap. Wormell, 
ô r Fenoesmle» Usidoi. 
El vapor e.'pañol 
DAP1TA» L A E R K AQA 
Admite carga on LIVERPOOL hasta el 
16 de Marzo, para la Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
Habana, Marzo 0 de 1895.—Loychate, 
Saonz v Comp. e 43.'{ 7 mzo 
de lh (Jompanift 
Linea de las Antillas 
DESDB LTHÁ6AM. 
Para el H A V R K y H A M B Ü B Q O , con 4ii«ftl»» 
eventuale» en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y 8T. 
T « O M A 8 , saldrá S O B R E E L 12 de M A R Z O de 




AdmU« carga para lo» citado» pnenn» v ;.. -•• »••! 
trasbordo» coa {.onccmiianton directo» para un gran 
n-ímoro do puerto» de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , »eg. n p r-
rnonore» que se facilitan en la caía oonsignatam. 
NOTA,—.7<a carga destinada á puertos en donde 
no tooa si vapor, seri trasbordad» en lumbcrgo & 
en el Il'avra, á oonTonlenoln de la empreea. 
Admito pasajero» de proa ; uno» ouaatoa de prl-
mora cámara para St. Tnoinas, HaTtí, Havre > Ham-
baígo, 6 precio» a^regludo», íabro lo» Qao ¡¡r.pnrjdrán 
los consignatario». 
L a carga ee recibe por el mnolle rt* C'>bfc!l<.'í[a. 
L a ooneap^ndenda solo ca rocibe la •••i' 
traotóu do G-;?íeoí. 
á D V M T S H C i r í l P O E r a f M . 
Los vapores do esta linea bacen escala eu uno ó 
más puertos de la costa Norte y Ser do la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga sufíciento para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de sn itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Mamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los oonsigaatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K y C P . 
n 1770 i!t«-i« N 
PLAÍÍT STEAM SHIP LUSTlf 
• M'aw-'S'orto ©n 70 hora». 
Loa ápidoM yap«m»-c«rroos íimerlí anw 
MAEOOTTE Y QLÍYETTB 
Dno J.« OKtcs vepere» saldrá de CJÍS pueril todoe loi 
lunes, mldrccioe y- eábadoa, í la una du la tarde, ooa 
escala en Gayo-Hueso y Tampa, donde »a to;uiíin los 
trenos, llegando loe pasteros á Nuova-York «In 
cambio alguno, pasawio por JaokBonville. Savsuab. 
Cbarleston, Rionrwod, WH^ihíngton, Piladellla y 
Baltinjore. So vondeu bii'.ete» para Nnava^Orlean», 
St. Louis. Gbicapo y todM! la» prlnr.ipa'e» ciudatle» 
ríelos K»tados-U¡iide», y psr« íCuropa en liombina-
elón cou lae m^ore» líneas de vapore» one salen de 
Nuera-York. Billete» de Ida y ruelta á í íneva-York, 
$90 oro i*.:. •• .. • LOM r'iDtdftotore» babUv • ! e.vs-
tellano. 
's.ot ¿iai d« i>ii.>tdit ¿4 r«p<n ¡ta t>ti tt4ápMuüU \.%K> 
portea desps i í <i» \ M ^ü-e «»»*>» t{)aftost¿, 
País miS» V'imea.r. 'i vwiU** i e o i o a ^ - k s r » ' 
nc«, L A W T o t - w t - x * MCÍH w«* >«auf«ii -* 
J. J. I'srnsworth Síi'ií Brcsdw^j Nueva York, 
J . W . ffitegeíiltt, SnverUiteiidente. — PU-I-ÍO 
tmpt* 041 166-1? 
combinaqión c©n l o é viAitítít 4 
^ttíopa. Veracrna y Cíentrd 
América. 
So harántrea mecsualoat, «aliando 
loa vaporea de éste pnorto loa díaa 
1 0 , Z O y 30, y del de Wo-w-Tork loa 
dlaa X O . Z O y 30 de cada ts-ea 
N O T A . — E a t a CompaBia tiene abierta una pOliüa 
flotante, asi para osta linea como para todas la» de-
más, bt^o la oual puedan naogurarae todos loa efoctoi 
&ae «a embarquen en JÍIJI vapore». 
I n . 3 6 BIS-I B 
m i M D I LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Com'príiVfiü « í n s etMsna una póliita 
flotante, así para esta Koe» tbmo par» todít* lus de-
más, bajo la oual pueden ABegurarso toaoB l^í eteotu» 
que se embarquen un «u» vaporo». 
U. .'Jalvo y Comp., Oflcio» nérnero 25). 
i A íínofltof i 
COMPAÑIA U N I D A D E L O S í íEHSOCARRILES D E C A I B A E I E W c 
SITUACIÓN DK L A E M P R E S A B N L A T A R D E D E L 31 D E E N E R O D E 1895. 
i f i ift ti>l>«ílft oí &Ut ñlr 
timo de cada cees. 
« N u e v i t a » e l . . . . . . . . i 
(libara . . . . . „ . > . . . S 
M Santiago d« C-rba. 8 
M Ponce. . . . , > . 8 
Gibara. 
Bantiago d>.< Cuba.. 
PoaM.o-^».. 
;-: • . . .„.,. . . , 
PclirtC-RiCKIca*.» 
S A L I D A . 
D» Pnt.rlw-Sloo e l ^ . 1$ 
„ Üf iayagkie i . . . . . . . . . 19 
^ Ponce 17 
M Puerto-Pi feo lpe15! 
M Santiago de Cuba.. SO 
«, Gibara , 81 
» MnavitiJi:, , . „ „ „ . . . . 22 
L L S O A D A 
A aUy»g1l4£ « L . . . . s 
Ponoe 
PnWícf-Príuetpo.., 
aáníÍKgo de Caba 
G i b a r a . . . . . . . . a . ^ : 
„, N u e v i t a » . . . . J . . . . . 
„. H c i b a n » . . . . i 
A C T I V O , 
CAJA: 
Banco del Comercio. . . . 
L . Ruiz y C? 
Contaduría, Cta. general 
Administración del Camino 
Depósitos de abastecimien-
to.. • 
<)(wr»triicci6n y servicio de 
l inea». . . 
CRÉDITOS VASIO» 
Real Hacienda: cuenta eré 
ditos Armes 












Facturas del extranjero... 
Cuenta en suspenso 
CUENTA CONTEA PRO-
DUCTOS. 
Gastos de Explotación.— 
Dirección 
Gastos id —Administración 
Gastos do Extra-explota-
















8. E . ú O.—Habana. 3IÍ de Marzo de 1895.—El 
Prenidente, R a m ó n de HerréM. o 464 
P A S I V O . 
CAPITAL. 
Dividendo» atrasados.. . . 
Real Hacienda: ouenta im-
puestea vigentes 






Saneamiento del Act ivo . . . 
Acoionietas de Caibarién & 
8to. Spíriln; sus crédito» 





E n el mea 
Ganancias y pérdidas. 
















Contador, Antonio M. de P o r r a a . - V t o , Bnn. E l 
JROTAM. 
lia sn riaje d» ida recibirá en Puerto-Hioo ioi día 
í t do ceda mea, la carga r paeajeTo* ^vv para lo 
f uerto» del mar Caribe arri&ft expresado» y Pacífico 
aimduxea el corroa qua t«ú» de BiMfd&loaa ftl ilí» SS y 
de Cádií el 30. 
Kn su risje do regroio, entioaará al ooíreo quo sala 
de Puerto-aloo el 15 la catg» y paíajeío* qneoondu-
a% procedente de lo» puerto» del mar Ceribo y en el 
Paoíílc-o. nara Cááli y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 50 de septiembre, »e admite carga para Cá-
dlr., Barcelona. Santander y Corufla, pero pasajero» 
'ól-j para lo» ííttioíi» p^nto».—ÍI. Calvo y Cp. 
136 í t l i - i a 
L I M A DE L A HABANA A COLON. 
E n combinación con lo» vapore» de Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril de Paniimá y vapo-
re» de la ce»ta Sur y Norte del Paoíflc.i. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiia no responde del retrae» ó extravío 
que sufran lo» bultos de carga que no lleven estam-
pador con toda claridad ei destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampooo de las reclamaciones qne se 
hagou. por mal envase r falta de precinta en lo» mts-
8 A L I D A 8 . 
Uo la Habana el d ía . . 
Santiago de Cuba. . 
L a Guaira. 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
Sabanilla 
„ Cait&gona 
. . Colón 
^.Puerto Lhcón ffa-
«JtttiTO) «... 21 
L L E G A D A S . 






L a Guaira 
Puerto Cabello.... 
Saban i l l a . . . . . . . . . 
Cartagena 
Colón 
Puerto Limón (fa 
cnltat ivo) . . . . . . . , 




A. D E L C O L L A D O T COMP. 
(SOÚIÍIDA» BM COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
•£AJE8 SEMANALES DE LA HABANA X BASÍA-SíONDA 
BÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICB-VEBSA. 
Saldrá de la Habana los sábadoí á las diei de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (dondo pernoctará), saliendo los martes 
por la maflana para Bahía-Honda, v de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo día. , ., , 
Recibe carga los viernes y sábado» en el muel.e de 
L a z , y lo» flete» y pasajeros so pagan á ^ í d o . 
De más pormenores impondrán: en L A P A U M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, lo» Sre» F E R -
i í A N D E Z . G A R C I A V flOMP.. Oflolos na. I y 8. 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de I A S Antillfta 
Y 
T r a aportes Mi l i ta res 
D E 
SOBRINOS D E H B E R E K A 
LINEA ™ CANARIAS 
^ H l K K P R E S A ^ I l 
D E 
Vapores 3BsípañoX©£5 
Correan iv la* AHtHJMt) 
DE SOKRÍ^OH m: USUKfittA. 
EL VAPOR 
CAPITÁN I>. FKDEPaCü V E N T U R A 
Este hermofu», conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 diaa, sal-
drá de esto puerto, v í a fíaibarien, el 21 de 
marzo á las 2 do la tarde, para 
hanta Cruz de lñ Palma 
Puerto de la Oróla va, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
£1 vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señorea pasajeros. 
El pasaje de Caibarién será conducido á 
CATO FRANCES por uno de los vapores 
de eata Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Jnan Rodríguez y Gon-
zález. 
NOTA. 
PajgJclpamos á ios señores pasajeros que 
el rofJfido vapor volverá á salir para Ca-
narbjB en el p r ó x i m o mes do abril. 
Los que hagan viajes en el MARIA HE-
RRERA, pueden gozar la tradicional fiesta 
de la Bajada de la Virgen de las Nieves, 
quo se celebra eu Santa Cruz de la Palma, 
i as » HI 
capitán D . JOSÉ V I N O L A S 
£ n e rapor saldrá de este puerto el día 15 de Mar-
zo i lai 6 de la tarde, para los de 
K V B T I V A S , 
C U B A B A . 




O O N S I G N A T A B I O B 
/KiAeWUs: 8ro». » . Vloonto Kodrigao» y ü ; 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagna de Tánamo: Sre». Salló y Blfá. 
Baracoa: Sre». Monés y Cu. 
Gaastánamo: Sr. D . Joaó de lo» Bioa. 
Ouba: Sre». Gallego, Meaa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6 
V A P O B 
C A P I T Á N D . J O S É M . V A C A 
Kste vapor saldrá do este puerto el 20 de Marzo 
¿ las 5 do la tar ;c. para los de 
• S V I T A C S 
9MHAMUL 
R * H ACOA, 
(JUBA, 
MANTO IHMIIlS^il». 
f A N Í'KIÍHO UK IVÍACOBJ.S 
S Í J C A t U l l X A t 
PtnWtó ajee -
'..a» pciina» j>art. la oarR» de travesía »c¡o »e ada .̂ 
>«x> haata «I dia antárlor de ¡a »allda. 
C O N S I G N A T A E I O S . 
^'aari(,4.t; Arot. Vlouate Bodrigaeí j Oy 
'.Jibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Hrot. Moné» y Cp. 
Cuba: Sre». Gallego, Measa y Cp. 
Santo Domingo: Sre». Mlgnel Pon y Comp. 
S m Podro de Macori»; 8r. D . Juan Alemán, 
l'occe: Sros. Fritee Lundt y C f . 
lílajagttü»: Sre». Schnlre y Cp. 
Aguadilla: Bros. Valle, Koppísch y Cp, 
Paerto-Bioo: Sr. D . Ludwig Duplaof. 
So dnsnaoha por sn» armadores San Pedro v. 6. 
135 312-1K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N DON JOSÉ SANSON 
Saldrá para Sagua y Caibarióu, el «ábado 16 á las 
6 de la tardo. 
Baoibe carga y p»sajero» para dichos puertos. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres. Pnente y Torre. 
Caibarién: Sres. Sobrino» de Herrera. 
Se despacha por sus armadores, Sobrino» de He-
rrera, San Pedro n. 6, H&bana. 
VAPOH 
OT-YDBK M CÜBA. 
MIL Sf BAM SHJP COMPAN! 
Servicio regalar de vaporo» oorr«rou americano» en-














Salidb» do Nueva-Yoik para ia Habana y Matan-
•ao. todos lo» miérooles á la» tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los rfebados á 
la una de la tarde. 
Salida» de la Habana para Nueva-York, lo» Jueves 
y aábados, á la» sel» en punto de la tarde, como »1-
pia: 
V I G I L A N C I A Fbro. 
Y C S í U í U , Marzo 
C I T Y O P W A S H I i í a r O N 
S E N K C A 
8 I 5 G U B A N C A 
8 A E A T O G A 
O H I Z A K A U 
Y U C A T A N 
Y Ü M C I i l 
V I G I L A N C I A « 
Saildas de la Habana para puertos de México, 
a» cu atru de la tarde, como ei^ue: 
S E G Ü B A N C A Marzo 
Y U C A T A N , 
ORÍ Z A B A 
V I G I L A N C I A . . . . 
Y U M U R I 
HKNBOA k i 
C I T I O F W A S H I N G T O N 
S A R A T O G A . . . 58 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cionfuegos. 
N I A G A R A , Marzo 12 
S A N T I A G O . . 26 
PABAJKS.—Hitos hernjosoK vaporea y conocidos 
por la rapidfM, »ogiU-ldi:d y regularidad da OUJ via-
je», tierlendo contodidado» axíielonta» para psaaje-
ro» en «u» ospaciosas cámara» 
COSRHSPOHJÍBKOIA.—hi ¡orr'^pondenola »e ad-
mitirá ¿nicamonts «u la Adminiatraoién General de 
Correo». 
CAKÍJA.—La c&rga »e rocibe eu ei muelle do C » -
baUeria basta la víspera del dia de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Uamburgo, Breraen, 
Amstsríao. Botterflani, Eavra . Amberea, y para 
puortOM de la América Conical y dol Sa? eos conoe!-
nU'-nii;* .(IrKctoa. 
ftuérraaiT-Bj A*i-» «'.» ** ¿«¿aa y&ut puertea da 
Méslcf», eertl pa^sK** OÍ.-* trltHatmltt pn mom&Si SJS,*-



















Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles á la» 5 de la tarde los dias de labor y á las 13 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo dia de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Puerto Padre lo» sábados y llegará á la 
Habana los lunes. 
8» d««paoliA por un» «rmadoro». San Pedro o. tí. 
'ADELA. 
C A P I T A N DON A N G E L AI!AKOA 
Saldrá para Sagua y Caibarién todo» lo» marte» 
á la» sel» Uo la tarde, llegará í Sagua IOM raiércolos 
siguiendo viaje el mismo día para Caibarién á donde 
llegará los jueves por la malí ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viorao» á las ocho d é l a 
mamafiana, y tocando en Sagua el murao dta He 
gará á la Habana todos los »ábado». 
NOTA. 
Recibe carga los lunes y martes. 
OTRA. 
L a carga qne vaya para la Chinchilla pagará 28 
cts. además del flete por vapor. 
C O N S I Q N A T A S I O S 
Kn Sagua la Grande: Sre». Puente y Torre. 
E n Caibarién. Sres. Sobrino» de Herrera. 
Se despacha por su» amadore» Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I n. 35 312-1 K 
BUS DE LETRAS. 
m Í ¥ 
SISQUIKA A AMAHaTTEA 
5» Arsa r m m ros E L C A B L S 
Facilitan cartas fto crédito y aizao 
lotraa á corta y larga vista 
6«t're Noevu-YoA, Nusva-Orloann. V a r a c n u , Méji-
co, 8ac Juf si de Puerto-Bioc, Lontire», Parí», B^r-
deo». Lyon, B^yoiaa, Uaxnbor^O; Boma, Nápolt», 
Miliu, Góiiorz, MfbrsoUa, HaTre, LiUe, NíintM, Salat 
Qointín, Oieppe, Tonioua, Vsnecin, £'lo?6nola, Pa-
Üermo, Tnria , fí'itt&i, 4», tai o o « 0 M'cf* Xítútt l » 
{'üpil&lM f ^ i M ü t M 
^gFAjHTA 3S I g ^ A S 0 A $ A » X ± m . 
Q$» Jlí3*4F 
BáLOELLS Y ^ 
GIRO DK L E T R A S 
ií) ' « - 1 R 
L . R U I Z & C -
8, O'EEÍLLÍ, 8. 
JSSQUINA A 3LEECADEEE». 
HACEIí P A G O S P O R E L C A B L 1 , 
Facüi^*n earta» de créditos 
Giran letrua sobro l a n d r e » . 
leana, Milán, Turín, ñotan, * * n * t \ n Í T n t ¿ t t 
polen, Ll»b0¿, Oporto, Qibíslta?, - B ^ ^ U i u ^ ^ T 
go, Paríg, HaVre' Konte», Enrdflo», MM.ella, LUI», 
Lyon. Mi l ico , Voraonix, San Juan ó* P u w t o - B i s » , 
ote., oto. 
S o b r e t o d a a l a a o a p i t a l o « y p u e b l o » ; i o b r o P ^ o * 4 í 
Mallorca, Ibl»a, Mahón y Santa C m i de T e n * » - » ' 
X EN E S T A I S L A 
Sobro Matamas. Cárdonaí, Bomedlot, S a n U L ü -
ra, Caibarién, SaKuala Grando, Trhridad, 
go». Sancti-Spírifau, BKrtiago de Ctb* . C i W ds 
Ivila. MonsaSalUo, Pin» i*\ Bto, Gibar». Ftt«rt« 
Prfrolpe, N n e ^ t a s - o í » 
IBoqesyÜ^ 
BAlíQTTEROS 
2, O B I S P O , 2 
aSQITlNA A M E E C A B S ^ ^ S 
RACEN P A G O S P O R E L t l A B L * 
r A G I L I T A N C A R T A S DJJ ORflDITO 
y giran íetrae á corta y larsa vlst» 
S O B R E N E W - Y O S K , B O S T O N , C H I C A G O , 
.SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , I - Y O N B A Y O N A , 
I I A M B U R G O , B B B M K N , ^ B B L I N , VIEKA, 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA B I S L A S OAÜTASIAS 
A D E M A S , C O M P R A N * V ^ D ^ A i ^ N C Pa 
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , B O N O S © E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D K 
V A l . O B K N P I J K L K i O S . C 178.1 1BS-16 N 
f» -f,» *fc 
25, O B R A F Í i i 35, 
daoon pago» por ef cable giran )*trB# i c o r ^ r 1* ^ 
^a rUta y dan carta» do étéiOo re btfl ^ r - T r - r i , T -
sielfla, Noir-OrlaanB. San Franaisao, LorAra», P»-
lf«, HtJbM, üaroeloBa y d^^í» naniWeí | m*i 
t^poTtontes úa'-or CB^adM-U;. •'•̂  7 •>'*er»*.iff'» <LX-
aobre v.d««lo# OT»«M«MI » í r - ' 
O 8« ' ' " 1 "• 
WMM f M i l i 
H i P H H íe Bsiieficencia. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidento so cita á los señorea 
socio» para he doce del dia 25 del corrientí, en lo? 
salones del Casino B»paíjol, con el fio do cüjohr&t Ift 
juuta general que dispone el artículo 38 del Regla-
mento, á cuyo acto »e auplica la más puntual a»i»-
tencia.—Habana 13 de Marzo de 1895.—Luis A n -
gulo. C 4(55 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfnegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á !«• se-
ñoro» accicnwta» á jnnta general extiaoráinaria qus 
tendrá efecto el día 28 del corriente, á la» doce del 
dia en la calle do Aguacate 128, con objeto de discu-
tir el informe de la comisión de glosa de la» cuenta»; 
advlrtiéndose que la jauta no tendrá efecto sino con-
curren á ella por «í ó legitimameote representado». 
accionl»tns poseedores de la mitad del capital social. 
Habana, ÍÚ de Marzo de 18S5.—El Secretario, 
Antonio S. do Bustamante. . , . . 
C 463 l0"14 
Empresa de Omnibus " L a Igualdad" 
Do orden del Sr. Presidente se cita á junta gene-
ral extraordinaria para el domingo 17 del corriente^ 
las 13 del día en el local de esta Empresa Zanja 14¿. 
O R D E N D E L D I A . 
19 Lectura del acta anterior. 
SV Informe do la Directiva acerca de la necesi-
dad de nivelar el déficit exiFtente y aumentar el ca-
pital. • 
3? Petición de vario» accionista» para tratar so-
bre reformas al Rfg amento y otros particulares. 
Habana, 12 de marzo de lí ' .)) .—El Secretarlo, M i -
guel Lama. 3009 i - l * 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
D E MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado dislribulr por 
cuenta de las nii)id«dea realizada» on el corriente 
año, el dividendo número 73 de tres por ciento es 
oro aobre el capital social. Desde el 11 del que curm 
pueden ecurrir lo» «tñores accionista» á hscer efec-
tiva» laa cuota» que Jes corresponden, en está ciudad 
á la Contaduría; y en la Habana, de uu i á tre» de la 
tarde, á la Agencia do la CompaCU á cargo del vo-
cal Sr. D . Jofé I . di la Cámara, Amargara 31. 
Matanza», Marzo 2 de 1895.—Alvaro Lavaatida, 
Secretario. <: UlH »A-4 10-5 
GUARDIA CÍYIL. 
Comandancia ile la jurisdiccitfn de ia Habana 
ANUNCIO. 
Kl dia 20 del actual y á las nueve de su mañana 
tendrá lugar en la casa cuartel de la Guardia Civi l 
BelaBcoain B0, la venta en pública 8uba»ta de un ca-
ballo. 
Habana. 11 de Marzo de 1895.—El primer Jefe en 
comiaión, Francisco Villalobos y Ramírez. 
C 455 ft-13 
A V I S O . 
E l escritorio de los Sres. Henry y B . Hamel y C p . 
so ha trasladado á la calle de Hamel nüm. 11, esqui-
na á la calle de Hospital. 1 elefono 1474. 
23?1 15-26 
HA B I E N D O S E C U M P L I D O E L P L A Z O D E diez años, tiempo por el que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio de Cristóbal Colón, que so 
hallan sobro la galería do "Tobías", y cuyos núme-
ros son los siguientes: 
594, 595, 598, 899, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 
611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 
624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 631, 635, 636, 
637, 638, 639, 640, 612, 643, 644. 645, 646, 647, 618, 
649, 650, 653, 663, 654, 656, f57, 659, 660, 661, 662, 
663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 675, 677, 
678, 679, 680, 681, 682, l>M, 686, 687, 6g9, 630, 692, 
693, 694, 696, 698, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 
708, 7J0, 711, 713, 714, 716, 718, 719, 720, 721, 723L 
770, 855, 857, 858, 862, 865, 865. 
L o que se hace saber al público por este medio á 
fin de qne los que deseen trasladar los restos morta-
les de sus antepasados lo liaban dentro del plazo de 
trés meses á contar desdo la publicación de et t e a -
nuncio en la "Gaceta Otioial", "Diario de la Mari* 
na," y "Unión Constitucional,-'' en la inteligencia ¡¿ao 
cumplido dicho pla?o procederá la AW'T1**™!"*" 
del Cementerio í l i traslación el UK.C\O notaba i* \oi 
reato* que ro hallan en dicha» lóve&s. 
Habana, 6 de m-MM de 1898, 
3724 H 
waBnjnjJjrnr 
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JUETES 14 OE M1EZO DE 1895. 
L a voz de Oriente. 
Los lectores habrán visto en nnestro 
número de ayer tarde la entrevista qne 
celebró nnestro qnerido amigo y com 
pañero el redactor de las Actmlidades, 
é nombre del DIAEIO DB LA MARINA, 
con la comisión de vecinos de Manza 
nillo qne vino á conferenciar con la 
Primera Autoridad de la Isla respecto 
al movimiento insurreccional. 
Dicha comisión, como es sabido, se 
gún decíamos, se halla compuesta de 
cinco señores qne figuraron en la pasa-
da revolución, de dos qne están afilia-
dos al partido de unión constitucional y 
de uno que no pertenece á ninguno de 
ios partidos políticos existentes en Cu-
ba, siendo todos personas respetables 
y de gran prestigio en el departamento 
oriental. 
Las impresiones de los comisiona-
dos no pueden ser más optimistas, 
pues, según ellos, el espíritu de la 
provincia ea contrario al movimiento^ 
como lo prueba el hecho de que, á pe 
sar de la escasez de fuerzas con que 
contaba el Gobierno, no ha tomado 
aquel gran incremento, y de que al 
frente del mismo sólo hay tres jefes de 
relativa importancia: el blanco Maesó 
y los de color Eabí y Guillermo Mon-
eada, pues los demás jefes de la pasada 
guerra que, como es sabido, son mu-
chos en aquella provincie, no sólo no 
han tomado parte en el movimiento, 
Eino que lo rechazan, agregando qne 
de loa sublevados las siete octavas 
partes pertenecen á la raza de color. 
Los comisionados entienden que pron 
to terminará el estado de guerra, por 
que predominando en Oriente un es-
píritu de concordia y atracción y ei-
gaiendo la Primera Autoridad de la Isla 
la conducta prudente y serena qne 
viene observando, los insurgentes ten 
drán que convencerse bien presto, si 
ee que no lo están ya, de la completa 
inutilidad de sus esfuerzos. 
Aplaudieron los comisionados la 
conducta de las autoridades de la lála. 
y especialmente la de las de Manza-
nillo, enalteciendo el tacto y discrecióa 
del general Calleja. E n concepto de 
los señores mencionados, en las juri* 
dicciones de Jíguaní, Bayatno y Man-
zanillo las fuerzas insurrectas armadas 
y hasta cierto punto organizadas no 
pasan de 500 hombres, y aun éstos ar-
cados de muy distinta manera, pues-
to que unos llevan escopetas, otros 
Winchester, otros rifles relámpagos y 
algunos Mausaer. La mayoría es gente 
pobre, falta en absoluto de recursos. 
Los comisionados sostienen que este 
movimiento en nada se parece al inicia 
do en 1868 por Carlos Manuel de Cés-
pedes, porque, según ellos, aquel lo hizo 
el país y en él estaban comprometidos 
machos de los hombres más importan-
tee de esta Isla. 
Hemos repetido aqní el texto casi ín-
tegro de laíentrevista celebrada por uuo 
de nuestros 3compañeros de redacción 
conloa comisionados de Manzanillo, pa 
ra que nuestros desatentados contradic-
tores no puedan atribuir á la inventiva 
del DIAEIO afirmaciones hechas por 
quienes, distanciados entre sí á causa 
de sus opiniones políticas, convienen 
en dar por probados los siguientes he 
chos: 
1?—Que el espíritu público en la pro-
vincia de Santiago de Cuba, sin dife-
rencia de comuniones políticas, es ab-
solutamente contrario á todo movimien 
to subversivo de la nacionalidad y del 
orden. 
2o—Qne los antiguos jefes de la pa-
sada revolución residentes en aquella 
extensa provincia condenan asimismo 
ia malhadada intentona separatista, en 
la qne sólo figuran tres personalidades 
de la guerra que terminó en el Zanjón. 
3'—Qne la casi totalidad de los insur-
gentes pertenece á la raza de color, lo 
que le da, agregamos nosotros, por via de 
comentario, un carácter más que anti-
español, radstcL, conviniendo esto con 
lo aseverado por un periódiao de las 
Villas respe3to á que cuando Yero y 
sua amigos pretendieron engrosar las 
filas de Guillermón, éste ae negó á ad-
mitirlos en ellas, porque no quería blan-
guííoíj y con el hecho de haber sido 
Juan Gualberto Gómez previamente 
designado como uno de los cabecillas 
de la sedición en toda la isla, habiendo 
causado la presentación del mismo á 
Indulto muy mal efecto en el ánimo de 
ios sublevados en Oriente. 
4C—Que, dadas la inoportunidad y la 
injustificación del movimiento revolu-
cionario, una vez que el Gobierno acor 
daba y Jas Cortes votaban las reformas 
descentralizadoras y demociáúcas pa 
ra Cnba, y dado ei espíiitu de concor 
d ü y atracción imperante en la acti-
tud aplano i lítima del Genera' Calleja 
y de Jas dignas autoiidades que lo se 
cundan en Santiago de Cuba, la insu-
rrección fenecerá bien pronto, por im-
potencia, por falta de viabilidad. 
5o—Que sólo ascienden los insurgen-
tes á 500 hombres, irregularmente ar-
mados, lo que dista de una manera con-
siderable de revelar un poderoso esta-
do de ánimo hostil á la causa del orden 
y de la paz. 
F O L L E T I N . 53 
EL MGEL DEL PERDON. 
Xorela original de 
P I E B E E S A L E S . 
JI*ís''BuTeIa publicad» por JBl Ootmot Ed i tor ia l , 
se halia de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo nV 55. 
( C O N T I N Ú A ) 
A l decir ésto, esperaba ser levantada 
en alto por dos vigorosos brazos, lleva-
da al sefá, y sdorada de rodillas, con 
las más ardientes protestas de amor. 
Un silencio absoluto reinaba en el pa-
bellón. 
—Quiere burlarse de mí, porque le he 
he^ho esperar, se decía. 
Y con los brazos extendidos y viv os 
deseos de dar un estrecho abrazo, re-
pitió: 
—rAquí me tienes, por fin-' ¡Aquí 
i$i silencio continuaba, badina expe-
rimentó la humillación de buscar, de 
dar vueltas en la oscuridad, siguiendo 
las paredes de la única estancia que te-
nía el pabellón. 
—¿Dónde estást 
Le llamaba sin darse cuenta de que 
estaba sola; no podía imaginarse qne 
no hubiera acudido á la cita. A l pa-
sar cerca de una mesita, sus manos 
tocaron con una caja de cerillas. Ol-
vidando su habitual prudenríft, en-
cendió nra cerilla, que apagó inme-
diatamente. ^ 
Y 6?—Que, á excepción del cabecilla 
Ma^eó, todos los demás sublevados son 
gente «dn arraigo y carente de toda cla-
se de recursos. 
Ahora bien: si la sedición, apenas 
manifestada, ha sido extinguida por la 
pronta acción del ilustre Gobernador 
General, y por la explícita condenación 
leí país, en las provincias de Matan-
zas y Santa Clara, en las cuales reina 
hoy en absoluto la paz pública; si en 
Santiago de Cnba, por declaración u-
náuime de los comisionados de Manza-
nillo, entre los cuales hay dos, por cier-
ta, afiliados al partido de unión conati-
cucional, el movimiento revolucionario, 
de tendencia racista, carece de impor-
tancia y está pronto á concluir por fal-
ta de ambiente; y si en toda la isla es 
nuáaime esa opinión patriótica y todos 
los juicios de las personas desapasio-
nadas, cualesquiera que sean sus ma-
tices políticos, están conformes en loar 
la enérgica y al propio tiempo mesura-
da política del General Calleja, como 
ya lo han hecho en las Cortes el in-
signe Martínez Campos y el Gobier-
no Supremo ¿qué razón ni qué pre-
texto pueden invocar aquellos que se 
hallan empeñados en hacer creer que el 
separatismo ha conquistado á gran nú-
mero de estos habitantes, que la mal 
denominada insurrección gana terreno 
y que es digna de censura la conducta 
de nuestra Primera Autoridad! 
No hemos querido razonar por cuen-
ta propia; no hemos deseado dar suelta 
á las impresiones optimistas, harto jus 
tificadas, que nos produce el desenvol-
vimiento de los hechos, de todo en to-
do favorable á la restauraciónde la paz 
material y á la conaolidación de la tran-
quilidad moral en el país: sólo nos he-
mos cedido, con austeridad de palabra y 
precisión de pensamiento, á recoger las 
autorizadas manifestaciones de perso-
nas tan respetables/fldedignas y llenas 
de espíritu cívico, como las que ex 
presamente han venido á la Habana 
para conferenciar con el General Calle-
ja nada menos que desde la provincia 
en que todavía arde, aunque con mu-
cha menos confiagración que al prin-
cipio el fuego de la sedición. 
Seguros de los hechos, sabiendo hon 
radaraente que en las actuales circuns-
tancias no hacemos más que trasladar 
al papel el eco exacto de la realidad, la 
voz de la opinión pública, nada nos im-
porta el descompasado vocerío de unos 
pocos empeñados en exagerar los he-
chos. 
Nuestra conciencia de españoles y de 
hombres serios amantes de la verdad y 
aleccionados maestramente por la expe-
riencia nos impone el deber, que gus 
tosísiroos cumplimos, de afirmar á la faz 
pública que el movimiento criminal de 
un puñado de ingratos y obcecados, 
sin justificación ni disculpa, carece en 
absolaU) de gravedad, siendo totalmen-
te imposible que prospere con ningúa 
pretexto; pues ni lo quiere el país cu-
bano, sensato, noble, patriota y agra-
decido á la Madre España, ni lo con-
sentirían la altivez, el derecho y la 
faerza de la Nación, aquí tan brillan-
temente representada por el General 
Calleja, el cual, en vez de ahogar en 
sangre la intentona separatista, ha 
querido armonizar su patriótica ener-
gía con la discreta, hábil y generosa 
política que viene practicando, entre el 
universal aplauso de Cuba y la Penín-
sula, y que traerá, en plazo brevísimo, 
la restauración ae la paz pública. 
lestro Parlo u Palacio 
Ayer á las cuatro de la tarde, las 
Directivas en pleno del Partido y Cír-
culo E?formista, con su ilustre Presi-
dente el Excmo. Sr. Conde de la Mor-
iera á !a cabeza, se trasladaron al Pa-
lacio 'del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral para cumplimentar por su con 
ducto á los altos poderes del Estado 
con motivo de haber sido sancionada 
por S. M. la Reina Begente la Ley de 
reformas para Cnba. 
E l Excmo. Sr. Conde de la Mortera, 
con palabra fácil y elocuente, manifes-
tó al ilustre General Calleja que el Par-
tido Reformista estaba de plácemes y 
lleno de patriótica alegría por haber 
puerto ya la augusta dama que rige los 
destinos de la Patria su firma sancio-
nadora en la ley de reformas decretada 
por los cuerpos colegisladores con e 
jemplar patriotismo y altísima previ-
sión política. Añadió nuestro iluscre 
jefe que el Partido Reformista se abs-
tenía, no obstante, de dar expansión al 
sentimiento de júbilo que experimen-
taba, en otras solemnes y populares 
manifestaciones, en consideración al 
estado excepcional en que se halla la 
provincia de Santiago de Cnba, vién-
dose constreñido, por tan poderoso 
motivo, á hacer el acto de presencia 
que realizaba con el mayor entusiasmo 
al comparecer ante S. E : y á suplicar á 
éste que se hiciese intérprete para con 
el Gobierno Supremo de los Hentimien 
tos que, á nombre de toda la colectivi 
dad política que preside, acababa de 
expresar. 
E l señor Conde de la Mortera, ha-
ciéndose eco de todo nuestro partido 
de un ex tremo á otro de la Antilla, fe-
licitó, con grandes y merecidos elogios. 
La h i b i a tenido encendida un in 
tantC; la duración de un relámpago; 
pi-ro ésto la había bastado: estaba 
acia. 
¡Ei no había ido! 
Exbaió nn rogido de cólera. 
—¡Tratarme así! ¡A mil 
¡Era una reina absoluta, que por 
primera vez veía quebrantado su po 
dei! 
—Pero no, no puede ser; vendrá 
Alguna causa imprevista le ha hecho 
retrasarse 
Y se acercó á la puerta de entrada, 
imaginándose que sentía sus pasos. 
Pasaron cinco minutos, un cuarto de 
hora, media hora, y nadie pareció. Na-
dina vacilaba entre el furor y la inquie 
tad. 
—¿Es que no ha querido venir 
ó que le ha ocurrido algo que le ha im 
pedido hneerlof 
Su amor propio se asía desesperada-
mente á la segunda hipótesis; pero un 
presentimiento la indicaba que todo ha-
bía concluido; que su amor había reci-
bido un golpe de muerte; que una ba-
rrera infranqueable se había elevado 
entre ellos, y que ei verdadero compa-
ñero de su vida tomaba como pretexto 
el regreso de su marido, para romper 
definí ti v» mente con ella 
—¡Ah! No lo consentiré; me pertene-
ce, como yo le pertenezca á él. 
Sonaron las dos. Perdió toda espe-
ranza de verle aparecer, y sin embar-
go, continuó esperándole una media 
hora m á s . . . . Después, tri0^» y transi-
da de frió, 6$ e u c a j n U t O hacia la puer«' 
al Excmo. Sr. Gobernador General por 
su patriótica energía, y rápida acción 
así como por la sabia y discretísima 
conducta que viene siguiendo con mo-
tivo del ya próximo á extinguirse mo-
vimiento insurreccional. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
escuchó con visibles muestras de agra-
do y satisfacción las levantadas mani-
feataciones del ilustre jefe del Partido 
Reformista acerca de la regia sanción 
de las reformas, ofreciendo, con viva 
complacencia, ponerlas inmediatamen-
te en noticia del Gobierno de S. M. que 
sabrá apreciarlas en todo su valor y 
alcance. 
Mucho agradeció, en palabras senti-
das y correctas, los elogios que le ha-
bía dirigido el jefe de nuestro partido, 
en su nombre y en el de éste, ratificán-
dose en la línea de conducta qne se ha 
trazado con aprobación completa del 
Gobierno^ Manifestó asimismo su con-
fianza en que muy pronto cesará el es-
tado excepcional en que se halla la 
provincia de Santiago de Cuba, en la 
cual decrece ostensiblemente el movi-
miento insurreccional, por todo el país 
condenado sin diferencia de criterios 
políticos, probando de ese modo una 
Vez más su sensaceí y su lealtad, lo 
cual le producía inmensa y legítima 
satisfacción. 
Las Directivas del Partido y Círculo 
Reformista se retiraron de Palacio su-
mamente complacidas. 
i c i l 
Nuestro ilustre jefe el Excmo. señor 
Conde de la Mortera ha recibido loa si-
guientes telegramas, con motivo de ha-
ber sido sancionada por S. M. la Reina 
Regente la ley de reformas administra 
tivas para Cuba. 
Santa Clara 13, 9 m. 
Recibido gran alegría noticia haber san-
cionado S. M. reformas Cnba. Comunicólo 
comités. Correo detalles. 
Por ausencia Presidente, 
Bartolomé Garda. 
Pinar del Eio, 13,11'20. 
Recibido extremado júbilo sanción S. M. 
reformas. Trasmitida noticia comités pro-
vincia. Nombre Regional felicito V. E. de-
fiDitivo triunfo. 
Presidente Comité Guane comunica 
reina tranquilidad término. 
El Presidente. 
Cierifuegos, 13,2 t. 
Enterado por cablegrama de hoy este co-
mité de la sanción de las reformas para es-
ta Isla por nuestra Augusta Soberana, he 
pasado á felicitar al Gobierno en su repre-
sentante en esta localidad por tan patrióti 
co resultado; y al felicitar al Gobieno lo 
hacemos también al pala y á V. E. Círculo 
Reformista engalanado señal regocijo. 
Castillo. 
NOBLEZA OBLIGA. 
Con este título dice E l Diario del JE-
jército lo siguiente: 
Van á llegar á la Isla de Cuba los prime-
ros batallones que vienen do la Península 
dispuestos en unión de este ejército á sal-
varla del desórden, del azote de la guerra, 
de la ruina. 
Al partir esos soldados de la madre pa-
tria, fueron despedidos con manifestacio-
nes de cariño y de entusiasmo. 
Es necesario que su arribo á estas costas 
sea un suceso que ae marque con análogas 
demostraciones. 
Hay que procurar que la Habana y San-
tiago de Cuba, las poblaciones de esos dos 
puertos por donde han de desembarcar, 
reciban á las tropas con el honor qne me-
recen 
La Habana, sobre todo, puede dar la no-
ta patriótica. 
La prensa de esta capital está en el caso 
de coadyuvar á ese ñn justo y noble. 
Nos asociamos con júbilo á tan noble 
penaamiento, que ae halla en completa 
armonía con los sentimientos patrióti 
eos y levantados de la sociedad cu 
baña. 
ACLARACIONES. 
Se lamenta La Lucha de que la Co-
misión venida de Manzanillo á confe 
renciar con el Gobernador general, se 
haya mostrado poco comunicativa, no 
satisfaciendo la curiosidad del colega 
en todos aquellos puntos que le plugo 
interrogarla, deduciendo de semejante 
reserva—discreción á nuestro juicio— 
que debe aer grave la situación en el 
departamento Oriental. 
Ninguna reapuesta más elocuente á 
las insinuaciones de La Lucha qne la 
interview por nosotros celebrada con 
los respetables miembros de la referida 
Comisión, que publicamos en nuestra 
edición de ayer tarde. Por esta entre-
vista se habrá visto, como tan distin-
guidos caballeros sa han apresurado á 
contestar franca y explícitamente á 
cuantas preguntas lea dirigimos, mani-
festando sus opiniones acerca de la in 
teutona separatista con toda la clari-
dad y precisión apetecibles. 
También nos ha de permitir el cole-
ga que no estemos conformes con su 
afirmación de que "nadie pnede fijar, 
con certeza, el número de hombres le-
vantados contra España;" y no esta-
mos conformes con tal extremo porque 
es bien sabido que de todas las parti-
das existentes se han presentado indi-
vidoos, por cuyas relaciones no es di-
fícil venir en conocimiento de la cifra 
aproximada á que ascienden los rebel 
des, quienes tampoco se recatan de a-
travesar por los poblados, permitiendo 
así que ae pueda precisar su número 
con bastante acierto. 
tenita del parque, por donde entraba 
habitoalmente 
Y , por óltimo, quebrantada por la fa-
tiga, con loa ojos hinchados por las lá 
grimas y el corazón latiendo violenta 
mente, tomó de nuevo ei camino del 
oa&tillo. Y a en su cuarto, ae sintió tan 
mal, que encendió una lámpara de es 
píritu de vino y ae hizo una taza de té. 
Y sin ocuparse siquiera de tranzar sus 
soberbios cabellos, se arrojó sobre el le 
cho, y el sueño, nn sueño alterado por 
horribles pesadillas, se apoderó de ella 
por algunas horas. Pero antes de ama 
necer estaba ya de pie. Y sin llamar á 
su doncella, hizo apresuradamente BU 
toilette, se puso un traje de amazona y 
bajó. A l pasar por el salón vió á su ma-
rido ante su retrato sonriendo con pía 
ddez. 
Se dirigió á él y le apostrofó: 
—¿Acaso vais á adoptar la costumbre 
de abrir vuestras fábricas á estas ho 
ras? ¡Apenas si han podido levantarse 
vuestros obreros! 
E l rostro del señor Oarlier se obs-
cureció. 
—He pasado mala noche—dijo;—no 
sé que es lo que me ha impedido dor-
mir. . . . 
—¡Si no dormís—repheó vivamente 
Nadina,—al menos debíais dejar dor-
mir á los demás! ¡Yuestros dichosos 
paseos alejaron de mí el sueño y no he 
podido dormir en toda la noche 
—Tiempo tenéis para dormir toda la 
mañana, si queréis. 
E l día ae ha hecho para el paseo y la 
noche p a r a el sueño, i 
Y por último, hemos de negar igual-
mente la exactitud de un telegrama que 
desde Nuevitas dirigen al mismo perió-
dico aludido, y en cuyo telegrama se 
dice, como rumor, que en Victoria de las 
Tónaa se ha alterado el orden público. 
Podemoa asegurar de ¡a manera más ter 
minante que la úuica noticia que hasta 
la hora preaente se ha recibido de Yic 
toria de las Tóoas, es la de la presenta 
ción de los Varonas (padre é hijo), loa 
cuales, al publicarse la Ley de orden 
público huyeron al campo temerosos de 
que as les molestase por la circunstan 
cia de haber tomado parte en la pasa 
da guerra; pero al tener la certidumbre 
de que laa autoridadea eatabaa diapues-
taa á respetar loa derechos de todos 
aquellos qtte no delinquiesen, sin aten 
der á sus antecedentes políticos, han 
regresado á sua domicilios, donde con 
tinúan tranquilamente. Esto es todo 
lo que ha ocurrido en Victoria de laa 
Túnas. 
Hacemos estas aclaraciones, no por 
afán de molestar á La Lucha, qne para 
ello no tenemos motivos, ni por prurito 
de aparecer mejor informados, cosa de 
qne tampoco blasonamos, sino solo por 
creer que así servimos los intereses de 
esta aociedad. 
Así se escri la Historia. 
En la edición del Herald de Nueva 
York de 9 del corriente mes ae inserta 
un telegrama de Tampa con un enea 
buzamiento sensacional, redactado en 
loa siguientes términos: 
"Victoria de los ineurrectos. Los cuba-
nos copan la guarnición de Vinales en el 
distrito de la Vuelta Abajo á treinta millas 
de la Habana. Cuarenta españoles muer-
tos. Se han confiscado todos los fondos de 
la Casa Consistorial y se cree que los insu-
rrectos se hallan en posesión del pueblo. 
Sanguilí está on peligro. Los cubanos a 
menazan pasar por las armas al que repu-
tan traidor, si España le salva la vida." 
Parece increíble que nn periódico de 
tanta circulación y de tan vastos infor-
mes como el Herald se entretenga en 
publicar aemejantea patraSa?, contri-
buyendo así á extraviar, siquiera sea 
por breves momentos, la opinión públi-
ca. Con decir que el telegrama par.ía 
de Tampa en Florida, residencia de al-
gunos ilusos y desafectos á España, 
hay lo bastante para extrañar que el 
periódico neoyorquino haya dado as-
censo á tanto embuste y á desatinos 
semejantes. Y esa extrañeza sube de 
punto al considerar que en ese mismo 
número el Herald publica un telegra-
ma directo de la Habana con la propia 
fecha del de Tampa, en que se comu-
nican noticiaa desfavorables á la mal 
hada intentona aeparatista, las cuales 
resultaron completamente verídicas. 
Agradeceríamos al corresponaal del 
Herald que hiciera comprender á la di-
rección de eae periódico que publican 
do noticias de origen tan soapechoao ae 
expone á caer, como cayó en este caao, 
en el más profundo ridículo. 
E l Sr. General Árderíus. 
E l Excmo. Sr. General Segundo Ca-
bo, D. José Arderína y García, ha re 
auelto, en virtud de la situación en que 
se halla el país, no ce^brar recepción 
en au Palacio el día de au santo, como 
otros añoe; pero recibirá particular 
mente á las personas .de au amistad y 
aprecio que quieran ir á felicitarlo con 
ese plausible raofivo. 
La cuestÉ de orden público 
En el vapor mercante nacional Mar 
Un Saenz, se ha embarcado D. Joaquín 
Pedroso, uno de los presentados de la 
partida de Marrero. 
Escribe E l Liberal de Manzanillo, 
periódico autonomista. 
"Acogiéndose al indulto señalado por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, han veri-
ficado eu presentación á las autoridades, 
los Jefes del movimiento revolucionario se-
ñores D. Esteban Tamayo Saco, D. Belisa-
rio Ramírez y D. Damián Caballero. 
Los dignísimos y caballerosos Alcalde 
Municipal y Comandante Militar señores 
Otero y Pimentel y Delgado, respectiva-
mente, acogieron á los presentados con las 
mayores muestras de nobleza é hidalguía, 
manifestándoles eu complacencia y los 
deeeos vehementísimos que abrigan de que 
termine todo esto sin efusión de sangre 
entre hermanos. 
Digna del mayor aplauso y gratitud es la 
correctísima conducta que vienen observan-
do nuestras Autoridades, que al revés de lo 
que algunos espíritus pesimistas presagia-
ban, han dado confianza y expansión á los 
cubanos—que ven en esta guerra la ruina 
del país,—para ponerse al lado del Gobier-
no y prestarle su incondicional apoyo." 
El Comité autonomista d» |Holgnín ha 
publicado nn Manifiesto protestando de 
todo acto qce tienda á perturbar la 
bienhechora paz que venimos diafru-
taudo. 
E l Manifiesto termina con estos pá-
rrafos: 
"Terminamos este Manifiesto repitién-
doos que no 0 3 dejéis sorprender por rída 
ni por nadie; rechazad con energía todo lo 
que se aparte de los procedimientos legu 
les; condenad como condonamos nosotroB 
las obcecadas ideas que sustentan los que 
sin medir consecuencias parece que tratan 
de introuucir el desasosiego en las familias. 
Uüámooos para conjurar el mal y mantener 
á todo tranco la paz bienhechora que por 
espacio de diez y seis años venimos disfru-
tando. Así lo espera el Comité Autonomista, 
de todos sus dignos correligionarios: lla-
mando por último, la atención de todos que 
se fijen en el Bando de la Alcaldía Munici-
pal, que se publica en este número; ello 
baata para asegurar al vecindario el propó-
sito del Gobierno en evitar que por el nue-
vo estado político y administrativo en que 
se encuentra la colonia, haya quien trate de 
arrastrar á algún incauto dándole torcida 
interpretación á la medida adoptada. 
Ei señor Üarlier ae encogió ligere-
mente de hombros y, con la filosofía de 
un hombre resignado, añadió: 
— r u e g o que rae dispenséis. No os 
volverán á deavelar mía paaeos por la 
noohe ¿Queréis qne mande ensillar 
vuesbo caballo? 
—Me ocuparé deeeo yo misma. 
Y salió bruscamente del salón. Se di-
rigió precipitadamente álascundra?; 
despertó al palafranero y ayudó á ensi-
llar su nu jor caballo. Cuando tenía pri-
sa, se servia ella misma mejor que lo 
hubiesen hecho sus criados. 
—¿No se avisa al grootnm para que 
acompañe á la seflora? 
—No, no puedo esperar; no quiero 
que nadie me acompañe. 
Y casi en seguida, partió, murmuran-
do confusamente qm? acavso iría hacia 
Ürtliñv. Siguió, eu efecto, el camino 
que coaduoia a c<ia* de la marquesa, 
¡».jro pasó ai galope do su caballo por 
drante de la avenida do! castillo de Í U 
amiga. 
En el camino se iba encontrando á 
numerosos aldeanos qu»5 iban a su tra 
bajo y obreros que se encaminaban á 
las fabricas de su marido y de su pa 
dre. Todos Ja saludaban con respeto y 
á ninguno de ellos contestaba, COH--* ex 
trafia en ellí:, á quien tanto gastaba re 
presentar el papel de soberana bien 
acogida. 
Sus ojos se fijaban ardientemente en 
una torrecilla que sobresalía de un es-
peso maciao de encinas. 
—Estará en eu casa1? 
S a b í a q u e a l g u n a s v e c e s , a p e n a s h a -
No sería difícil que en previsión de algún 
aconteeimieuto fuera de este Término se 
note movimiento de tropas; recomendamos 
la calma y la confianza á nuestros campe-
sinos, pues en la fuerza está siempre en ca 
sos iguales la garantía de los que se man-
tienen al lado del Gobierno." 
Leemos en La Bandera Española de 
Santiago de Cnba del día 7: 
"Procedente de Canarias entró ayer tar-
de el crucero de guerra "Conde de Venadi-
to" haciéndose á la mar á las pocas horas 
de su llegada. 
También se hizo á la mar ayer tarde el 
crucero "Sánchez Barcáiztegui" 
El remolcador "Coachita" ha íido cedido 
por aus dueños al Gobierno. Este lo ha ar-
tillado convenientemente y con dotación del 
"Sánchez Barcáiztegui," ha salido á prestar 
sus servicios." 
Dice E l Liberal de Manzanilo en su 
húmero del día 6: 
"El lunes y on el vapor "Fausto" se em-
barcó para Calicito, con objeto de Conferen-
ciar coa los levantados en armas, la comi-
sión compuesta de los respetables señores 
siguientes; D. derminio C. Leyva, D. Ma-
nuel Romagosa Arteaga, D. José L Ramí-
rez, D. Manuel Muñiz, D. Virgilio L. Cha-
ves, don Marcelino Vázquez y D. Juan 
León Bello. 
En el vapor de la Habana que arribó á 
este puerto en el día de hoy, llegó de Trini-
dad, lugar de su residencia, el conocido y 
prestigioso jefe de la pasada insurrección 
D. Juan B. Spotorno. 
Al tenerse noticia de su llegada una infi-
nidad de personas pasaron á saludar á di-
cho respetable caballero, ofreciéndose in-
condicional mente para ayudarle en la no-
bilísima y generosa misión que aquí le 
trae. 
Después de los corraspondientes saludos, 
orga' izóso una nutrida cabalgata con ob-
jeto de salir inmediatamente para el lugar 
de los sucesos, acompañando al Sr. Spotor-
no respetables personas, entre ellas el se-
ñor Pórtela, Juez de Instrucción, los Dres. 
Forment y León, el Sr. Tresarra y otros 
señores. 
El objeto es agregarae á la otra comisión 
y celebrar una conferencia con el, al pare 
cer Jefe de los levantados en armas en 
Manzanillo, y con los argumentos de que el 
Sr. Spotorno dispone y con infinidad de po-
derosas razones, apoyadas por su elocuen-
cia y amor al país, llevar al convencimien-
to de los sublevados lo estéril do su sacrifi 
ficio y lo temerario de eu empresa, al par 
que la inmensa ruina que están ocasionan-
do al suelo que los vió nacer. 
De esperar es que ee convenzan de sn te-
meraria empresa y que si vordederamente 
aman á esta tierra, confiesen su error y 
vuolvan hacia eus hermanos, qne con loe 
brazos abiertos le esperan. 
Dios haga que así sea, y que continúe el 
país por la senda de progreso á que tiene 
derecbo por su civilización, por su cultura 
y por la nobleza de sus hijos, como deseen-
tes al fin de la hidalga nación española." 
Dicen á un periódico de Manzanillo que 
el Comandante Militar de Bttyamo, señor 
Sánchez Echavarría, no se ha dormido 
en las pajas desde que allí se ha decretado 
el estado de guerra: de acuerdo con el Al 
calde y el Comercio, se ha fortificado la po-
blación poniendo un tambor de ladrillo 
grueso y ancho en cada esquina; ha armado 
á cincuenta licenciados al mando de un co-
mandante retirado, y ha tomado otras pro-
cauciones. 
Marzo l i de 16G4. 
En esta fecha nació en Aragón Fray 
Pablo Nassarre, religioso y organista 
de San Francisco el G-rande, de Zara-
goza, en cuyo convento pa ó toda su 
vida 
F06 ciego de nacimiento, y no obs-
tante, como profesor consumado en el 
órgano, y como sabio tratadista, gozó 
de la más alta reputación. 
Escribió dos obras notable?: Frag-
mentos Musicales, repartidos en cuatro 
librosj y la titulada Escuela Música, 
según la práctica moderna. 
M E T A L I C O . 
E ! vapor americano Vigilancia trajo 
de Nueva York á los señorea H. üp« 
mann y Comp., 147,000 pesos en oro es-
pañol, y pira los señores Hidalgo y 
Comp., $195,800 en la misma especie. 
Efflfl. A p t a i É D l o de la Hateiia. 
E l Excmo. Ayuntamiento en su se-
sión ordinaria de hoy y en cumplimien-
to de lo diapuesto en el artículo 29 de 
la ley de! Senado ha formado con vista 
de las reclamaciones presentadas res 
pecto de la publicada en 1? de enero 
último y de las resoluciones dictadas la 
lista de electores de compromisarios de 
Senadores que ae inaerta á continua-
ción y que habrá de regir durante el 
corriente año. 
Lo qne se hace público en cumplí 
miento del expresado artículo para ge 
neral conocimiento, haciéndose á la vez 
presente que dicha lista se fija en los 
bajos df la Casa Consistorial a loa pro-
pios ñnes. 
Besolución que se cita. 
Lista de electores para Compromisarios de 
Senadores, ultimada por el Excmo. A-
yuntamieuto en eesión de hoy, con vista 
de las reclamaciones presentadas res-
pecto de la publicada eu iv de enero úl-
timo, y de las resoluciones en ellas dic-
tadas, y que ha de regir durante el co-
rriente año. 
Señores Concejales. 
D. Segundo Alvaroz González. 
Iltmo. Sr. D. Antonio Clarens. 
D. Marcelino R. Arango. 
„ José María Ozón. 
,, Juan Fernández Villamil. 
„ José Prieto Travieso. 
„ Antonio Lámela Basante. 
„ Bernardo Vega y Vega. 
„ Pedro A. Estanillo. 
,, Jefcóa María Trillo. 
„ Francisco Roig. 
Amalio Perlacia Sierra. 
,, Rafael Joglar Pelaez. 
„ Manuel Menéndez Cuesta. 
„ Antonio González del Rio. 
Marcelino González García. 
„ Joan Cueto Collado. 
,, Juan Lázaro Velas. 
„ Serafín Sabucedo Várela. 
Bsnito Alonso Junco. 
„ Manuel Pérez García. 
,, José Díaz Suárez. 
„ Felipe Ortiz. 
., Miguel Díaz Alvarez. 
„ José Costa Roaelló. 
„ José Genaro Sánchez. 
„ Avelioo Zorrilla y Maza 
bía amanecido, ya el barón saíía de su 
casa para recorrer aus bosques y sus 
alqueríae, en donde era qnerido y rea 
petado, no tanto por su riqueza, como 
por sn fuerza de coloso, su buen humor 
y au generosidad. 
Por fio. Aun codo del camino, encon-
tró una alameda qua ae elevaba por una 
colina bastante abrupta. Se lanzó por 
e'la. forzando al caballo á la carrera, y 
bien pronto se halló en una explanada, 
por detrás de la cual la colina seguía 
elevándose, coronada por grandes ár-
boles. 
En un gran claro, formado por esta 
explanada, ee elevaba el antiguo y ele 
gante castillo, pero no muy grande; 
verdadera habitación de cazador, que 
ocultaba magníflcoa cuadros y una pe-
rrera muy reputada en toda Norman-
dí 1. 
Un criado, con los ojos hinchados aún 
por el sueño, abrió la puerta do la ver-
ja. No parecía sorprendido más que á 
medias, al ver á la señora Carlier. 
So pretexto de caza, derally papers, 
iban á menudo algunas señoras al cas-
tillo de su amo, y, aquella señora, más 
á menudo. Lo que le chocaba algo éralo 
demasiado temprano qne se presentaba, 
pero nada más. 
—No KÓ si el señor barón está 1. van 
tado—dijo, ofreciendo la mano á Nadi-
na para que se apeara del caballo.—-Se 
ha retirado muy tarde esta noche. 
—¡Ahí—exclamó Nadina. 
Y pensó para sí: 
—jDónde habrá estado? 



















































































































D. Gregorio Palacios 8020 20 
„ Manuel Calvo 7264 60 
Joaquín M» Borges 7164 60 
„ Juan A. Bances 7075 
„ Miguel R. Pedroso 4762 80 
„ José Gener Batet 4231 60 
„ Sebastián Fernández de Ve-
lazco 36C9 
„ Luciano Ruiz 3500 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Car-
vajal 3281 60 
D. Luis Zániga..-.* 2711 25 
„ Fermiu Mendiola.*- 3640 
Excmo. Sr. D. Pedro Balboa . 2447 30 
Excmo. Sr. D. Antonio C. Te-
nería 2368 67 
D. Pedro Murías 2350 . . 
„ Cosme Manuel Blanco He-
rrera.. . . . . 2331 46 
Eicmo. Sr. D. Ramón Herrera 
Gutiérrez 2253 
D. Pedro A Estanlllo 2346 72 
„ Juan O'Nagthen 2000 
„ José Bíilcells 2000 
n Luis García Oornjedo 1975 28 
„ José M* Bivero Mesa-. - . - . 1995 20 
„ Francisco González Alvarez 1882 80 
„ JuanLorodo Garay... 1864 16 
„ Pedro Morales Santa Cruz. 1803 60 
„ Ramón Arguelles 1700 
„ Baudilio Barues 1682 20 
„ Calixto López.. . . . 1673 30 
„ Jobó Ma Pedroso - 1604 20 
„ Francisco Salaya Rodríguez 1528 78 
„ Bonifacio Piñón ¿ - 1435 38 
„ José Docio Valdós 1361 . . 
,, José Lezama , 1361 . . 
„ Victoriano Argudin 1345 72 
„ Domingo Arango Herrera 1340 28 
Manuel Valle Fernández 12̂ 0 
,, Segundo Alvarez González. 1258 73 
„ Aurelio Maruri 1246 40 
„ Juan Azcue Elfjalde....... 1186 12 
„ Narciso Martínez 1162 76 
„ Segundo García Tuñón 1157 . . 
„• José Sarrá 1135 . . 
„ Felipe Tariche 1130 96 
Excmo. Sr. D. José Selles Puig 1101 84 
D. Antonio Fernández 1093 91 
,, Joeó S. Quintero 1093 
„ Antonio Vila 1061 l 
„ Pedro Gómez Mena 1031 78 
„ Martín J. Pedroso 1008 74 
„ Andrés del Rio Pérez 1000 
Aquilino Ordóñez 1000 . . 
,, Prudencio Rabell 1000 „ 
„ Enrique Conill S 1000 
„ Anastasio Saaverio... 993 84 
„ Antonio Diaz Blanco 990 . . 
„ José Alogret 990 
„ Felipe P. Rodríguez 982 49 
„ Vicente Valcárcel Mantilla. 948 56 
„ Pedro Francisco Bernal del 
Campo 9 "2 96 
„ Andrés Valdéa Chacón 921 
„ Luis Armenteros Labrador. 9U1 44 
Jorge Ferrán 875 
,, Adolfo Lenzano 865 59 
,, Juan José Domínguez 845 28 
,, José de la Puente Fernandez 825 . . 
„ Antero González Diaz 825 , . 
„ Francisco García Valdéa.. 825 
Manuel Menéndez 825 
„ Angel Alonso Diaz 823 44 
,, Ramón Martínez 810 16 
„ Moisés Gómez del Valle... 805 20 
„ Juan Valle Fernández 788 43 
„ Juan Fernández Villaamil. 774 68 
„ José Ma del Rio Osorio 771 80 
„ José Miguel Alvarado 760 52 
„ Juan Bautista Hernández 
Barreiro 754 04 
„ Andrés Gómez 750 
,, Laureano Cagigah 750 . . 
Excmo. Sr. D. Anselmo Rodrí-
guez Domínguez 747 04 
D. Antonio García Castro 739 93 
,, Joeó María Galán 739 44 
„ Valentín Abren Macías 737 53 
„ Miguel Gencr Rincón 730 90 
„ Manuel Martínez Migoya.. 728 56 
„ Manuel lliarro 702 19 
„ Sebastián Figueras 697 80 
Rafael Pérez Santa María.. 695 65 
,, Avelino Basarrate 695 65 
„ Francisco Gamba 669 14 
„ Antonio Adones 663 50 
„ Manuel Gutiérrez . . . . 662 50 
Iltmo. Sr. D. Ricardo Calderón 
Pontissi _ 651 36 
D. Fernando Fernandez 650 .. 
,, Antonio Balcells 646 30 
„ Cándido Zabarte París 637 48 
Manuel Menéndez 636 
„ Manuel Suárez 636 | . 
,, Francisco Alonso 625 . . 
Ramón Fernández González 635 .. 
„ Francisco Cuesta 618 
„ Pedro Sueyras 617 85 
Manuel Herrera 617 85 
,, Modesto Alonso 603 . . 
„ JOPÓ Gómez Real ,. 600 
José Bruzón García 512 80 
,, Federico Martínez Quintana 503 < 14 
José de Cárdenas y Gassie. 504 68 
,, Juan Rigol Roca 500 
,, Alejandro Gutiérrez , 500 . . 
,, Agapito Dorán 500 
„ Pedro Martínez 486 80 
,, Ambrosio González del Va-
lle 471 40 
„ Perfecto Faez 439 32 
Juan Agnirra 410 . 
,, Nemesio Yarto 400 . 
„ Raimundo Cabrera Boch . 323 48 
„ Juan P. Toñarely 303 44 
„ Ezequiel García Gutiérrez. 298 36 
,, José Borbolla - . 270 .1 
,, Antonio Bonítez Utón. . . . . 261 34 
,, Vicente Hernández Gonzá-
lez 82 60 
Ha Dana 8 de Marzo de 
tario, Agustín Guaxardo.-
calde Municipal, Alvarez. 
1895.—El Secre-
-Vno Bno. El A l -
NECROLOGIA. 
Con íntimo sentimiento hemos eabi 
do por nuestro colega E l País, que an 
tes de ll-'gar á puerto JBico el vapor-
correo BnmosAires, en que vieneu de 
regreso á ewta Isla loe señores Monte-
ro y Giberg i., diputados antonomifitap, 
faíleció la tncantadora niña María 
Ad itaa, hija mayor del Sr. Giberga. 
Damos el más sentido pósame á este 
nuestro distinguido amigo particular y 
á su distinguida esposa por tan irre-
p»rable pérdida, que vifine á llenar de 
du<do &u apacible bogar! 
Sesión Municipal. 
DÍA 13. 
Bí Cabi'do quedó enterado de la re-
sotmión gubernativa confirmando i-l 
acuerdo municipal que denegó la wn-
versióu solicitada por D. Manuel Suá-
rez, de unos bonos correspondientes á 
h» fianza del Contador Municipal don 
Jojó María del Río. 
S^ acordó informar favorablemente 
a1 Gjbiernoacercade la couceeión de 
I 0 3 Sres, Sobrinos de Herrera para pro-
longar diez a ñeros los tres espigones 
del Mnello de Luz, de que son concedió 
nados. 
Sa acordó celebrar licitación ante la 
Alcaidía p^ra adquirir palmas con des-
tino á la fiesta del Domingo de Ramo?. 
ferencia, dijo penetrando en el castillo: 
—Pr evenid al señor que vengo á ha-
blarle de In» grifos Boultt. 
E l criado abrió la puerta del salón, 
se parándose para dejar paso á Nadina. 
Er»ta vió en tveguida al barón echado en 
na diván, profundamente durmido. 
—¡Ab!-exclamó Í N f a d i n a , — E l barón 
e*tfl aquí. 
Y eutró, cerrando tras sí la pnerta y 
dando co» ella en las narices al criado. 
Llena de cólera, con los labios apre 
tados, se aproximó al barón, cuya her-
mosa cabeza rubia descansaba sobre 
turcos coginf s, en tanto que BUS brazos 
tocaban casi al suelo. 
Una respiración un poco ronca se es-
capaba de su boca entreabierta, y su 
pecho se agitaba violentamente, á ve-
ces con bniscas sacudidas. 
—No debe dormir de esta maneraha-
bitualmeuie. ¿Por qué no se ha acos-
tado en su alcoba? ¿A dónde ha ido 
para no acudir á la cita? 
Se aseguró de que ningún indiscreto 
podía escucharles y volviendo cerca del 
diván, se arrodilló y posó suavemente 
sus labios sobre los del barón. Este, en 
su aneño, sonrió y empezó á moverse. 
La colera de Nadina se calmaba. Tai-
llandiere abrió los ojos; pero de pronto 
la sonrisa desapareció de sus labios y 
un relámpago de furor cruzó por sus 
ojos al propio tiempo que decía con in-
consciente acento de reprensión: 
—¿Vos? 
- S í , yo. 
Nadida solevan^ ^ azotando 0 l aUe 
OOUBU^ic/fi exolamó; 
Se dió cuenta de un*» moción del Sr. | 
Prieto proponiendo ee siga tomando la | 
pi dra de la cantera de San Miguel, y 
se acordó traer para ctra sesión losan 
tecedontes del particular. 
Se dió lectura á otra moción del Sr. 
González del Rio proponiendo la aper-
tura de la calle de Oquendo á desem-
bocar en la de Ancha del Norte, acor-
dándose de conformidad y que se ini-
cien los respectivos expedientes para 
la callo de Lealtad y Marqués Gonzá 
lez. 
Se acordó aceptar el traspaso que ha-
ca don Manuel Martínez á don Pa-
blo del Campo de la vidriera de taba-
coa y cigarros sito en Loyanó número 3. 
Se aprobaron varias cuentas de los 
recaudadores de Impuestos y Recargos 
y de Rentas y Arbitrios. 
Se resolvieron varias reclamaciones 
sobre contribuciones y derechos de a-
comelitniento. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
Jt' lCIO ORAL 
Como anticipadamente anunciamos ayer 
continuó el juicio oral de la causa seguida 
contra don Francisco Febles Taldés y don 
Diego Febles Rodríguez, con motivo de la 
muerte de don Cristóbal Ñoa. 
Terminada la prueba, hizo nao de la pa-
labra el Abogado Fiscal don Darío Dlloa 
calificando el delitode homicidio,¡y|pidiendo 
do se imponga á cada uno de los procesados 
como autoresl mismo, la pena de 17 años y 
1 meses de reclusión con las accesorias co-
rrespondientes, pago de costa?, é indemni-
zación de cinco mil pesetas á los herederos 
del interfecto. 
La acusación particular á cargo del L i -
cenciado Soloní (don Félix) califico el delito 
de homicidio y apreciando la concurrencia 
de las circuüatancias agravantes de abuso 
do superioridad y de haberse ejecutado el 
delito de noche pidió se los impusiera la 
pena db reclusión temporal en su grado má • 
ximo. 
Las defeusaa encomendadas á los Letra-
dos José María de Poo y Felipe González 
Sarrain pidieron la absolución de sus res-
pectivos defendidos. 
A las cuatro y cuarenta minutos se ter-
minó el juicio para pronunciarse senten-
cia. 
SKiíALAMIBINTOS PABA H O Y 
Sala de lo Civil. 
No hay señalamiento alguno para este 
día. 
JUICIOS O R A L E S 
Contra Manuel Fernández, por estafa. 
Ponente: señor Maya. Fiscal señor Calvo. 
Defensor: Licenciado Mnller. Procurador: 
señor Villar. Juzgado, de la Catedral. 
Contra José González, por hurto. Po 
ntüte: señor Presidente. Fiscal: señor Cal-
vo. Defensor: Licenciado Carreras. Pro-
curador: señor Valdés. Juzgado, de la 
Catedral. 
Sacre tario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 a 
Contra José A. Morerra y otro, por aten-
tado. Ponente: señor Pardo. Fiscal: señr.r 
ülloa. Defensor: Licenciado Sedaño. Pro-
curador: señor Valdós Hurtado. Juzgado, 
de Balén. 
Contra Valentín Saiz por infidelidad. 
Ponente: señor Pardo. Fiscal: señor Ulioa. 
DeLnsor: Licenciado Calderón. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CU. 
Día 13 de marzo $ 32.315 94 
CRONICA GENEUAL, 
Ayer tarde entraron en puerto los 
vapores Vigilancia, de liueva York, 
con 36 pasajeros; María Herrera, de 
Puerto Rico y escalas, con 49; Ernesto, 
do Liverpool y escalas con 10, y Mons 
peatón, de Piladeiña. 
Asimismo salieron el Martín Saenz, 
pira Cádiz y Barcelona, con carga y 13 
paBajerob; el Pío I X , para Sagua, y el 
Oíivette, para Cayo Hueso y Tampa, 
condacicudo correspondencia y 96 pa-
sajeros. 
Ha sido nombrada maestra provisio-
nal de la escuela elem^nt^l de menores 
en Cervantes D* Julia Simeón y San-
tiago. 
Al Ayuntamiento de Jiguaní se le 
ha concedido autorización paca la fun-
dación de un hospital. 
Se ha dispuesto que la escuela de 
entrada de niñas de Holguín se provea 
por oposición. 
La escuela de entrada de varones 
de Santiago del Valle ha íido declara 
cia vacante y se ha dispuesto se provea 
por concurso de traslación. 
Se han concedido seis meses de li-
cencia para pasar á la Península á do-
ña Caspa ra UDago, maestra de In es-
cuela elemental de niñas Colón. 
E l Sr. D. Silvestre Bellón se ha en 
cargado de la Administración de Ha-
cienda y Aduana de Matanzas, para la 
qne ha sido nominado en sustitución 
de D Antonio María Campes, nombra-
do Jefe del Centro de Amillaramiento. 
So ha encargado de la Administra 
ción de la Rt finería de Azúcar nuestro 
amigo el Sr, D. Stigio de la Vega, dé 
cuya gestión se esperan fundadamente 
grandes resultados, al igual que de la 
comioión de glosa que ha ido con él de 
la Habana. 
LT, ilustrada maestra Sra. D* Fran-
cisca Arana viuda de Arellano, Direc-
tora de una Escuela Municipal de ni 
fii» de Cárdenas, es autora de un ma-
pw df la Í̂ IH de Cuba que ha dedicado 
a S M. «-i R^y y de cuya obra se nos 
bareu grandes elogios. 
En Real Orden del Ministerio del Ul -
tramar recibida por el último vapor 
correr, se dan las gracias á la señora 
Aranii por su meritorio trabajo y dedi 
catoria. 
Por disposición del Sr. Presidente de 
la Audiencia de Matanzas se ha hecho 
accidentalmente cargo del Registro de 
ta propiedad de Trinidad, por encon-
trarse enfermo el Registrador interino 
Ldo. D. Ramón J . Madrigal, el Ldo. 
D. Joaquín Sánchez Arregui. 
E l domingo 17 del actual, á las dree 
de! dij. p en el local de la Empresa de 
Omnibus La Igualdad, Zanja 14d, se 
r .mnirán en Jauta general los socios de 
la misma, para tratirdelo siguiente: 
1? Lectura del acta anterior.—2o In-
forme de la Directiva acerca de la ne-
cesidad de nivelar el déficit existente y 
aumentar el capital.—3? Petición de 
varios accionistas para tratar sobre re-
firmas al Reglamento y otros particu-
iaies. 
Dice E l Liberal de Colón que dentro 
de breves dias la Empresa de los Fe-
rrocarriles de la Habana establecerá 
trenes rápidos entre esta capital y la 
estación de Unión de Reyes; estos tre-
nes no harán paradas en la estación 
Vega, ni en Bermeja. 
Pronto, añade e! expresado colega, 
se publicará el itinerario de los trenes 
rápidos para qne el público escoja en-
tre el rápido ó el calmoso. Hay donde 
escojer parn los de genio activo ó los 
que se les duerme el alma en el cuerpo. 
El Doctor en medicina D. Pedro 
Sánchez Portal, con residencia en ¿i 
poblado de Caiuajuaní, Santa Clara, se 
ba ofrecido para prestar gratuitamente 
los servicios de su profesión á todos loa 
individuos del puesto de la Guardia 
Civil establecido en el citado punto. 
C A R T A S A L A S DAMAS 
(Escritas espresaraento para si 
D i a r i o rfe l a M a r i n a . ) 
Madrid, 19 de febrero. 
N O T A S E X T R A N J E R A S . 
Revisando los periódicos ext. ^njeroe, ha-
llo algnnaa noradades que se me figura han 
de interesar á las lectoras. Por lo tanto, 
voy á extractar esas noticias, y comienzo 
diciendo que desde el año 1889 en que el 
Sena oe helara, las pariaiensoa no habían 
vueto á sentir tanto frío, ni á ver tanta nie-
ve como en la actualidad. 
En el bosque de Bolonia se patina de lo 
lindo. Las damas vestidas con extraordi-
naria riqueza y llevando una fortuna eü pie-
les, patinan ó m haceu conducir en trineo. 
Algunas de ellas tienen trineos con adornos 
de plaui y oro. Una eleganLísima señora 
qae allí va todas las mañanas, lleva patinefl 
de oro. ¡Sin cementarlos! 
En fin, que mientras se preparan las fies-
tas que ae han de celebrar en el Círculo de 
patinadores, el tout París aficionado á des-
lizarse sobre el hielo, se dá cita estos días 
en el hermoso parque de la condesa de Mal-
den, donde los estanques congelaüus ofre-
cen una snperfi-ie lisa y briilnnte al "Vilse 
dea Wille", qae es el nombre conque ee ha 
bautizado el sport de los patines. 
El parque, iluminado á giorno, con faro-
les de tolos colores, presenta un aspecto 
fantástico, así coiivO tambión las luces de 
bengala que iluminan el lago, transformán-
dolo tan pronto en una i : mensa esmeralda 
como en un gigantesco rubí que á lo mejor 
se tiñe de nn precioso azul. 
Una cena exquisita dió fin á la fiesta. 
De todas laa sArées que se han celebrado 
la última semana en París, con haber sid» 
codas muy buenas, sólo merece ser mencio-
txadó el baile de trajes con qne obsequió á 
sus amigos la célebre Mme. Davidson. La 
animación y la alegría eran grande?, y el 
decorado de todas las habitaciones de la ca-
sa expléudido, á la par qne original. 
Uno de los salones habla sido convertido, 
por arte de magia, en un templo egipcio. 
Las paredes presentaban una admirable 
perspectiva, en las qae se veían intermina-
bles galerías porticauas y esbeltas colum-
nas sosteniendo el abovedado de las mis-
mas. En el fondo aparecía una grande es-
tatua de Jais, palmeras y grandes abanico» 
de nlumas de avestruz. El'alumbrado era 
verdaderamente fantástico, lo componían 
centenares de vasos encarnados, dispuestos 
en forma de guirnalda. Las paredes del 
salón de baile representaban los palacios, 
templos y plazas del antiguo Egipto, rién-
dose el dios Osiris, el buey Apis, flores de 
loto. Ibis, esfinges etc., etc. El efecto qne 
producía este salón era espléndido. Todo» 
los concurrentes al baile, iban disfrazados, 
abundando los Faraones, los Radamós, ára-
bes del desierto y otros trajes masculinos 
no menos caprichosos. Las señoras vestían 
de disfraces de Aida, de Amneris, de Cleo-
patra, de griegas y remanas de la antigüe-
dad. 
El hujkt admirablemente servido, la ce-
na exquisita y el cotillón deslumbrador. 
Nuestra ilustre compatriota ia emperatriz 
Eugenia, que ha pocos días llegó á la capi-
tal de Francia, de paso para su propiedad 
de Cap Martín, prolongó su estancia en Pa-
rís algo más de lo que se preponía, pues ha-
biendo manifestado varias importantes fa-
milias bonapartistas el deseo de prestntar 
sus respetos á S. M., la bella soberana acce-
dió gustosa á la pretensión de sus fieles ami-
go8-
La rápida aparición de Adelina Patti, en 
París, ha tenido un objeto exclusivamente 
femenino; el de probarse nada menos qne 
un sin fin de toilettes que un famoso modis-
to está confeccionando para ella á toda pri-
sa. 
La famosa diva marchará ea breve á Ale-
mania y á Austria, contratada para dar una 
sórie de conciertos, cuyas piezas le ¿erán 
expléndidamente remuneradas, ya que cada 
una de ellas alcanzará el precio de tres 6 
cuatro mil francos. 
La artista sin igual ha regresado ya á 
Londres; paro antes de abandonar á Paría 
fué á patinar al Bois de Boalogne, v Inció 
unÜ frn/e¿íe tan rica como elegante. Voyá 
describirla: la falda, muy rencilla y mny 
hueca; era toda de astrakáa verdadero, así 
como el cuerpo, que era una chaquetita cor-
ta, redonda y con bastante vuelo. EnjÉ 
cuello llevaba ana ancha piel de marta zi-
belina, cerrada per delante por varías '•olas 
del mismísimo animal y que ca^ín sobre ei 
pecho. El sombrero era una pequeña ícítóí 
toda de marta, con nn grup:- tí-* aigrettes 
negras colocado al lado izquierdo, grupo 
q--9 se sujetaba con una magnífica joya an-
tigua, esuio egipcio. 
Celebróse en Ñápeles, hace ya algunr.s Ro-
manas, el matrimonio de la hija del sî n'-r 
Crispí con el príncipe de Lingaagloasa. El 
célebre ministro italiano ha mostrado tal 
Interés porque este enlace se verificara, que 
consintió en someterse á las exigencias de 
su futuro yerno, el cual poLÍa por condición 
índispensab'e que Crispí y su esposa Donna 
Lina, quo solamente estaban casados hasta 
ahora civilmente, vieran al cabo bendecida 
su unión por un sacerdote. Crisni se avino 
!í psta prehensión, y dió los pasos necesarios 
c-roa del Vaticano, á fin de que su matri-
monio religioso pudiera verificirse, como en 
efecto se verificó, sin pompa alguna, pocos 
días antes de Navidad. 
Continua en lioma la princesa heredera 
de Suecia y Noruega, cuyo estado de salud 
es muy satisfactorio, gracias al temp'.ado 
clima que en dicha ciudad se disfruta. 
Hace algunos días S. A., acompañada de 
su dama de honor y de un chambelám, fué 
recibida en audiencia privada por Su San-
tidad, tributándosele, sin embargo, hono-
res reales. La entrevista fué muy afectuo-
sa, y al despedirse de la prinesa León 
X I I l le ofreció su retrato hecho cu Mosaico 
Ha llegado á Biarritz, ro;bá muchoa días 
el Rey Alejandro de Sérvia, hijo de la 
—Yo, á quien recibís con demasiada 
alfgría. ¡Yo á quien debíais amar toda 
vuestra vida, á quien dsbiérais consa-
graros exclusivamente! Decid. 
;Qnién es esa á quién amáis ahora1! Pre 
fi'-ro saberlo de vuestros propios labios 
á saberlo después que todo el mundo. 
¡No me intimidan las desilusiones! Sé 
lo que valen las palabras de los hom 
bres 
—Pero, querida mía 
Se levantó, arregló un poco el desor-
den de su traje, y con voz temblorosa y 
ojos extraviados, trató de protestar. 
Nadina le interrumpió: 
—jA. qué mentir? ¡Hace más de un 
año que lo presentíal ¡lío has tenido 
valor para decirme lo que por tí pasa 
hó\ Te retiras de mí, con la astucia 
que todos los hombres, la misma astu 
cia de todos, que consiste en pretextos, 
excusas y mentiras: ((que temes á mi 
marido que mi hija va siendo ma-
yor" y, en el fondo, lo que pasa es 
que te cansas de mi amor 
—¡Pero, iNadinal 
—lOállatel Ayer mismo te resistías 
á venir; ayer el pretexto era ese pintor 
á quien temías; ese pintor, que no píen 
sa más en tí que en mi marido, y que 
no tiene otro pensamiento que el de ter 
minar cuanto antes mi retrato para re-
cibir su importe Sin embargo, me 
prometístes que estarías á la una en el 
pabellón. 
—¡Y allí estuve! 
— ¡Bah! 
— Y cuando vi que tú no ibas, c r e í 
—¡Si, te lo juro! 
Hubo un intitonte de silencio; Nadi-
na casi se tranquilizó; no deseaba otra 
cosa. 
—¡Mientes! ¡Me hubieras espera-
do! 
—Cuando vi que no ibas, tú, habí-
tualmente tan puntual 
— E s la primara vez que te ha falta-
do ia paciencia para esperarme diez 
minutos. 
— E l cuarto de tu marido estaba a-
lumbrado y temí por tí 
—¡Ah! ¡Cómo aprovechas el menor 
pretexto! 
Taillandiere se defendía tímidamen-
te. 
Nadina prosiguió con vivo acanto de 
oólers: 
—¿Y á quién sonreías hace un instan 
te en tu sueño? ¿En qtiién pensabas 
esta noche para acostarte ahí? 
—Me echó aquí para leer un rato 
cuando regresé, y no sé como ha sido 
eso de dormirme 
—¡Ah! ¿No sabes? Pues bien, te lo 
voy á decir yo. Te has quedado ahí 
para reflexionar, para evocar un recuer 
do qne no es el mío Conozco esos 
desvelos, en los cuales se duerme uno 
poco á poco soñando Y con ella es 
con quien tú soñabas cuando yo he lie-
gado, cuando he sido tan tonta que te 
he besado. ¡Ah! E n tu inconsc nncia 
eonreiaa. ¡Pero qué triste despéitar 
cuando has visto que era yo quien te 
había besado! DíJiq^ién es esa á 
quien amas? ¡Quiero saberlol 
(8G m t t o w r t y 
V 
hermoea Reina Natalia. Toda la prensa 
parisiense riei ti hablando deljovon sebera 
no, con motivo de su estancia en aquella 
capital. El objeto da su viaje á. Biarritz es 
el de con.iepair llevarse k Belgrado á su 
madro, á quian quiere con delirio, compar-
tiendo coa ella los afectos de su corazón, 
deJicadoa á una priucesa de la casa de 
Ilesse. Alejandro I tiene una cultura vas-
tísima; posee varios idiomas y tiene gran-
des aptitudes para el cultivo de la historia 
y do las ciencias exactas. Es hombre de 
costumbres sencillas: se levanta temprano 
y pasa la mañana despachando con los mi-
nistros y con au secretario. A la una al-
muerza con una sobriedad qao tiene mara-
villados y aun casi asustados á los cortesa-
nos. Lee después porción do periódicos 
nacionales y oxtranjoroa. A las tres sale 
de palacio vistiendo el uniforme de los 
''húsares rojos"; y acompañado de sus •? J -
dantos so va á visitar los cuarteles ó loa 
campos de maniobras, donde pasa la tarde 
entera. Otros días se distrae tirando á los 
faisanes en su parque, ó va k dar unas vuel -
tas en carruaje por Topchider, que es el 
Retiro de Belgrado. Por la noche en pala 
ció, se juega unr» partida do whist ó se ha-
ce música, y muy temprano so retira el Rey 
á descanear. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
Correspondencia de la Isla. 
Garaballo {Bainoa), 2 de marzo de 1895 
Se. Director del DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
No obstante de hallarnos en plena zafra, 
época en la que muchos de los individuos 
que se honran en llevar el uniforme devo 
luntarioe, trabajan onlasfincas azucareras, 
fuó el domingo último en dicho pueblo, do-
blo día de fiesta, con motivo de la revista 
del Segundo Escuadrón del Regimiento de 
Caballería, Voluntarios de Jaruco. 
Desde las primeras horas de la mañana, 
se notó grande animación, viéndose llegar 
constantemente y por diferentes puntos, 
individuos á caballo con ul victoso unifor-
me militar rebosando gran entusiasmo, al 
igual que los demás hijos de le patria á 
quienes la Nación reclama en concurso y 
que en estos momentos debe el Instituto 
prestar más que nunca para la defensa de 
sus lares. 
Llegado quo fué el Coronel Primer Jefe, 
don Antonio Vesa Fillart, acompañado do 
la plana mayor y seguido de su escolta, 
al toque de llamada por los clarines reu-
niéronso y se present en vistosa formación, 
bastante nutrido, bien uniformado y en 
briüsoe caba'los, el expresado Escuadrón 
en la Plaza de Armas, donde se verificó la 
revista y se dió á conocer en nombre del 
Roy, como Comandante del mismo al en 
tusiasta y amigo don Ricardo Hardy, nom-
brado par;; este cargo por el Excelentísimo 
señor Gobernador Ceneral por Decreto de 
17 de octubre último. 
Después, batiendo marcha y recorridas 
las callea de la poblaciói, pasó el Escua-
drón al potrero <'Tamarindo" donde la. 
fuerza praatioó toda clase de evoluciones 
y ejarcicios propios de su arma, verifleán 
dose tanto los de ápio como los de á caba 
lio con tanta precisión y tan ajustados que 
merecieron los plácemes de loa Jefes y es-
pectadores puerto que parecían hechos por 
veteranos y no por bisónos, siendo suce-
sivamente mandados todos los movimientos 
por el Coronel, Comandante y Oficiales, 
D. Aurelio Revilla, D. Juan Pertó y D. Hi-
lario Sánchez, Capitán y Primeros Tenien -
tes del mismo Escuadrón. Terminado el 
ejercicio y de regreso á la plaza frente á la 
Casa Cunbistorial donde ondeaba el pabe-
llón Nacional, y se hallaba el señor Alcal-
de Accidental don José Pujol, Primor Te-
niente del Escuadrón, se dió por terminado 
el acto, al sacrosanto grito de "Viva Espa-
ña." 
El nuevo Comandante obsequió á su pri-
ra^r Jefe y demás oficiales concurrentes á 
la revista con un almuerzo adereza-
do por su digna esposa doña Marina Gal 
has: no dejando por ello descuidados á las 
clases ó individuos del Escuadrón y escolta. 
Y ya que de Caraballo hablamos no po-
damos dejar de pasar por alto á la Compa-
ñía do Voluntarios de Infantería, mandada 
por el euiusiasta y veterano Capitán don 
Lorenzo Nadal; el que no descuida tampo-
co sus revistas ó instrucciones, como lo de-
muestre la pasada el domingo anterior 3 
del actuw', en la que se presentó en nutrida 
formación, no obstante que sus individuos 
vienen prestando desde el día 24 de febre-
ro último oí servicio de vigilancia y rotén. 
Tanto las autoridades del término como 
los Jefes de las expresadas fuerzas, están 
unánimes y prontas á acudir á cualquier 
llamamiento 6 eventualidad y lo prueba la 
continua vigilancia que ejercen, teniendo 
entendido que ae han ofrecido incondicio-
nalmente á la Superior Autoridad de la 
Is-1, tanto como particulares, como en sus 
respectivos destinos. 
El Gofresponsal. 
S U C E S O S . 
A C C I D E N T E E N H A H I A . 
En la mañana de hoy, balándoso traba-
jando en ei vapor inglés Cayo Romano, el 
jornalero Luis Alonso, tuvo la desgracia de 
caerse de la escotilla á la bodega. 
Fuó curado d« primeia intención en la 
Estación sanitaria de bomberos do Regla, y 
trasladado al Hospital civi! de Guanabacoa 
siendo sus lesiones de p i onósiico m u y gra-
ve. 
ALBISU.—En corroboración de lo 
que dijituofc ayer, sepan nuestros lacro 
ras que en la presente R o m a n a ae veri-
flc&rá, en el ú ñtrode ATCae,el "debut" 
del priour bajo den Koque Vülarreal, 
padre del estudioso artista del propio 
apellido que ñgnra en la misma Com 
paiiía de Zarzuela. Según noticias, el 
nuevo bajo logra hacerse aplaudir sin 
apelar á paya«adfi8, y aaba respetarse y 
respetar a' público lo snücioate para 
no recarrir á medios que reprooban las 
personas cultas. 
Cnanto al progr iraa de esta noche, 
lo forma la «fortunada Verbena de la 
• Paloma, la frase aífabótíoa F. P. y 
W. v el reflejo del "Dao do la Africa-
na," Los Africanistas. Ea lantroHobri-
tas canta y bailn la tiple íUtuenoa Can 
oepoión M&rtínez. 
tíL P A V I M E N T O D R L A S C A L L E S — 
jOaál es el mejor pavimento: la madera, 
el asfalto ó el granito? Eíüa pregunta 
es objeto de ioterminableá controver 
Biasy discusiones. 
B-ígún ol punto de vista dô de donde 
se considere la cuestión, siempre resulta 
nao de los pavimentos mejor que los 
otros dos. E l granito tiene la dureza, 
el asfalto la facilidad de la colocación, 
y la madera la ausencia de sonoridad; 
p3ro los higienistas rechazan la made-
ra por desconfianza, las gentes pacífi 
cas detestan el ruido de los coches en 
el granito, y los ingenieros se lamentan 
de vor consfcantemeafce el asfalto en 
mal ^.tado. 
Nosotros soñalarotnoa una interesan-
te estadíelkía publicada en L judias, 
determinando qué clase de pavimento 
co? vspoude al miniman de caidaíj de 
loa infortunados caballos. 
Durante un período de cincuenta 
días, se ha observado y registrado des-
de laF ocho de la mañana hasta la-j ocho 
de la noche, el número de caídas de los 
caballos en callea donde la circulación 
cuotidiana es deG^OO de aquellos ani-
males por tórmino medio. Durante di 
oho periodo, hau ocurrido 542 caldas en 
pavimButo do madera, 719 en el de gra 
nitn, y 1066 en el de asfalto. La victoria 
corresponde, pues, al pavimento de 
andera. 
Conviene notar que el caballo es uu 
oai'ir&pedo deasombrosainbtabilidad, 
principalmente cuando se le provóe de 
herradurp.s y se le obliga á circular por 
un saejo aitificial. La circulación 
en las callen de las granrle« ciuda-
des, d i tdempréel espectáculo deca 
bil'os iaoitrntableméiitie inutilizados. 
Eatat* pot>res b^tias protestan á eu 
mauera contri i;! tmp 'eo ünormtl que 
B8 b iO« le Ciir t-1, ahora que loa procedi-
mientos de tracción macánica han ad-
qnicMo la perfdcmón y potencia compa-
tibles con la circulación de las grandes 
oludadeH. llenas de obrttácu'oa y reou-
biertitrt utí una capa dura y resbaladiza. 
ÜN RATO AGRADABLE.—Con la ma-
yor economía posible se pasa una hora 
Bumatccnte ugrar.able, visitando esta 
semana la La Exposición Imperial, jun-
to ai Cuartel de los Bomberos del Co-
mercio. 
Se enhiben allí actualmente nnas 
a^guífica? vistas do ¿yoiif M m e l t y 
Niza, Biarritz y Ver salles, poblaciones 
simadas al Sur de Francia y quo en 
cantan al viajero, sobre todo, las tres 
ú;tunii«, pornu esplendidez y peótioos 
paisajes. 
las personas de buen gusto artístico 
encontrarán en la Exposioión Imperial 
UQ espectáculo instructivo y erain^nty-
mentB culto, digno de las familias. 
LA ILUSTRACIÓN ÍTACIONAL.—el 
numero 5o de esta acreditada revi-ta, 
«uperior & todo encomio. Magníficos 
granados de actualidad decoran su par-
le artística y un bien escrito y escegi 
do texto completa su mérito. Luce en 
su portada una aA!ogorla de Carnaval" 
(dibujo de Picólo), y sigue á, eate nota 
ble grabado el de la <lEecopcióa de la 
f-nib^jada marroquí en ol Paliicio Roa»", 
que es interesantísimo y que represen-
ta á la embajada del Emperador de 
Marruecos, en el momento de deseen 
der pnr la escalera del Palacio el 'iía 
de la solemne rocorición: es uu dibujo 
hecho por Méndez Brijaa, cuyacompo 
sición es preciosa. -"¡Viva la alegdal" 
otro grabado del in^drado artista Fe-
rrant, que ha creado un precioso tipo 
de mujer hermosa, dispuesta para con 
currir al baileí "En el ambigú", dibujo 
de Iluertae, de gran originalidad: <sPre 
parando el disfraz", es otro grabado 
notabilísimo é iuteroaanto. Trae a*í 
mismo el retrato de la ya emineote ar 
tiota Avelina Carrera, predilecta dis 
cípuladel maestro Goula. 
Es, pues, como hemos dicho, un ejem 
piar que no tiene desperdicio. 
El 8r. Es tremerá, amigo nuestro y 
agente de la pub'icaoión en esta IMIU, 
admite 8 U H c r i p c i o n « 8 á la misma en San 
Ignacio 56. 
S O C t B D A D D E L VEDADO. —Sa UOS 
comunica que hoy, jueves, se despide 
del Carnaval y BUS apéndices tan dis-
tinguido Centro, con un magnifico bai-
le de máscaras, al que asistirá u n a con 
currencia numerosa, pues son muchas 
las invitaciones solicitadas. Cerno 
siempre, tocará la primera orquesta de 
Raimundo Valen.̂ uela, y h^bra trenes 
de regreso á la terminación de l a fiesta. 
¡Cuánt-) gusta á laH muchachas—y á 
los muchachos, bailar—al murmullo de 
las olas,—de las O'as déla mar! 
NUEVO C R i s T i A N ü . — C o n los nom 
bros de José Antonio fuó bautizeido el 
í3ía3, e n la Parroquia de Guadalupe, u n 
gracioso niño, hijo d e D. José García 
Gutiérrez y do D* Antonia Eernández 
Llanes, habiéndolo sacado de pila don 
Toribio Gurraendiy Girmendía y doña 
Isabel Herniudez Llanca, tía del neófl 
to. Concluido el acto religioso, se ob 
seqaió á los convidados con dulces y 
licores exquisitos. Dios derrame FUS 
donfls sobre e! nuevo cristiano. 
E e s . - D e pocos di as á esU parte 
se han puesto á la venta, en las mejo-
res sederías y perfumeiías, los verda-
deros perfames de Grayae Paris, fabri-
cados por Mr. Juan Giraud Fils. Hay 
jabón, polvos, esencia y aceite Brisa 
Vanda. Las familias que han tenido 
oca :ón de usarlos, celebra su buena 
calidad y también los precios módicos 
fijados á esos artículos, imprescindibles 
en el toendor de toda mujer elegante. 
— E l artiatista francés Mr. Prederic 
Febvre que hoy se encuentra entre no-
sotros alojado en el Hotel de Inglate-
rra, durante eu estancia ©a los Estados 
Uoidcs publicó en el Herald s u s im-
presiones acerca del ''teatro america-
no''. Así, pues, os de esperar quo ha-
ga algo «nálogo on esta ciudad, máxi-
mo ocupando ahora el coliseo do Tacón 
una magnífica compañía dramática, á 
cuyo frente se halla el insigne «ctor 
D. Antonio Vico. 
BAILE.—El ú;timo de disfraces lo o-
i é d é la sociedad Minerva el sábado 16 
del oorriente, tocando en él la orquesta 
dé Raimundo. 
En dicha fiefata ae observarán las 
prevenciones que pueden verse en el 
lugar correspondienle de este periódi-
co, en el anuncio do la mencionada so-
ciedad. 
TACÓN.—Como séptima func'ón de la 
temporada, l a Compañía de Vieo (fre 
ce hoy, jueves, el estreno del famoso 
drama de D. José Echegaray, intit-da 
do Manantial que no se Agota, dividí 
do en tres actos y en verfo. 
Loa princi pales personajes están re-
partidos entro las Sras. Contieras y 
Calle y los Sres. Vico, Valero, Sánchez 
Pozo, Ferrando, Pomn (F.) 
Actocontínuo se representa el jugue-
te La Cásaara Amarga, eu el que toman 
parte la Sra. Alonso y el Sr. Roig. 
Ya se ensayan las obras que deben 
ponerle en esceca en e l beneficio del 
inimitable Director d e la Compañi 
NOTAS,—El Sr. José deJ:Masmo, 
Presidente del "Círculo de Renuionet-.", 
ae ha servido invitarnos para e l baile do 
disfraces que dicha sociedad ofrece á 
s u s socios ol 15 de loa corrientes, e n l a 
hermosa casa de los Sres. Medeic, c a -
lle de San Nicolás número 142. A esa 
tiesta asistirá u n grupo de gentiles mas-
cantas. 
—Vuelven á batirse en Cirios I I I , el 
próximo domingo, 17, las novenas del 
"Matanzaii" y el "Habana". Esto prac-
tica sin sosiego y sin descanso, con e l 
objeto d e arrancar l a victoria á "loa r o 
jos", ya que cuentan CKII un excelente 
: * '".í hei", y un fui rte campo. 
—Se nos ha favorecido con un ejem 
piar del folleto ' Genios O'vdados", 
noticias biográficas por F-aucisco Se 
gura y Pereyra, con na prólogo de Mar 
tín Morúa Delga lo. Eae opúsculo per 
teneüe á l a Biblioteca del periódico La 
Nueva Era, consta de 62 páginas, y e n | 
tre otra.̂ , contieno l a semb'anza del 
Director de orquesta Juan de Dios Al 
fjnso y de! grau violoncellista Secnn-
dino Araugo, el que tocó en Tacón du-
rante largos *ños, 
PAYIÍET.—Tras el buen éxito alcan-
zado p^r la Compañía lufantil de Zir-
zuel» con la p( im'ar "Marina", l a Em-
presa ha acordado que hoy, jueves, se 
estrelló el juguete en ofl acto. Niña Pan 
cha, múiica de los Sres. Chueca y Val-
verde, el cual será desempeñado por los 
principales artistas do l a "tcoupo" di-
minuta. 
A continuación van las zarzuelitas, 
en un acto. Las Diez y Media y ¡Sereno 
y El Ghaleoo Blanco, ambas muy gra 
oiosas v en la^ qoe cantará la "plana 
mayoi", de la citada Compañía. 
Bae "cabo de coraetab"—por la Emi-
lita Colás,—vaie cinco mil pesetas,—va-
le uu millón, vale más. 
E s CURIOSO. — Según publican va 
rios colegas, ol Viernes S^nto dél año 
1895, presentará una cosa notible, byjo 
oí punco do vista astronómico y r e d 
gioao. Ese día loo astros quo gravitan 
alrededor del Sol, ocuparáa l a posición 
exacta quo tuvieron e n el firmamento el 
mismo día en que Cristo murió en la 
Cruz. 
Ea ésta la priniíra vt z que oenrrirá 
tal suceso desde 1862 añoii. Y decimos 
1862 años, porque la era cristiana data 
del nacimiento do N. S. Jesucristo y n o 
de su muerto que, según la tradición, 
acaeció cuando é l tenía treinta y tres 
años. 
Por tanto, el Viernes Santo próximo, 
ó sea el 12 do abril, á las 4 y veinte mi-
nutos d e lá mañana, la Luna pasará 
por dolante do la Espiga de la Virgen, 
y ocultará esta constelación durante 
más de una hora. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis 
tra en la sacristía del Mouserrate, do 
10 á 11. En la Casa de Beneficencia, úe 
12 á 1. 
REVESES.— 
Dejé á mis hijos, dejó á mi esposa, 
Dejé á mi madre dejé mi hogar, 
Buscando léjos mejor fortuna, 
Gimiendo siempre por tener más. 
Y el mar extenso orneé anhelante 
Y anduve toda la inmensidad, 
Y al fia rendido, cansado y triste, 
Sin esperanza volví á mi hogar. 
Y . . no hallé nada, nada en el mundo. 
Ya se habían muerto ¡FatalidadI 
¡Cuánta buscando mejor fortuna 
toJ.ví Ip pieidQU, ansiando másl 
L i DOCTRINA DB DARWÍN.—LO qu^ 
olmos en una casa de familia, durante 
la sobremesa: 
—Di, papá, jes positivo que los hom 
brea descienden de los monô f 
—APÍ parece. 
— Y loa monos, entoncesj ¿do dónde 
deseionden? 
—Pues descienden de... Ies árboles. 
FOSFATINA FALIÉRES- Alimento üelos Niños. 
i m i « i « « m m 
SABATES 
Cumplimofl un deber haciendo pública 
nuestra gratitud á los cuerpos de Brnnberoa 
y Policía de esta capital por los esfuerzos 
realizador- para extinguir el incendio que 
amenazaba d^atrair totalmente nuestra fá-
bricade Jabón y Velas; debiéndose sólo á su 
intrepidez y desinteresad:s esfuerzos, que 
se salvara de las llamas una buena parte de 
la misma y varias casas colindantes. 
Ha llegado á nuestra noticia que anda 
recorriendo esta ciudad una comisión com -
puesta de dos individuos implorando soco-
rro para las familias de los operarios des-
graciados con motivo del incendio que 
destruyó nuestra fábrica de jabón y velas 
el dia 28 de enoro último, cuya colecta la 
autoriza don Juan Planas y Camps; y como 
quiera que todos los operarios que en nues-
tra casa, se encontraban trabajando cuan-
do ocurrió el siniestro, han permanecido y 
permanecen en ella, gozando el mismo 
sueldo que tenían asignado cuando estaba 
en marcha la fábrica, se demuestra que el 
invocar el nombre de las familias de esos 
operarios es un subterfugin para estafar al 
público escudado?, los estafadores, con el 
manto de la Caridad, 
Es. por lo tanto, nuestro deber, llamar 
la atención del público sobre este parti-
cular para que no se deja timar por aque-
llos desalmados que, con ol fin de lucrar no 
reparan en ogcudarae con la desgracia, 
afií como á la Policía para que no quede 
sin castigo una estafa tan asquerosa. 
Y ., a que al i-óblico nos dirigimop, apro-
vechamos la oportunidad para hacer pre 
aento nuestro profundo agradecimiento á 
las Compañías de Seguros ''Phoenlx", 
'•Hamburgo Bremesa" y "Norte Germáni-
ca", representadas en esta Plaza, respecti-
vamente, por los señoree E. Aguilera etc. 
Compañía y los señores Will Hermanos, por 
la brevedad con que han practicado las 
operaciones de tasación de daños y el pa-
go del importe de dicho siniestro, así como 
por la caballerosidad que con nosotros han 
usado. 
Ese comportamiento honra á las citadas 
Compañías y á BUS dignos agentes en esta 
Plaza, demostrando que ea una verdad el 
justo crédito qae gozan. 
Habana, marzo 13 do 1895. 
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PARA L I S D M P S I A S 
I B E GANDUL. I 
fi] O 413 F 18-5 M ¡S 
O B I S P O 93 . 
Todos los b o r o s de la tienda, empas-
tados, A PtífcO cada tomo á encoger. 
LOB O" rústica á precio de fábrica. 
Los que marcan una peseta, $1.50 la 
docena, 
Map-is A P E S E T A . 
Los de 1* y 2* Enseñanza y Univer-
sidad, roá-t baratos que los editores, 
paí'a liquidar una cuenta. Pidan catá 
logos de precios para que no sean en 
gañadoa en otros lados. 
Los que quieran formar biblioteca a-
provechon la ocas ón, que esto solo du-
ra ocho días. 
No se fía ni ô hacen apartados. 
C 399 alt 8 3 
« bao 
< ? ^ Ü 
5 fí- s <> 
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» l ñ 14 DV M A R Z O 
E l Cirmlar está en la T . O. ile Sau Francisco. 
Santa Matil le, reina, sautos Bntiqniv y S Leonar-
do Qaimuzn, de la C° <le ,J. mártires. 
Doscandiente do la augiist i cssade Sajonia, suoe-
»ora de ilustres autecesores, y madre de reyes y em-
peradoroo, Matilde fué criada en poder y bajo la 
custodiare anas santas roligiosas, Xaestr» Sania 
pasaba ¡a uotbe en oración, capleanuo el di* en oír 
todas las misas qae se celebran j la contemplación 
dn i-u sabümes misterios. Dcopaé* de las misas, iba 
á los huapitaleti, consolando k todos los enfermos y 
regalnndo con mano pródiga á lo» necesitados. Tam-
bién adjaa :í los e!.f<jrmo4 pobres de casas particula-
res de m^do que sa Oii idad «anti» «ra un niauan'ial 
de consuelo ijue ioi.'us alcaJzaba. Unía de tal modo 
el regio decoro con la homiUtad, que «i era admirada 
encerrada en uua celda soenrriendo á lo» pobres y 
peregrino;, no lo era menos de reirá ante «u pueblo, 
üolmádii de honores y morecimlentos, y teniendo una 
eaud ranzada, y enticg»ndo sus r'quoza» á los pobres 
entregó su espíritu al SeRor ci día 14 de marzo del 
año 973. 
F I E S T A S BL. J U E V E S 
Misas Solemnes - * .)•,«> i , í aXw. i i s ' 
las ocho, • «u li s dem&s iglesias las de cortun-
Gortft de Marta.—Di» 14.— (lorroéiionde rialiar í 
Ntra. Sra, do la Consolación ó Cinta en la Capilla 
de San Agustín, 
Illesia f a i T o p l de M é m i 
E l martes 19 del corriente se celebrará en esta 1-
glesia la fiesta religiosa ni glorioso Patriarca San J o -
sé en la forma sig ílente: 
A las tiete de la m-fiana comunión general á la 
que asistirá el colegio de ni ñas de las Hijas de la C a -
ridad de esta víliu, 
A las rinevo de la míifi na , isa solemne á órgano 
y voces; ocupará !a sag. ada citw ira el R. P. D . San-
tiago Guezuragi de la Compañía de Jesús. 
A las seid y media de la tarde los ejercicios del 
dia 19; rezándose el santo rosario; 1» meditación pro-
pia de es'e santo ejercicio y sermón á cargo del Poro. 
D. Juan A. Escudero, capellán de la iglesia de San-
ta Teresa. 
Guanabacoa Marzo 1 i do 1895.—El Pirroco, A l 
fredo V . Caballero. 3040 5 14 
J H S , 
I G L E S I A D E B E L É N . 
L a Congregación del Glorioso Patriarca Sac Jore, 
celebra un soleiaae triduo en honor de so excelso 
T a troné. 
E l sábado, domingo y lunes, á las siete de la ma-
ñana, se expone S. D . M., á las siete y media el ejer-
cicio piadoso y á las ocho misa cantada, plática, ben-
dición y reserva del Santísimo Sc-'-mento. 
E ! martes 10, á las ocho de la maCana, ae cantará 
á toda orquesta la misa del maestro Csgliero y pre-
dicará el B . P. Salinero, de la Compafiia de Jesús. 
Todos los congregantes y los que de nuevo se ins-
cribieren, ganan indulgencia plenarlft ooafesando y 
comuleando.—á.. M. D , G , S059 '4-14 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Cocgregaaióu de Hijas de María y Teresa de Jesús. 
El'i^óx ioso viernes 15 tendrá lugar k miB» yoo-
gwudd i monw»l( Se SíJpll?» 1» astótweta. ^ _ 
m i - H í 
M. É AECHlCOFfiáDIA 
del Stmo. Sacramento de la Iglesia Catedral 
£1 domingo 17 ile los corrinntes tendrá logar la mi-
sa 8o le tDi :« au»- indican lo» Eftatntos. L̂ » que se pa -
ticip* á los cofrades para su asioteneia í l aoto. 
Habana, 14 de marzo de 1895 — E l Mayordomo. 
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GOilíGADiS. 
Dijo B O S S Ü B que entre la tefdad y la imitacióli 
iiimá» hay perfecta igualdad. Los sue^ansonos 1>E 
P E G A j imáu seráu como los legitiiiios de l i O C A . 
7S, Amargura 7é4 
E/a B A Ñ A 
3046 1-14 
SOCIEDAD COIiAL " E L GAVILAN." 
S E C R E T A R I A . 
Según acuerdo de la Ju..ta Directiva esta Sociedad 
celebrará en la uocbe del jueves 14 del corriente un 
baile de máscaras de carácter social. 
Ame>iiza<á dicho acto U reputada 1? orquesta de 
Cisudio Martínez. 
Para tenar acceso al local será requisito indispen-
sable la preseniaoión dal recibo del presente mes. 
Regirán iáa mismas prescripciones quo ea los bal -
les atitatiorraon e relst,rados 
Habana, 12 de Mirzo de 1895.-El Secretario, B a l -
domero B. Roig. 296í la 12 2d 13 
Sastrería j ('«miseria 
X f - A F X i O H D E C U B A 
DHAG-ONES46. 
Para dar cal ida á a mueba existencia de casimires 
de invierno hay m á s de 800 dibujos donde escoger, se 
han rebajado los piOBioa para que te dos pneitan ha-
cerse trejes biratos p a r a estos carnavales Corte, 
forros y hechuras la que de aut:guo tiene acredita o 
esta famosa casa 
E n c a m i s e r í a gran surtido, en todo lo quo conciei 
r e a l ramo. ' ^ S O alt 15-14 
Socledft'l de Instrucción y Recreo 
D E L P I L A H 
Secretaria. 
L a Junta Dhfcctiva de este Instituto ha acor-
di lo celebrar dos bailes de di:frac»g, el jueves 14 
y «ioTuiDgo del corriente. 
Amenizai á dicho acto la primera orquestt de F é -
lix Cruz 
Regirán las mismas prescripciones que en Ins bai 
les atiterioroienta celebrados 
Habana. I I do Marzo ele 189).—El Secielario G e -
neral, Próspero Piohaido y Arredondo 
2966 la-12 2d-13 
La Flor k M m y M m . 
Los mojoret vinos del mundo psra mesa. 
Unicos receptores 
ORTIZ Y FORTI N 
Almacenistas ue v veres, Aguacate número 124, casi 
eaquin* á Muralla. 
Teléfono 3Í7. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39 17 E 
i díaos, de Loterías do 1" clase. 
Tenieiite-Rey 16, Plaza Vieja 
A P A R T A D O 420. T E L E F O N O 485. 
Esta ci>sa amplía su giro con el C A M B I O D E 
M O N E D A S . Comprará y venderá plati eti todas 
cantidades y por los centenes al menudeo pagará 
los tipos mis onn'vniente'" para el público. Loa p̂ ci • 
mió? grandes de la Isla L O S P A G A R A E N O R O 
con el descuento corriente en plaza. 
0 402 15 3 
Impctenck, Pérdidas sami-
laks. Istsñlidad. Teneros y 
Síñlis. ^ 
9 á l O s l á 4 7 7 á 8 , 
C 392 
O ' B E l l T , 106. 
-2 M 
A N U N C I O S . 
• 
Pues á merced de les olementoa. El hom-
bre no es más que im jugnete do las condi-
ciones climatéricas del país en que vive. 
Qae sopla viento Sur, pues tiene Vd. que 
aguantar el calor y los dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse las jaque-
cas con la 
SolscÉ Se M p l í i a ¡leí Dr. ( M e z 
que las cura como con la mano. La sofoca-
ción del calor le impulsa á Vd. á desabri-
garse, acaso más de la cuenta, y coge Vd , 
un catarro muy regular. Que sopla bl vien-
to Norte y corno ton ees no se abriga lo 
que debe, coge Vd. otro catarro de órdago 
ó la grippe que le hace á Vd. coger cama. 
Los osTornndos son los primeros síntomas 
de los constipados y luego vienen los dolo-
res de cabeza y de huesos, la tos, l a fluxión 
de la nariz, la expectoración, etc., etc. 
Aquí del 
cor fle Brsa Sel Dr, M M 
que es el remedio por excelencia para cu-
r a r esos estado s catarrales tan frecuentes 
en este país, por efecto do los cambios brus-
cos de temperatura. 
La experiencia de muchos años ha de-
mostrado que hay medicina alguna in-
ventada hasta la fecha que pucia compa-
rarse con el 
Licor flo Brea fiel Dr, U i M 
para facilitar la curación de las fluxiones Ó 
catarros, bien fijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque ñn catarro es la mayor parte de 
las veces una cosa inocente ó mejor dicho que 
se cura con facilidadjsucede en muchos casos 
que los catarros se agravan y complican 
con otras enfermedades y pueden l l e g a r á 
ser la causa de la pérdida de la salud y has-
ta de la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor de Brea del Dr. González 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
instrucción que acompaña á cada frasco. 
En épocas en que reina la grippe so debe to-
mar el LICOR DE BREA antes de contraer 
ia enfermedad pues eatá probado que ea un 
proservativa d e gran valía. Durante l a gri-
ppe no hay que decir que se hace de todo' 
punto indispensable y después de la grippa 
se deb- continuar por algún tiempo para 
combatir el estado de debilidad que aquella 
prodiico. No hay nada que fortalezc* loe 
pulmones, concilio el sueño, aumente e l a-
petito y levante lae fuerzas como el 
Licor de Brea del Dr. González 
y de ello dan testimonio los que so han pe-
sado antes y después de tomar el Licor de 
brea. 
El licor de Brea del Dr. González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba y se prepara y vende 
en la 
NJOSE 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
H A B A N A . 
3?3 1 M 
antes do la introducción de la Emul-
sión de Scott. ouo muchas personan 
sucurabiau á ten terrible enfermedad, 
la Tisis, porcino proferían morir á 
tomar el aceite do hígado de bacalao 
BÍmple. Las cosas han cambiado por 
completo y ahora el aceite de hígado 
de bacalao en la forma en quo lo pre-
séntala Emulsión de Scott os una medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legitima 
Locio iAi i topíüca fiel Dr. lomes. 
S i te medicamento no solo cura lo« herpes ea enal-
onler sitio que se presenten y po* antiguos que sean, 
sino que no tiene Igual para hace desaparecer eos 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútia su hermo-
•ura. L i . LOCIÓN MONTEO qdita la cssne y orita la 
eaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sns propiedades es t\ remedio 
más acreditado en S a d n d . París, Puerto-Rico y Mis 




:OK EL PRINCIPIO FERRü«INOS« 
NATURAL DE LA HAÍíftRE 
Sangre normal. Sangre en la nnemita 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LV. ANK ttIA 
Indispensable ou 1» ronvíilecencia de 
lasflfbres paltldlcas y flebr<> tifoidea. 
DB V E N T A : 
Droguería 7 Farmacia del Dr. 
J o h n B o a . 
OBISPO 63 ."HABA K' A. 
:J.íO l - M 
Dr. C. M. Desvernine. 
De las Facultades de New-York, París 
y Madrid. 
Afecciones da garganta exclasiramente. Inyeccic-
nes avtídifrdriCiS de Behrii £. 
Cuba 52. Consultas de 12 f. 6. 
C 458 15 13 M 
Especialista de la Escuela de Parfs,. 
VtA8 UBINABIAB.—ñíVTLÍH. 
ConiuHas todos los días, ineduso los íestiTox. 
Í09fi ácuatro. —fl«ile de1 Prado afimér»- H7. 
C 447 20-10 M 
Jacinto Sigarroa 
A B O G A D O 
Consultas da 12 á 4, Bufete Aguiar 69, altos. 
Se hace cargo de pagar todos les gastos judiciales, 
previo convenio equitativo con los interesados, en 
los negocios que sean claros y decentes. Da y pide 
garantía.,. 2821 15 9 
D E L A F A C U L T A D C E N T U A L , 
V I A S X J K O T i L H I A B 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 ^ 8 
C E E I L L - S " 30 A. 
C 42* 22 7 M 
D B . G U S T A YO LOPEZ, ALIfflISTA 
del Asilo de Enogenado*. Consnltaslos jueves de 11 á 
2, en Neptuno 61. Avisos diarios. Consulta» eonven-
rJonales fuera de la enpi.l.al. O 861 1 M 
D H . M E D I A V i : L X . A 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA UEALCASi 
Cónsul as y operaoicnes de 11 & 4. Dentaduras pos-
llías por todos los sistemas conocido» < '«"apcsrels 
96. ultos. «ntro «ol » Muralla 28:7 S«-9 Mz 
RAFAEL CHAGUAÍ3EDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A DBNTA», 
de! Colegio de P^nsvlvaaia é uioorporado i 'a Uni-
versidad de '» Habi'.oa. Cnnsult»» <í« « * í Frado t i 
F . N . J U S T I N I A N ! C H 4.CON 
Wédico-Cirujaoo- DeulJstu. 
Bulad númoro esquina & Lealtad. 
C3C6 MM M 
I > « . B . C H O M vr. 
Especialidad en el tratamier.to de la sífliis, úlceras 
f enfermedades veTié.eaa. Consultas df> 11 A ¿, Com-
powtnl» 112. * ( t r , . Tr.l<Sfmo«54. C, SfíQ - I M 
AfeccioQes de las vías nrinarias 
exclnsivamente. 
ge ha trasladado i Amnrgsra 59. Concaltaf v ope-
r«r.tn»iae .i« d-.r« A 4. 23P8 15 27 
¡m mm Í m. 
m m t m - m m m . 
Su gablHete en <>aUt,ni. 36. entre Virtudes y Con-
ordia. con todo» los adelanto» profeslonalM y con 
os precios Hlgaiop tea 
Por ñau ezttiMioiób.. 
Idem sin dolor 
Llmpieca do la den-








i dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
, 8 id 12.50 
„ 14 Id Í5.00 
fie garantizan lo» '«rahajo» por an aflu Todo» loi 
líac, iuolusive lo» de fteeu., de 8 a 5 de la tarde. 
Las limpiezas ae hacen sin usar ácido*, que tanto 
«orroeu el esmalte del diente. 
Los interesados deben ajarse bien eu este anuncio, 
no con fu' dlrlo con otro. 
^ 386 alt 13 1 M 
José Ramírez de Arellano 
Notario Público. 
Empedrado 9. Telefono 953. 2607 78-4 m 
Kamón Villageliú, 
Salud n. 50. 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. C 368 l - M 
Dr. José Kurla de Jauregnlzar. 
n i E P J C O H O M E O P A T A . 
Cnranión radical del hidrooele por un procooimien-
to aonoilio sin oxtracoión del Ifqnldo,—Eepecialidr,,) 
en fiebres palúdica» Prado 81 Telefonfgofi. 
C 362 1 M 
BE» EiFABái 
Gaüano l24taUoB,esqamaá Dragones 
Especialista en enfermedades renéreo-siOlítloas y 
afeccionen JO la piel. 
Consultas de dos S or.atro. 
La reguladora de precios 
lia sido, es y será siempre 
i 
O P63 




Dr. Cario» JE. Finlay y Shine. 
Br-1nterno de! "N. Y Ophthamic & Aural Inrtt-
tute," Btipocialista en las enfermedades de los ojos j 
de los olios. Consultas de 12 á ,1. Aguacate 110 Te 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico do niños. 
rV)nBn!t.B« o»!»» 4 on» Monte n. »« faltos) 
Dr. Smi l io Mart ínez 
Enferme lad s de la garganta, nariz y oidor Con-
sulta-, 'le 11 4 l . Telefono 1057. Consulado 22. 
27 U l'6-7 Mz 
•y a i mÁTICO 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares para 
ía curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inocua por no contener 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
' dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depós i to eu Par í s : G R I M A U L T y C,a 
8} Rus . Vivlenne, 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAULT y C1». 
Recuérdese su historia: Antes de establecerse esta casa, eran 
asequibles á los ricos solamente los artículos de adorno para embe-
llecer las habitaciones; los servicios de mesa y comedor, U perfu-
mería fina, la joyería de oro y plata, &c., &. E L F É N I X 
vino á romper con ese monopolio y sus ámplíos almacenes se abrie-
ron á las clases menos acomodadas, ofreciéndoles el confort de los 
ricos. Desde entonces, 6 sea desde su fundación, viene siendo L A 
QUE REGULA LOS PRECIOS, oponiéndose á las demasías de la 
ambición, estableciendo razonable competencia que redunda en be-
neficio de esta generoso público. 
Moy, que la situación crítica porque atraviesa el país alcanza 
á todos, viene nuevamente L A C A S A D E H I E R M O á 
corresponder ai favor que debe, vendiendo coa una simple utilidad 
para cubrir los gastos, todos les artículos que necesitan las fami-
lias, que si no son de primera necesidad, la tienen relativa y muy 
exigente, dadas las condiciones de vida de cada una. 
Las próximas festividades de 
Ü O H i O I K J S l S 
LAJST J O S É 
reclaman ̂ extraordinario esfuerzo ó imponen la necesidad de vMtar 
E L F É N I X , que acaba de recibir un gran surtido de noveda^ 
des y vende á precios sin competencia. 
L A C A S A D E H I E R R O 
ES LA CASA REGULADORA DE PRECIOS. 
C 461 a-13 
BL NOi PLUS ÜLTM DE U S M I A S MINERALES DE MESA. 
PROVEEDORA ( 
B E LA R E A L C A S A / 
1 Premiada con las más altas recom-
/ pfinsas, Palma de honor, Grandes Di-
. plomas y Menciones áe Honor y Me» 
\dallas de oro y plata en cuantas Ex-
f posiciones se ha presentado. 
Recomendada oñcazmento en el tratamieuto de las atonías gastre-intestlnales con hlpoolovkidia. Estímala notablemente la fon» 
citfu digestiva y es la mejor agua de mesa para los dispépticos y superior & la de Saint*Garnler, Apolllnarls, Vals y otra?. 
Revista de Ciencins Médicas. 
Depósito Centrah BOttAGQSA Y COMP., Inquisidor nnmero 19. Habana. O 377 alt l - M 
i Emulsión creosotada de Rabell. 
CURA todas las enfermedades de las VIAS RESPIRATOIAS. CURA la ANEMIA y el RAQUITISMO en mujoree y ntios. 
Es una hermosa crema fácil de tomar. 
Para los catarros es de rápido y seguro efecto. Numerosas curaciones garantizan su gran popularidad. 
^ UNGÜENTO SANATIVO DE R A B E L L . 
I CURA antiséptica y rápidamente toda clase de ULCERAS, HERIDAS, TUMORES, etc., etc. El dolor y la irritación desa-
| parecen rápidamente. 
I ¡QUITA DOLOR! del Dr. Rabell. 
| CURA en dos minutos el dolor de muelas. El estuche lleva algodón antiséptico y un punzón. 
| Fíianse estos tres excelentes remedios en TODAS las droguerías y boticas de la Habana y toda la Isla. 
B C 430 »lt 44-7 3a 11 M 
Esperando para Semana Santa Icm gran surtido de sombreros modelos para sefioras 
y señoritas, así como un surtido de adornos, MADAME PUCHEU suplica á sus favorece-
doras y á t̂ das las señoras que tienen que hacer trajes nuevos, esperen unos pseos 
días para hacer sus compras. Ea esta su casa encoutrarán todo lo más nuevo y elegante 
á precio fabulosamente barato. 
¡Cuántas personas se han convencido ya que en lencería no hay quien pueda compe-
tir con esta casa por el gusto y la baratez! 
Sonoras!! No os deiels engañar.... Para sombrero»; para, adornos, encajes, cintas y 
para canastilla, acudid á L4. ESTRELLA DE LA MOD A Allí Mme Puchen os dará 
muy bonitos faldellines, cargadoros, gorros, juagos de oainhitas y todD cuanto necesitéis 
para vuestros niños, casi regalado. 
Os convencereis girando una visita á 
Otepo ii.84 LÜSMMU T e l é f a 535 
Nota—No olvidar que no exhiben los sombreros eo las vidrieras do la calle. 
c i'S 5-'0 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A C O N G R A N práctica ea la easeñanza y tenieudo varias harás 
desocupadas, solicita clases de inglés y cspaüol con 
principios de IVancús y música, iDformarán inquisi-
dor 25. de doce á cuatro. 
3045 4-14 
I i E C C I O N T E S 
de inj»16», fr-ncés y tenedmí » de libros por partida 
doble; se garantiza reformar la peer letra por nn m é -
todo especiat y on cortas lecciones. Peña Pobre 34. 
3048 4-14 
ENFERMEDADES DE LAS V I A S UEDTARIAÍ 
L.XCOH D£¡ Ü H B H i L R I A K X J B R A D B 
E . P A L U , Farmacéntleo do París. 
Nomeroso* v diatini'uidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamienio de loa OATAÍtROS D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E P R l ' I C O S , la H E M A T Ü R 1 A 
6 denriiüos de sangre por la nrotra. Su aso fucilit'» la oxpultmín f el pasaie á los riBoues do las are-
nillas y de !OB cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso os beneftoioso eu cierto i caso» de dinteMs roumatiamal. 
Veuta: Botica Francés*, San Rafael r demás Boticas y Dro-
gnerias de la Lóa. 
C 411 «1» 12-5 M 
VINOS D E L CAMPO Dü CALATRAVA. 
ZULUSTá 32, ENTRE PAYRET Y FAS/. JE. 
Piuébese el rico vino tinto y blanco marca MIGIJBü MORENO. 
Ninguno puede competir con su pureza, ni en los módicos precios que ven-
demos. 
Una arroba, $3J. Osja dej.2 botellas, $3A. Idftm 24 medias, $4J. 
Unico representante en la m&, A L E J A NDEO RODRIGUEZ. 
10-12 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A 8 T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
c 4 0 alt 11 5 M 
PASmUS GOIPEIiDiS OE ANTIPIRIM 
D E L . D O C T O R J O H N S O N . 
4 granos 6 20 centigramos cada nna. 
La forma má» CÓMODA y K F I O A Z de administrar la A N T I P I B I N A para la curación de | 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D B P A R V O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A l . P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lagar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispe 68, y en tedas las boticas. 
G n. 858 
PASTILLAS BE PALANQIC 
con Clorato de Potasa y Brea 
ReemfJazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los males de 
garganta, la inflamación de las amígdalas, la ulceración de las encina, las aftas, 
la ronquera y la extinción de voz. Toroándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declaredo el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que aurifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciada? 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadeies, por e: pitar '? secreción sahv$j | 
conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, Uní" de l8 Cl'se. — Depósito en Parie. 8, Rne Viviesa 
AC A D E M I A M E R C A N T I L de F . do Herrera, perito mercantil y profesor de icg'és con título 
acartémioo, fundada en 18í'2. Clases de 7 c!e la ma-
ñana á 10 de ia noche Villegas 82. E n la misma s? 
venden sns obras de teneduría de libros j tuitméticíi 
mercantil. 5909 16-12 M 
A MEGARGE 
T F A C H E R O F E N G L I S K . 
69, Amargura St. 
286-1 
CA S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E C C I O -nee.—Una profesora inglesa que liei.e slgiitiaR 
hora* desocupadas, desea dar otra c lase ii domic . l i o ó 
lecciones en cambio de casa y comid»; enseBa cuatro 
idiomas, música, instrucción y dibuje: con su s i s t e -
ma adelantan mucho IHS díscípnlas, quA habí n e l i n -
irléa en seis meees. Dejar las señas e i Obispo 13 ú 
O'Reilly 13. 2879 4-10 
AC A D E M I A D E I N ' G L E S P A R A S E Ñ O R A S v cíballeros Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está en la Habana, pues en ella solo 
se ha la inglés. E l método es práctico y nuevo é i n -
troducido por primera vei en esta capital. Los pre-
cios son los más mádinos, y seguro el resultado de 
este sistema. Lamparilla n 74, frente ó la plaza del 
Cristo. 28<8 4-10 
UNA J O V E N D E S E A E N S E Ñ A R L O S princi -pios de bordados al pasado y punto de marca 
por horns á domicilio 6 para ayudar á coser en nna 
caía. Tiene personas que respondan de su conduc-
ta. Informarán en Paula n. 82 2865 4-10 
I n g l é s y F r a n c é s 
E N 90 D I 48 
P R O F E S O R E . C. O R 23 
C O M P O S T E L A 5o A L T O S . 
2526 EI26 2 
por U Sra. Stolz, con titulo del New York College 
of Massago. Prado número 51. 
2262 26-24 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á loa padres de familia para dar oiaaei & 
domicilio una sefiora educada en el extranjero. D a -
fán informes en oaaa del Dr . Prauolnoo Zayas. callo 
aaMaüronelS .9 . 1970 aB-16P 
I n g l é s y F r a n c é s 
2804 á 60 cts. la hora. Gervasio 88. 4-9 
ANUJíCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 




L A N M A N Y K E M P 
NEW YORK 
a BALSAMO POR EXCELENCIA 
üürl 
CURA LA TOS MAS MRT1UA2 y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN C, SOC p f j j 
DE TISIS PULMON/ íl INCIPICMTE. 
LIBROS E1PEES0S, 
ARBORICULTOR 
y floricultura cubana ^on una descripcWn miDU-
c: ).-a de Cüda arbo), arbneto, bejcccs, plantas de j»r-
<iine», las aromáticas y otras niúehis que vej^tan sil-
t-eítres ó caltividas en la* f é r t i l - s tierras de la i s la de 
tJuba, tanto Incígeca» como e ió i i 'JM, su» u 'mbres 
-^«rauiíes j botánicos, la» virtudes mojietBalea oe ca-
-ia uno desui prcduotoe. Loa que dan ma tersa preciu-
sas , goma, resina, esencia, cera, lacre, agna, potasa, 
ace i te , l a n a , B«Í>O, jabón, szucar, veneLos, harina, 
f r u t a s , t intes , bulbos, tnbércuicí, raices y granes s l i -
menticias, e tc . Los texí iIes , do forraje, curiisntes 
desiefectantes. e t c . etc. Sus apUcacL nes industria-
les y á la conííruccion rúsrica, civil y naval. Keglas 
p a n formar boíq-ses ce maderas pi-eciosas v de t-S-
portación, de siembras y crias lucraiivas, de indus-
tria pecnari». ftc, finc*qu3 será un macantial iesgo-
t&ble de riqueza. L a obra coust»'. d.̂  2 timos t'vdos 
por $1-50 crs. plata.—De venta, Salnd 23, libreií». 
C 457 4-13 
E n Cousulaiio lo2, «IÍSÍS, 
«e vende nos colección de Ilustrí'-iones Españolas, 
Pólice GRzerta, Poiif e Kews, Puf k Jisiigc; además 
noveJas <5e d'ferentDS autores. TJCIS etnpas-ado. De 
fi á 13 y de 2 4 5. 2?80 4-10 
T R E N D E F R I T T J T H A . 
de Domingo Isarbe. Ofrece al público el servicio de 
eu profesión; en limpio tablero comida á domicilio. 
Animas 33. 2870 4-10 
M E Y A FABRICA ESPECIAL 
D E B H A G - t J E H O S 
3 6 , G'REILLY, 3 6 . 
E N T R E 
Cn 370 
C U B A Y A G Ü I A B . 
alt. l -M 
MO D I S T A . — V I L L E G A S 5 7 . - - S E C O N P E C -nan trajes <io viaje, baila, boda y teatro: tam-
bién se haceu í capricho y por el último figurín y to-
da clase de ropa Manca y so adornan sombrero 1 y se 
corta y entalia á 50 cti: se necesita una apreudiza. 
Villegas 59. 2685 14-7 
mn Y wm 
T L T O D I S T A M A O R l ESTA. P A R T I C I P A A 
Á-TJ-la-'' señoras qua so bacea o^g.^ntes trajes pro-
« u a pare Se inínu Santa, de i»ciia a $3, i ]'xr á 2 tado 
por el último figurín, es corta j entalla á 5 ) ot6. Se 
v&ndea moldea, se ademan sombreros, pioaTtteloa, 
l e c i s m í o á ses órne les una síñora enenrfada que 
V s » á domicilio. Amistad a. llís. l í i c e n filta apren-
dis^a, 3054 4-1 i 
• j V O D I S T A . — S E B A . C E N T O D A C L I S E D E 
üTXvestidos muy elfg-tnt^s y ¡i precios sin compe-
teacis; se corta y entalla á 5;) oeutavos y sa adornan 
somb:eros al mwmo precio. Ka U a i ' n a se haceu 
les cOT»éa »in rival cintura sí:fiJo. Jesús María 88. 
:0JJ 4-12 
IDISTRIBÜCION DB M I S DS 
M M MíLLON DE PESOS! 
m m i DS LOTERIA Da SASTO DOBINCO. 
CAPSTAI, $2.0«)0,000. 
L a Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una icstitución del Sstsdo, pero si un privilegio por 
riu acta del Congreso confirmado por el presidente 
<*« ia República. E l privilegio no vence hatU el 
«Bo 1^41, y mientras duro e) término, el Gobierao no 
dará concesiáa é ninguna otra Lotet ía 
Ninguna compeñi* cu el mundo distribuye tantos 
premioi ni un tanto por ciento tan alto de ÍUS en-
tra'las, y le da tantas garantías financieras a! público 
para el pago de au* premios, ui da un premio mayor 
como la ncastra. 
Loa resgaaríoe tomados para los detalles de los 
'Sortees, son teles, ene los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el imperte de todos IAI premios 
no esté depositado, así es que el ds.cSo de un premió 
ect.l aínoluramente garaatizado. 
A ^ m á s , rodci las biüotía tisnen el esdese s i -
^iieuta: 
Y o , Asfvtó» Mora, Presidente de la Coiupañía Go 
Toctirada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
UOQCS de pesos, certifico que hay oa deposito espe-
riaí do $600,000 en oro americ&ao para cubrir todos 
Irs premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
CÍÓB e! premio qus lo toque á este billete: remita-
ni»8 chtrks á los siguiení es depositar tes en ios E s t a -
llos Cniaos: 
HZutual National Banco, IJew Orlsans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
ymnklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banoo del Comercio Omaha Néb. 
Q u m í o Banco Nacional San Antonio Tex. 
L Í « premios se pagaran sin descuento 
L a única Lotería en el mnrdo que tiene las firma* 
de lo* prooicet-tes hombres públicr-s garAZitie-indo 
*u houradez y legalidad. 
C-onsulado de los Estidog Unido* en Sentó Do-
mi sgo, marzo 18 de 1894. 
\<J, Juan A. Eead, Vico Cónsul de los Estados ü-
yidns en Seo. Domingo, oertifico que ia firma del J e -
9t Rafael M. Rodrigaez, como primer Jefe dei Vinis-
lerio úe Foraento es la qia ttíá al pió del dobuniento 
arriba citado y es ccnocMo pf raonalmciíte ¡ cr niL 
Com» tcit'go doy fé y pongo el sello del Cousuíado 
••n ceta ciudvi en esta fecha ds! año.—JUIA A. Bead 
— C , U . h. Vice Cónsul actuab 
Los sorteos se celebrarán ea públi-
co, todos los meses, el primer mar-
t s, en ía fíeptíblica de ^«nío Do-
minso, corao sigue: 
1 8 5 f 
UTO 
JULIO . . . . 
SEPTIEMBRE 
NOVIEMBRE . 
7 JÜNÍO . . . 
2 AGOSTO . . 
3 OCTUBRE , 
5 DICIEMBRE. 





P r a í o m w fie l i t o o o 
AVISO. 
L.cs premies mayores de cada sor 
%eo se comunicarán por cable el día 
•le la jugada á todos los puntos don 
de se hayan vendido billetes. 
P L A K D E L A L O T E B I A . 
I O O J O O O billetes. 
E» Enteros y Fracciones para satisfacer 
á tos Compradores. 
SORTEOS M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
P R E M I O D E 
P K F . M I O D E 
P R E M I O i D E 
P B S M I O D E 
P R E M I O S D E 
P R K M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D R 
3^0 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
$160000 68 . . . . $ie00C0 
$t(Xi00 es m.oo 
£0000 es 20000 
10000 es I ' 000 
50< 0 son J0000 
2000 son lO-OO 
ICC') son . . . 
600 ton . . . 
400 son . . . 
300 son . . . 
120 son . . . 
80 son . . . 








100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
ICO P R E M I O S D E 
$ 200 son $ 20000 
120 son 12C00 
80 son 8000 
60 son 6000 
PREMIOS T E E M I N A 1 E 8 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 








P B E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Billetes enteros $10; Medios $5 
Quintos $2; Déc imos $1; Vigés i 
zaos, 50 centavos; Cuadragésimos. 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O IM P O E T A N T E . 
OUABDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga Jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premio* »e pagan al presentar el billete y para 
tu cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia d: cobros. 
Estáodo lo* billetes repartido* entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
rartir número* especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordene* Postales, dinero ú órdenes 
por Erpraso!, Letra* sobre Banco*, Carta corriente 
á por cana certificada. 
So se aceptan pedidos por menos de $1. 
Lo* compradoras deben tener presente que *e ven-
den billetes de otras loteiías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme* 
que es muy dudoso el pago de los premias prometi-
do*. Asi es. que los compradores para su propia 
pro:«cción, deben insistir en no aceptar otros bille-
te» que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de e*te mo-
do tendrán U certidumbre de cobrar lo* premios a-
bonciado*. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
cerriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega ¿le los 
friletes. ^ i . 
Nitigún padrino debe mandar hacer las taijftas de 
bautizo de cns ehijido sin atites ver ei surtido que hay 
de las miímas en la librería é imprenta de M. RieoT, 
Obispo 86. 2510 10-3 
iLICITOOES, 
rTSA S K S O R I E S P A Ñ O L A S E O F R K C E pa-Í ra eoscr re 7 á 7 y además u r a criada do mano 
fioa con las mejores referencias, sabe coser á mano y 
máquina: no «e entiende con niños, ni duerme en la 
coluuacióo: sueldo 3 centece'! v ropa lir.iui?. Rer -
naza38. 3027 4 T4 
S S S O L I C I T A 
uiia mujer de mediana edad para ayudar á un corto 
servicio do mano y también un morerio ú hombre 
blanco dy mediaca edad. San NicoHs 25, altos, en-
trada por Lasrnuas. 80SI 4-14 
Se solicita tin alfarero, que sepa su obligación: 1c-
formarún calzada de Concha, tejar. Buena Vista, 
KsbHuv 3032 8-14 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -tes de M Alvarez—Este antiguo Centro tiene 
ei guíto da of.ecer á las familias toda clsse de sir-
v ieres v iraei ítiess ctiidas cen referencias. Se ne-
oesitaii 2 o iadas, 3 oor.inoras, V manejadora, 5 mu-
cbnohof. Airuacate 54 3034 4-11 
• p w E v S E A C O L O C A R S t ó U N A C R I A N D E R A 
jL/peniiit-Tilar ds tren meses y medio de parida, con 
buena y abundante leche para criar á ¡eche entera: 
es carijioaa con los l ifiüs y tiene personss que res-
roDdac p< r felfa: calzada del Monte 206, botica, i n -
fornaráa. 3055 4 - l t 
DESEA COLOCARSE 
ona f xcelccte criada de maao ó Biauejadora, blanca, 
con huevas refereaeiac-. San isidro 10 danrazóo. 
3021 4-14 
Dregones 22 
Se aolirita una uiítiejadora da mediana edad y que 
BCÍ amable con los niños: sueldo 10 pesos plata ai 
mes y ropa limpi-i 4-14 
T " | E S E A C O L O C A R S E U N M A T K I M O N I O 
l Asiu h'jnr. 61 de cocinero y ella de manejadora, él 
h i trabajado en bnenas casa» en la Habana y ella 
tsmbien sabe cumplir con su obligación: tienen per-
sonas qne re=pond9n por ellos: informarán ¿gu'ar 6t 
3043 4 - U 
DEBEA CCLOCABSí : 
de criandera una parda 4 media lache; in famarán 
Animas 58. 3018 4-14 
D i no peniosalar en casa de corta famiia decente: 
sabe cumplir con su obligación, tiene perponae qa-i 
re^pon'ian por ella en \;h oasas dnnda sirvió. Coia-
postela 213 fonda: en la mismi otía penluanlar d^fea 
accranafiar á una familia que vaya á la Peníntula 
para man» j i r un niño, pegándole el pasaje 
S019 4-14 
r f N A S E Ñ O R A D E C E N T E Y D E M U C H A 
\.J moralidad, ^ l ic i ta híc<!r.-e cargo del cuidado fie 
a'gunos niños por módica pensión. SJU Ñicolá- n 45 
formarán. 3023 4-14 
una oaiaofera 
DESEA COLOCARSE 
Galisco cú.n-ro 10T, ic firmarán. 
4-11 
DESEA COLOCAES^ 
una exce'en'e costurera en casa particular: corta y 
entalla por figaiin y á capricho y oofo ropa d» Eiñ?8 
y señoras: tiene pertonaa que la g*'anfi íen: ir firma-
rán A gn acate 148. 3057 4 14 
TTNA S E Ñ O R A D E S E A H A C E R S E C A F Q O 
V.' de ULS 
ó máe 
¡ í tr» A. 
n;Bn« para cuiilsrlos. San J o í é 43 
3047 4 14 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A S Y A C O s T U M -
\J brada al servicio do msno y manejadora de n i -
s desea colocarsa en )o mismo en casa decente. O -
fi -ios !0. cntresnelo, preguntar por la f»milia de P é -
rez. 30<2 4-14 
C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
ps-ra crlc 'n de reano ea casa de moralidad 
y corta familia, es forma), .-.ahí namplir con su obli-
gastóa v tiene personas qua respondan por su con-




UN A I N S T I T U T R I Z F R A N C E H A Q U I S I E -r? erícnatraT una fami'ia parsi educar una ó va-
rias riñas: ei seña mú-ñca, fíencé" y «spafiol. Infor-
marán Bernaia !6. 3010 4-13 
S E S O L I C I T A 
cncinera biseca ó de colcr, que sea aseada y 
f-.rmah ea para una ra»a de corta familia. 
Mlm. IGÍ. 5974 
Virtudes 
2-13 
• p v F S E A 
JL/penmE 
A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
aroe « uareata dias de parida, con bue-
na y sbnn iarte leche para criar á lerho entera: hace 
sfi a qn^ res-Mi» en e-ta j fiece pemocaa que garanti-
cen tu coedneta: caíle t¡e Luz n. 47, informarán. 
2SJ9H 4-13 
S E S O L I C I T A 
una señora de moralidad para acompañar á otra y 
hacer ia lirapieaa de do* hibitaciouts. Impondrán 
Lagunas 54. 2H7I I-I1* 
•CTN A S I A T I C O 
joven, buen cocinfr.'.. a s é a l o y trabajador, desen co-
lo?ar5e en casa particular ó eftablecimiento: Agua-
cate 74, informarín. 29R5 * - lS 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, de median* edad, que trai-
ga recomi'r.f'r.ciones. Csmpsnsriu 4fi. 
i 13 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C I N C O 
%_J meses de p i r i d í , desea encontrar UM aiñ > p^ra 
criarlo eu su casa á leche entara: tiene los mejoren 
it forme» de la casa dou-io ha criado. Imponen G u -
liano 707. 2S8t 4-13 
O E Si L I O I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A 
O p a r a JHSús del Mente, que traiga quien responda 
por «Ha. Informaiáu Jesús del Monte n. 3C9, calza-
da, y on la Habana, Industria 130, de once á. dos do 
lat-irde. 2987 4.13 
U N A S I A T I C O 
so l i c i ta colocarse da c o c i n e r o . i L f j r m a t á n Dr i. ones 
c ó m e r o 50 -99i 4-13 
Se solicita para un colegio uno de primeras letris. 
Obispo 86 informarán. 2970 4-13 
TTNATMUCHACHA BLANOA O D E C O L O R 
K J como de 12 ̂  11 añue. para ayudar al servicio de 
una corta familia que tiene otra criada de mano: se 
le dará muy buen 'rato ropa, calzado y lavado y una 
pequeña gratificación. Manrique 15. 
3017 4-13 
S E S O L I C I T A 
una msneiadora que al miamo tiempo sirva para 
criada ñt iiu.no, se dan diez pesos p'ata y ropa l im-
pia; impondrán Campanario 135. 
29S3 4-13 
LA A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A de M, Valiña y Cp : necesita con referencias 3 
niút-ras, 4 criadas. 2 cuciner¿s, 3 criados. 1 camare-
ro, 2 cocineros, 1 jardiner'», todos para buenas casas 
y gananrl" buenos sue'dos. Compostela 64. Te l . 969. 
2990 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y repostera gallega, que tieüe quien responda por 
fu conducta: también una señora peninsilar de 
criada d" mano ó manejadora, está acostumbrada al 
servicio del país, sala 6, la calle cuando la manden, 
pues tiene inteligencia; y un joven para criado de 
mano, bodega, c^fc, etc."Empedrado 32 y Villegas y 
Empedrado, café, informan. 3012 4-13 
S S S O I J X C I T A 
una criada dq mano de color. Cuba 83, A . 
2S91 4-13 
CR I A D O S . P I D A L O S V. A A G U I A R 69. Te lefono 772. A las cuatro horas del pedido se en 
vian con recomendación es; esta agencia se encarga 
también de gestionar las diligencias re3e8aria8 para 
contraer matrimonio é igualmente que para el di-
vorcio. E . Rodríguez. 3013 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de niños ó cria-
da de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que resaondan por ella: informarán Pocito 
n. 16. 3011 4-13 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y C O N buenas referencias desea encontrar una coloca 
ción para cuidar una ó dos niñas ó coter: informarán 
á todas horas calzada del Monte 170. 
3014 4-13 
C R I A D O S 
Se desean dos. un h .mbre de edad y un muchacho 
de 14 á 16 años. O'Rei'.ly n ú r e r o 66 colchonería. 
3015 4-13 
A L C0MESC10 
Se ofrece tenedor do libros, perito mercantil, em-
pleado durant« nueve años en el Banco, no tiene 
pretensiones. Dirigirse á J . D . Habana 118, darán 
referencias. 3001 4-13 
S E S O L I C I T A 
una r iña blanca de trece á catorce años de edad, 
huérfana para ayudar á los quehaceres de una casa, 
se le vestirá y calzará. Virtudes número 95. 
3006 4-13 
PRECIO: 90 cta. el frasco. VENTA: 
San Miguel 103. Botica San Harina < 
V E N 
TA: 'Sarrá-Lolé-JoIiDSOD-Castells 
Este vino es un verdadero Coroial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reoonsritu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más R A D I C A L 
para curar las 
E N F E R M E D A l í E S N E R V I O S A S . 
preparado por ÜLRICI (qnímico) 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Resultados maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Venta: SHTTÍÍ—LobA—Johnsm. (-te. 
C U R A : por su acción balsámica toda I 
clase de C A T A B R O S de los Bronquios y | 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal d^ Gar- | 
gauta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á « 
U vegiga—Blenorragia—flujos crónicos—a- 9 
r«nill»—Catarros intertinales. 
Eítftcto M i ó ie Brea M aía 
D E U t R I C T , químico. 
Contiene todos los principios B a l s á m i c o s de la 
B R E A de PINO, y t-s el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efectos curativos 
BOU asombrosos y nunca falla. 
i E s el gran jaurificador de la sangre y d é l o s 
Humores. 
S a n M i g a e l 1 0 3 . F r e o i o 6 5 o ta , t r a p e o 
C U R A : por eu acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
Precir.; P0 ctt. el f'-ft'oo: Vema: S'rn* 
nranr*1^^"'"-"'T^' .MM—^gmggpga 
C U R A : Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—Eruptoí—-Gastralgia—Catabro cró-
nico del Estóaiago—Dilatación de Eitóma-
gu—Diarreas crónicas—Vómiios da las Em-
barazabas—Diarreas de lo» nJB.-tB y viejos, 
Disentería crónica, etc. 
V i n o Digestivo 
D E 
B E y O M I B I L I I S r A . 
preparado p o r U L l l l C I , (químico) 
L a B R O M E L I N A es el principio digestivo de la 
P I Ñ A {BromeHa A7ianas:—L ) 
Venta: L o M . Johnson, etc. S-
E S T E V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de la P I Ñ A y siendo el más sgrada-
dable L I C O R de postre, es á la vez el R E -
M E D I O más füoaz para eurar la D I S 
P E F S I A ó males de estómago. 
V K N T A : Sarrá- - L o l i ^ J o h 
CURA: la IníUmación del Hígado-
pe .tióD—Infarto— I C T E R I C I A — V O M I -
TOS biliosos — D I A R R K A Mióos.—ATA-
QUES de bilis—EXTREÑIMIEMTO— 
ELATÜLENCIA—Y deberá tom* 
laa persona) biliosas 
DSSBA COLOCAESB 
una buena cocinera penineulsr en casa de fmi l ia do-
cente ó para ncmercio re til ándese por la i.oube: da-
rán razón Sol numero 12', altos 
i m 4 13 
Q E D E I E s N C O L O C A R D O S P E E I . N S U L A -
O r e s , una para manejadora ó criada do mano y la 
o ra para cocinera: ¡as dos pr^ftaren que ees, cofta 
tamilia: paben cumplir cf.ü su obligación, tianen bue-
nas referencias y personas quo las gar.inticon: pretie-
ran las dos juntas si es posible. Inforni&rán PH ¡San 
MiguaI_l89, altos, dal café. '-«MO 4 12 
GO L E T A 'IJNION";—Solicita un piloto prácti-co de este puerto al de Cárdenas y demás puer-
tos intermedies Informarán & bordo de dicha goleta 
en el muelle de Paula. 2912 3-Í2 
de XJirici, q u í m i c o 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
DKSDA OOLOCASSüJ 
de criaJa de mano ó manejadora una señora penin-
sular que sabe cumplir bien con su obligación y tie-
ne quien responda por ella. Informarán San Lízaro 
n. 2ti3. 2857 4-10 
UN A S E Ñ O R A A L E M A N A D E M E D I A N A edad solicita una Casa como manejadora para 
los mfioa y sabe coser, habla el alemán, francés, in-
glés y españel. Dirección Real 138, Marienao. 
2SQÍ 4-10 
• 
A V I S O . 
Dcsaa colocarse una jrven peninsular, ya seo. de 
ro'-tarera, nifoiejadora ne niños ó criada de mano. 
Inf a-marán Muralla esqaina á Mouserrate, fonda Los 
Voluntarios. 993!» 4 J 2 
" I D ^ S ^ A T C O L O C A H S K i 
una señora peninsular pira manejadora de niños ó 
cruda do mano. ín f jrmarán Cuba t ú m . 52 
_ ?'J'3 4 - ^ 
T \ É S É A C O L O C A R S E Ü Ñ A J O V E N I - E N l N -
J./Bular de criada de mano en casa decente do cor-
ta familia: tieae personas que raspondaa por elia. 
C d l e de la Zanja esquina á Escob .r, bodegi, frente 
al,caart'.-l, informarán. 2951 4 1; 
F T N A C R I A N D E R A - P E N I N S U L A R L L E G Á ^ 
X,J da ou el último correo, de tres meî es d-j parida, 
con buena y abundante ¡e'he, desea ooloca'8 i para 
criar á !ei;he entera; tiane personas qo < ia gran ticen. 
S c í r e z accesaria P al lado del n. 2. iuformaráu. 
2941 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N C O C I -nero, muy aseado y muy puntual, para estableci-
miento ó caía particular, con buenas refei encías. A -
gaila llfi. 2867 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular roción llegada de Galicia, de 
mediana edad, de manejadora, costurera ó criada de 
manos. nformarán Monstrrate l lñ . 
2838 4-10 
ÜRNA L A V A N D E R A D E M E D I A N A E D A D d^saa, colocarse en cas» de una familia: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la 
gar&tticon. Informarán San Niao l í s núm. 91. 
2913 4-l'2 
Í^ESE^ 
L / f é n i B 
A > :()LOÜARSE ÜNA v l i l A N D E R A 
insular reoien llegada, de cinco meses de pa-̂  
rid i a buena y abundante leche para criar á lerho 
entera: pued"1 veree su niño: tiene personas que ia re-
comienoen. Impondrán ("ondess n 7. 
2R97 4 13 
D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D O D E 
ano ó petteró en casa dé corta familio un penin-
fuUr de mediana edad ititeligente y honrado, que sa-
be cumplfr ron «u obligación: tiene r.nnona* q»e ga -
ranticon su buen comportamiento- l i fonuaráii Con-
aulado 67. esquina 4 Colón. 2902 4-Tj 
Neoe-
16 manrj ifi'i'ai. H cocineras, 0 
niucba« has, 8 mnchaiíbos, 1 prt ft-sor. 1 depK^diedlQ 
c^n buena letra. I cocinero 3 OUZKH. Tengo 81 ci ian-
dorás blancas y'da color, 200 trabajadore», operarios, 
criados y porteros. 2887 4-12 
A& B Ñ C I A " E L N E G O C I O ? ' Aguar H?. sito " 8 criadís. 
D E S H A J S Í C C L O C A K S E 
una cocinera blanca y una jnvtón para criada ce ma-
no desean Colecarae. Aügeies n. 34. 
29f8 4 12 
CJ R I A N D E R A . — D e s e a colocarse á íaf he entera 'una señora peninsular, llevando tre^ año^ en esta 
y tiene eu niño cotisigi, que se pande ver, tiene tres 
meses de parida y es muy calinosa con los niños E n 
la m'sma se coloaa una man^ialora: arnb s tienen 
quien garantice su conducta. Crespo 43 A 
£913 4-13 
jL 'Ci la 
E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
andera á leí he entera, tiene buena y abundan-
te leche, de 4 meses de pari-Ia. eclimata bi en ol p' ís: 
tiene personas que respondan p^r PU céndocK y dan 
razón «íe ella á todas horas e-j Sf-n Ignacio 86, 
2930 i-13 
OOLICITiS IT 
buenas eftciales d* modista chaqnetoras, y en la mis-
ma un mu "hubo para 1m queh'ieeres de la casa. San 
José 11. :928 4-12 
"pWb.StA C O l . O JARSK UNA BULNA cnatdira 
X^^eninsniar de do^ messs de parida, cu tmera y 
abundante leche: no tiene iniíonveniontc eu ir si 
campo: time personas que respondan por e l la . Infor-
mes csüe íle San Pedro n. 12, fonda L a Dominica. 
29:9 4 12 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una cocirera de coló;: stbo cumplir con su (iblijra-
ción. es aseada v tiene qnien la gorantue. Empe-
drado 20 ?9U7 4-12 
Una sonora peninsular 
Wn pnrida de ta colocarse para criar á leche en-
¡•"•ti, ta que t'-ere muy bu".!!», pudiondo ecsvñar su 
h j j . Inquisidor 16 (iltot). 
2890 4 12 
C O L O G A R S E 
una joven peniniular recién llegada de manejadora 
do i IÍÍOS ó criada de mano: sabe cumplir con BU obli-
g ción y tiene quien responea por ella. Escobar 104 
tsiui:'a ó S m Migael it fjrtnará'i. 
29;7 4 12 
í \ E » f c A N C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
I >.;i)<,!iiera peninsular aeearta y de bneuaH cons 
tumbrea en casa particular ó o-table^iimenti : tara 
b'íéa una criada de mano penii-sulfar on CCSA de f 1-
milf» de respeto: ambas tienen quien responda por 
eü i s : Pi:en i Cerrada rúm. 1 infirmarán 
29 6 4-12 
ü NA J O V a N R E C I E N L L E G • D A D E L A Peí ícsula desea colocorso en c-isa particular 
ti ne quiun respi nda por su con-'íucli. Informarán 
Ir qui^idor ) úm. 14, entresuelo 
?91¿ 4-12 
DESEA COLOCARSE 
de portero 6 criado de mano un j jven de mediar a e-
dad, tiene buerias recomendacioues de las c.'.sas don-
de estuvo y garantizan su hoaradtz: infirman Ber 
raza 80 el portero. 2t*l1 4 13 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL/umsular de mediana edad do cocinera en casa 
de una corta familia; es asaeda y de tod% canñanza, 
teniendo personas que respondió ds su conducta; in-
formarán Economía 50 2914 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n í criandera peninsular á leche entera la que tiene 
buena y abundarite y aclimatada en el país con poco 
tiempo de parida v cariñosa con los niñot: Muralla 
83. 2933 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular: ella de criada de r.ianoR 
ó manejadora de niños y el de cocinero o criado dt¡ 
manos ambas si>ben su obligactÓa y tienen personas 
que respondan p'ir eUos; se colocan juntos ó sop ara 
dos San J o s é 103 inf.-mnwán. 2934 4-12 
SE S O L I C I T A C N J O V E N D E 14 A 18 AÍÍOS que sepa leer y escribir, para aprender el cfi.no 
de encuadernador, ó uno que sepa algo de este oficio 
informarán Obispo 45 librería. 293 > 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses y medio de parid», á 
leche entera, pndiendo verse la crí» tambiéi se co-
loca un muchacho para criado de manos. Zuiueta 
esquina á Refugio. 
2906 ' 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera para casa particular ó alma-
cén, es aseada y de toda confianza, teniendo perso-
nas que respondan por ella: informarán Jesús María 
97. 3005 4-13 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cár-
~snas y puertos intermedios para la goleta Purísima 
Concención. Informará el patrón á bordo. 
3:04 2-13 la-14 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de quince á diez y ocho años, prefirién-
dose gallego. Amistad 98 informarán. 
3000 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche, de doa 
meses y medio de parida para criar á lecha entera: 
tiene personas que respondan por ella, calle de Com-
pórtela n- SO informarán. 2957 4-13 
E S E A N C O L O C A R S E D O S G E N E R A L E S 
ocineres, uno peninsular y otro asiático, tanto 
encasa partioular como establecic.iento: saben cum-
plir con su obligación y tienen pen-ouss qu« '•««pon-
an, de su hoBfades y buen c.^n-p; itia.-ien..u JO'Railly 
" larán r-zón., i í jH ¿-•'j 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven; tiene 
personas quo respondan de eu condueta» Dejar avi-
so en Monto .r9. barbería. 2895 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un»criada de mano y sabe algo de costura y de co-
cina y tiene quien responda por su conducta: iofor 
m i r á n Bernaza 18. 2915 4 -12 
D E S E A C O L O C A R S E 
uüá-fieupra peninsular de criandera á leche entera, 
tiene buena y abundaste leche, y personas que res-
pondan de su conducta y de la leche: para cus in-
formes dirigirse á Prado 121; letra C, altos, 
2910 3-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga buenas referenc'a?: San 
Lázaro 231. 2M0 4-12 
D 
E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
manos una morena trabajadora aseada y 
D E 
forma) 
darán razón en Aguila 114. E n la nilsináV».ofrece 
otra morena de las mismas condiciones, para Uvun-
dera de casa partieulaj. 29V3 4 12 
O L I C I T A U N M A T R I M O N I O bij « do! pÜís 
mediana edad edad, de moralidad y huí ñas re-
ferencias, encontrar una casa para cuidnr y h icorso 
c«rgo de una señora ó niños; el espsso sabe el inglés! 
pueden destinarlo á cobrador ú otra cosa a o á l c g i 
Informarán Salud 160. 2899 1-12 
S L de: 
DE S E A C O L O C A R S E U E A B U E N A. C O C I -nera de color, de mediana edad. Tiene perso-
nas que respondan de su moralidad. Chacpn 16, in -
formarán. 2900 4-12 
UN A J O V E N D E E D A D D E V E I N T E Y D O S añoo, sana y robusta, de tres mei es de parida, 
que hace quince dias l legó de Galicia, desea colocar-
se para criandera: tiene abundante leche, y es muy 
aseada, puede verse la niña calzada de Vives 174 in-
formarán. 2898 4-12 
D E C R I A N D E R A S O L I C I T A C O L O C A R S E una señora peninsular de cinco meses de parida 
ron buena y abundante leche hasta para criar 2 n i -
ños: informarán en Obrapia 51, centro de vacuna. 
2836 4-10 
DINERO 
E n grandes y pequeñas partidas con hipoteca de 
fincas urbanas, se facilita dinero al diez ñor ciento 
anual. O'Reiliy 30, almacén de viveras i . formarán. 
5813 4-10 
S E S O L I C I T A 
una crisda de mano, quo sea activa, inteligente y fi-




fs1 E * A C l i . l Í A A V O O L i l ' - l l AiS UJf<|tigjW Y 0"í'PeI) , í i8nte* ^e ambrs sexo», y pí-rsonal p i ' j c -
g-a'os y p ira l l r f a í - ' ^ o . 8? «OP]}»r»n y riiudea 
^iieadai, n iutu i t í y ÍÜÍ.'Í»O $ f ü u i ü o a á r . i s j i t i p a r a co-
DE S E A ( O L O C A R S E U N A C R I A D A A S T U -r iaMa p.ir.. B] eervicio de mano: sabe cumplircon 
(• • b i/ai'ii^'i y tí-íue pbrsona' que la garanticen. Si 
ota qiie no . o preaent' n. Aguiar 67 
"7f! . 4 10 
J E U N " J O V E N P E N I N -
9 mhnn: sabe ermplir con au 
casa de donde (alió. E n }a JJÜSKU i^iubiéu i . . •, un 
portera- infonn^rín Egido n, 9, bod f̂». . „ 
gft • s 9 4-10 
SS S O L I C I T A 
una cn'ada de manos blanca. Siend J liaeua se paga-
rá bien Escobar 172. 2^75 4-I0 
S O L I C I T A COLOCACION 
un joveu peninsular de ciado de mano ó camarero 
que ha servido ea buenas o sas y tiene buenas reco-
raeu'iaciDnes y sale á cualquiera part e que so le o-
frezca. luformaryn O-Reilly 30. A 2852 4-10 
mm 
8e desea comprar un carrito de uso ó nuevo, como 
para conducir leche. Dirigirse á Cub i námero 47, 
almacén de música de Pomares, de 1 á 3. 
2fflt 4-',3 
C u A l P R A U N A V E R J A C O M O 1>E Z A -
;:uán, de cu a r o varas ó pulgadas menos de 
ancho, con puerta para carruaje y sa vende una m á -
quina de vapor C O M P L E T A de carga y descarga. 
Dragónos n, 1, peletería, informarán. 
2973 8-18 
Se desean comprar vaeas de loche, buenas Dir i -
girse á Cuba número 47, "Imacén do música ila Po -
marfes, d 9 l á 3 . SthS 4-13 
FEliBÍBAS. 
PE R D I D A S E G R A T I F I C A R A A L Q U E pre-f-ente en la calla de San Ignacio 90, una pulsera 
de oro con uerlas y rul íes en f.;rma de espada con la 
cadenita suelta, que te perdió el domingo do Piñíta 
en el b^le del Casino, se suplica al quo la haya en-
contrado la devuelva por f er recuerdo de familia. 
3007 4 13 
8 E 11A E X T R A V I A D O UN P E R R O P I N T A D O de blanco y negro, recien capado, el que lo entre-
. ~~**ta........ vj„„ r„„. . „ tnc gue será gratiíicaao San Josa n. 106, 
30O3 4-13 
S E H A E X T R A V I A D O 
un anillo de oro con chispss lie brillantes y unos cua-
dritoa eamaltaiios de negro: se gratificará con una 
onza en oro al que lo entregue ea Reina 110, esquina 
á G . rv^sio. 9̂ S 4-12 
[ ¡ lo lgsyMas , 
IARAT06A" 
San Difigo de los Baños, 
TEMPORADA DE 1 8 9 5 . 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 
antiguos favorecedores y al público en general. 
SituaciíJa c é n t f i e a . 
Servicio esmerado. 
Precios iródicof. 
Rebaja st las familias. 
Referencias cn esta ciudad, 
D . P E D R O M U R I A S , Zulueta 41. 
C 443 alt 26-9 m. 
k l 
Se albuilan en Amistad 118 un gabinete con ventana á la calle, uno alto y otro bajo interior, muy fres-
ees y con to'ia'- las comodidades, donde no hay niños 
ni se admren. Se venden unas vidrieras con su mos-
trador Entre Barcelona x Dragones. 
3053 3,14 
V E D A D O 
Quinto Pozos Dulces, calle D . Hermosas y frescas 
habitaciones con ó sin muebles, todas con vista al 
mar, casa de fimtlia extranjera. Buenas referencias. 
3050 4-14 
V E D A D O 
ca lada esquina á F á una cuadra de lo* Baños, se 
alquila una hermosa casa acabada de fabricar, propia 
para e^tablesimiento ó una largi familia. Informarán 
Angolés 7. 3038 4 14 
V E D A D O 
So alquilan las casitas C y D de la calle ocho es-
quine á la Linea: al lado informarán y en la Habana 
Villegas 62, 3041 4-14 
Q e alquila á hombres eolos ó matrimonio sin hijos 
O t i n hermoso cuarto alto con una pequeña saleta; 
llene servicio de agua é irodoro. Aguila 70, casi es-
quina & Nsptuno. 3026 4 14 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto ue baño sala, comedor, gas, agua, luz eléo-
trea. Informarán Teniente-Rey n. 1. 
3021 8-14 
$ 21.20. 
U r a casa da conitruocióu moderna, sala, dos cuar-
tos, comedor, pgua, etc. Z i t j i 105, donde informa-
rá r.. S028 4 14 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas habitaciones con balcón á la calle y á la 
brisu, juntas ó separadas, propias para bufite, escri-
torio ó caballeros solos. Lamparilla 74, entresuelos, 
plaza del Cristo. 3U35 4-14 
¿¡H alquil». U hermosa casa 9 esquina á 20 (Linea) 
O ' i o r e jarclin án-o en fruta le» y cuanta» com<;di-
ilad-.s se necesiten, >e da ea mó lie ) a'quiler. E l jefe 
\OM\ del paradero del Urbauo tiene la l iare j de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Berna 101, 
altrs. 2840 Sd-10 8*- l l 
S E A L Q U I L A N 
Los hsrmos-s y espaciosos altos de la casa Com-
postela núm. 112 esquina á LUÍ en la plaza de Be -
lén, altos de la Equitativa y dond* informarán. 
2918 a 4 -12 d 4-12 
EN E L VEDADO. 
Se alquila ó se vende una casa en la calle 11 entre 
10 y 12, número 70, situada en el mejor punto de la 
loma con frente al mar, de mampostería, con sala, 
cuatro cuartos, comedor, rodeada de jardín, agua, 
árboles y demás comodidades, gana 38 pesos oro 
y se v-.'iiio en $1,000 oro: informan al lado. 
C 443 alt 15-9 
Se alquila en buen punto una nueva esquina con entresuelos y tres locales apropósito por su situa-
ción y do porvenir para bodega, carnicería, barbería; 
se quiere garantía. Informarán Gloria núm. 125. 
S97tf 4-13 
S E A L Q U I L A N 
cuartos y almacenes á precios módicos. Mercaderes 
n. 2. 2993 15-13 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto bajo á la calle para escritorio 6 
para depósito de muebles 6 efectos ligeroB. Cuarte-
les 4. 8002 4-13 
Bernaza niím. 33, altos. 
Dos habitaciones interiores, se alquilan. 
2997 6-13 
Espléndidos altos. 
Próximos á desocuparse los grandes altos de la ca-
sa Belascoaín n. 2J, muy frescos y ventilados, son 
propios para verano, sirven hasta para dos familias: 
darán razón en los bajos. 3016 8-13 
En tres centenes al mes dos hermosas habitacio-nes ventiladas 6 indpendientes, altas: es casa de 
familia de moralidad y se desean referencias drl iu -
quilinu. No se admiten niños. Manrique til, entre 
Neptuno y S«n Miguel. C 459 ^13 
En el mejor punto de la Habana se alquilan á ma-trimonios sin niños ó caballeros solos, 4 habita-
ciones altas muy frescas: se dan v piden referencias. 
Informarán en Prado <»3. ¿Q'̂ S 4-13 
SE A L Q U I L A 
la casa Picota n. 63, ron sala, comedor y tres cuartos 
ocina espuciosa y pozj, 27 pesos oro. Infirmarán 
Ne tuno 152, 2Htn 8-13 
Cot coroia 49. St) alquila esta bonl a y mag'.ífiaa casa de tff s pisos; reúne tndis ta* coraodidi(l»a 
pr-.túfibl'ín l'.aT») í«t t es el 4'i UfoTnai-án \<or 'n 
uiafiai'a en l * qainta de Lourdes y «ti ia Cali't C t ú -
L A S P E R S O N A S cuya ocupación sea 
| jdLto al caler como maquinistas. Industria-
les, destiladores, t t c . encontrarán en estr 
Remedio un preservativo seguro para "las 
enfermedudes del Hígado. 
C Mi alt » 5 M 
SE A L Q U I L A 
una habilació-i alti á hombre solo y un zagu í n para 
un escrit-aío ó un carruaje en San Ignacio 90. 
30i)8 4^13 
Se alquilan cuartos altos y bajos propios para ma-trimonios sin niños ó á cabaííercs solí..», con mue-
bles, comida y servicio de criados ó también las ha-
bitaciones á precios módicos: en la misma se cfr.ce 
una señora para dar clasea de piano, so"feo y algo da 
labores pasando á domicilio á precios arroglsdos. 
Aguacate 122. 2996 4-13 
IT a Cuba n. 69, entre Teu;cnto-Rey y Muralla, Jplanta alta se ceden dos hermosas habitaciones 
con teda asistencia á matrimonio ó personas de reco-
nocida moralidad. Se dan y exigen rffjrenoias, no 
o» casa de huéspedes. S972 4 13 
B E S A X - Q X J I X . A W 
los altos de la casa Animas 382 en la misma dan ra 
zón á todas horas. ífíii 4-13 
G M LOCAL SE ALQÍIM 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Usp-
tuno 257, fábrica de liccres.. 
2941 4 13 
SE A L Q U I L A 
una bon'ta habitación con ó sin muebles en Chacón 
¡¡•2 á peraona da moralidad. 2922 4-13 
G1 allano u. 95, altos.—A ciballeros eolos so alqui > f ian hermosas habitaciones con comida ó rin ella 
y esmerada asistencia. No se presante persona que 
no sea de buenas costumbreB Informará el director 
do la Academiag-neral prenaratoria. Í9"8 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en Pi íac ipe Alfonso n. 46, dos magníficas habitacio-
nes altas, muy espaciosas y venUladf.6 á hombres 
sidos ó matrimonios sin hijos, con buenas referencias. 
2925 8 12 
SE A L Q U I L A N 
en San Eafie l 36Í, entre Agalla y Galiano, eu cinco 
centenes unos altos propios para un mairimo^io sin 
hijos. 203'> 4-12 
SE A L Q U I L A 
la hermosa cisa do alto y baj > calle de An'maa núm. 
180- Informa'-An en Lagunas n. 66. ' 9")2 4-12 
E n ObrapÍH n. 20, altos, 
se alijuila un local propio para esori orios ó rauos 
traiif -i. C 452 8-12 
N U E V E CENTENES. 
Se alquila la bonita casa InluBtria núm. 47, entre 
Troiiadero y Colón, cerca do los bafiog ds mar. I n -
firman Reina 118. 2931 1-12 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátis, entraiia á todas ho-
ras Coif postela 111 v U3. 58SS 4 12 
SE A L Q U I L / . N 
pira matrimonioK sin hijos, loa espseiosos y frescos 
altos de Habana 98. cun entrada iudcptsniiioDto por 
Obrapí*. 2901 4-12 
(Idea ile toda 'eRpethhilirtad, habitaciocos altas y y'bf.j .s C L A R A S , F R E S T A S y ti das ci-n vi ta á 
K calle, con muebles, luz y criado; hay b;:ñ i fie du-
cha, teléfono y saleta de re"cib->: para ii"f irir.e.-. T M. 
de B. In -iustrii 62, esquina & Trocad «ro, 1« j M. 
•¿>.h3 4-10 
Í íuba n ^9. E . i esta hernusa C»SÍ toda de mos«i . (;.i, ii.'iloms á la a nericaua, abundante de ayua 
se ixliiitil»:: 2 habitai iones propias para ei--cr;torios ó 
matrimonio sin hij >8 <ie buena morali dad; "tra con 
muebles ó sin ello» par* hombres solos, 12 ^S. servi-
rio d c.iar!.o. 2839 4-10 
San L á z a r o / 5 3 te alquiiu est» linda y «-Hpaciosa casa ai abada dn fátnicar, situada al frente itrl café 
'•SI H is Royal" compuesta de pala, comedor y 
5 hermosas y ventiladas hibitacionos Informarán 
Aguila 76. L a llave al lado número 25!. 
2885 4-10 
O ' R E I L L X N . 30, 
alli>8 del almacén de víveres de H d-Hei be. H «bl 
tsu ionfib á 6, P J y « pesos. 4 10 
V I R T U D E S N . 1 
so alquilan bubitacioneR altas y bsjj» y ui.a l u o g i i í f i 
ca sala de 3 ventanas á la calle. Precios módicos 
Entrada á todas horas. 2882 4 10 
A L T O S . 
Se distan unos altos que tengan 4 hibiUoiones y 
demás servicio necesario, en casa de famüia respeta-
ble. Dirigirse por escrito á Galiano 3 21, ferrétert». 
2859 4 10 
En !os altos de Lamparilía u. 74, 
fr< nto á ¡ v Plaza del Cristo, y en fan ilia privad^, se 
alquilan frescas y cómodas habitaoioije» c on 6 sin a-
asiat. i Ma. Se cambian referenciis. 2847 4-10 
A M A R G U R A 69. 
C " .spacioso, claro y fresco cuarto bajo, con mue-
inp* ó sin ellos, se alquila á personas de moralidad, 
en precio módico. Llavín y baño. 2878 4 10 
S E J L Z * Q T J I l * J L l s r 
en 6 0 pesos, 
los altos de la calle de Bernaza número fi7. junto á la 
esquina de Muralla, con todas las comodidades que 
se puedan desear. Darán razón y la llave en r l i l i -
mero ^9 2874 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y i splóndida casa Cnmpamrio n. Í17, 
piopia para una .sociedad de recreo ó familia de gns-
tb luí'innarA.; do tu precio y condiciones. Perseve-
rancia 34 ¡«itra H. 28B2 4-10 
Grit.ii loca!—P ra una industria por importante que sea, «e anienda un extenso local acabado de 
construir. Mide 8d0 met-os planos y se le puede a-
plicar fuerza de vapor por el fondo. B daacoain al 
coítado dol taller do madera y sierra de Antonio 
Diaz quien inforaift. 2812 10-10 
Hormosas habit-ciónos altss, á ia brisa, con bal-cón á la calle, sala, baños y demás comodidades 
propias para matrimonio», que sean personas decen-
tea y den referencias. Zulueta n. 3 fi-ente a' Parque 
rpntral i Propagiji d* l/iteraria, 2858 4-10 
SE A L Q U I L A N 
haHtaciones 'Itas para matrimonio s'n niños ó caba-
il^r.'s rt* moralidad. Empedrado n- 3 
2889 4-10 
Gr A L L A N O 129 
Se alquilan «los her-nosas habitaciones á hombres 
solos ó niatriaionio fiin hiio», con baloón á la, ca'.ie' 
2X73 4 10 
SE A L Q U I L & N 
en 'os í l to í de G<.liaco 9B di-s bermo'as hibiraciones 
naa v.\-4. c c i u a , 8>¡ua, aso tea, con vi*ta á Gusano, 
todo muy fíese" y tieneu qni ser poisonas de mo-
ralidad ae t oman y se dau referencias, 
2866 4-10 
SE A L Q U I L A 
en casa de corta familia unos b mitos alto» muy fres-
cos é independientes, compueftos de 2 ó 3 habitacio-
nes, acabado de pintar. También «e alquila el zaguín 
callo de Paula n • 3«- 9871 4-10 
Ü nua altos con tres posesioi es espaciosas, cocina, inodoro y otras comodidades para personas de-
cante», en cim o re» tencf; tsmbien se cede una ha-
bitación con. tsiitencia ó sin e!U, garantía dos mef-es 
en fondo. Crespo?8. 2823 5 9 
SAN IGNACIO 86 
esquina á Sol se alquilan hibitacionc» con balcón á 
la calle, agua, cocina y demái servicios; también hay 
cuartos de á centén y se alquila el zaguán y la caba-
lleriza. 2811 8-9 
Industria 125 
ESQUINA A SAN R A F A E L 
E n magnífica casa de familia, se alquilan habita-
ciones muy espaciosas y cómodas á personas de mo-
ralidad. 
Atistencla esmeradísima. 
I N D U S T R I A 125. 




En Industria 125, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con tres magnítieos pesebres, 
cuarto para guarnes y zagnán para cochera. 
C - 3 5 1 1M 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa calle 5? n, 55: tiene 5 cuar-
tos y demás comodidades, la llave en el n, 53 é I n -
formarán en Neptuno 126, altos. 2834 5-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bsjas, cocina, agua, inodoro, en $15 
50 cta. plata: casa partioular, Neptuno 152, 
2799 8-8 
Se alquila para oficinas de empresas, oacritorios ó para familia, parte del piso principal de la her-
mosa casa de Santovenia, Baratillo 1, plaza de A r -
mas. E n la misma informarán de su precio. 
2742 8-8 
S E A L Q U I L A 
la plan t A baja de la hermosa y cómoda casa San Ni-
colás 38: se compone de sala, con dos ventanas, sa-
leta, zaguán, cuatro habitaciones con mamparas y 
persianas, patio, sala de comer, traspatio, cocina, 
caballerizas y entresuelos. Tiene varias piezas de 
Hielo de mármol y banadera. Informarán en dicha 
casa, 2671 8-6 
SE A L Q U I L A 
la ciin, caíla da los Angeles n. 67 acabada de fabrj-
2~<r¡ cun eala, 99MPH$> ol^co c-usáo», cocina, icr^do-
doros, cuarto da bafii y espac'oin patio: U have Co-
ínMl ss-darán mó?, Q])ty9 27? ftltW' , . 
2i»3 *3"* 
MARTA Tí A O. 
Se a'quila la humosa casa quiuts situada en la ca 
lie de Samá ntimetn ¡¡5. con cmodidides paia una 
numerosa fanuli?.. Aurquc éti4 bab'tada pue'te ver^e 
per ten^r aut.otiz-c Ón dí'l señor inquilino. Tratarán 
de su alquiler y CKi .du-iniei en O'Retlly 9^, de 11 á 
5 de la tarde, " 2791 8-8 
E n 85 pesos 
se vendo un magt íñen piano de fábrica francesa de 
muy buenas voc?s y de ooco nso. Se da barato por 
no tecetitarse. Lesltad 97 A, casi esquina á Neptu-
no. 1Í9S8 4-13 
£l n el Vedado y frente á la quinta de Lourdes pró-Jximo á la Linea se alquila la bonita casa de alto 
y bajo pintada de rojo, tiene muy buenas comodida-
des, con abundante agua corriente é inodoro v pre-
ciosas vistas al mar. L a llave en Linea 90 dondo da-
rán razón. 2760 6-8 
E N M A R 2 A N A O 
Se alquilan dos bonitas casas en el mejor punto 
calle Vieja núms, 20 y 22, amuebladas ó sin r.mue-
blar. L a s llaves en la misma calle núm 24. Infor-
marán en Mercaderes 36. Habana. 
2735 10-8 
E n Inquisidor 35 
se alquilan dos habitaciones corridas en el piso prin-
cipal á hombrea solos ó matrimonios sin hijos y tam-
bién un cuarto bajo. 2595 9 5 
S E A R R I E N D A 
la finca F R A T E R N I D A D , á tres leguas de la H a -
bana en la calzada de Güines, con cuatro caballerías 
de tierra, magnífica caaa en la calzada, dos casas 
más de campo, arboleda muchas pa'mas. cercada y 
dividida en cuartones. Amargura 47, altos, impon-
drán. 2473 15-1 Mz 
M a f l B í t a s y e s l l B É É s í o s 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A S A Agua-üate 72 á 2 ó 3 puertas de la calle del Obispo, ha-
ce dos días que se acaba de fabricar de nueva planta, 
no tiene gravamen. Su verdadero dueño Príncipe 
Alfanso 2.S1, esquina á Estevez, café. 
3011 4-11 
F A R M A C I A . 
Se vende una muy acreditada, en uno de los ba-
rrios más céntricos de esta capital, por asnntoa de 
familia. Impondrán en la droguería " L a Central," 
Obrnpía y Aguiar. 9051 4-14 
BO D E G A B A I Í A T A — E N B Ü E N P U N T O D E esta ciudad se vende uno, cuya venta pasa de 18 
pesos, bien surtida, es negocio pira el que d^see es-
tablecerso: se dá en $1,500 Dirigirse á Aguacate 54. 
M Alvarez- SoSí 4-14 
S E V E N D E 
un magnífico piano de fabricante Boisselot en módico 
precio por no necesitarlo. Puede verse on Campana-
rio 125. 3052 4-14 
E L E A Z A R 
Calzada del Príncipe Alfonso núm. £67. Completa 
realiza-ión de todos los enseres del establecimiento, 
como prendas, ropas, muebles y herramientas á pre-
cies baratísimos. L o que desea es realizar. 
3049 16-14 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A L L E D E >a Industria en $5000, con sala, comedor y tros 
cuartos cada una, de azotea; ganan de alquiler 53 
pesos n-ensuales: infirmarán Maloja 128. 
£980 4-14 
GA N G A . — S E V E N D E E N $2,100 L A OASA i alia de Peñalver n. 9;.', compuesta do tala, co-
medir, tres cui-.rtoa, ag ift. libro do todo grivámen, 
ain intervención de corredor: impondrán en Concor-
dia n. 92. Í95S 4-14 
GíANGrA 
en 900 peses se vende la casa Corrales 157, libre de 
gravamen: impondrán en la misma. 
299fl 4-13 
S E V E N D E 
en uno de loa mejores puntos de esta capital un C o -
legia acreditado, con motivo de hallarse enfermo su 
Director. Infurmes Virtudes 144. 2932 4-13 
N U N O D E L O S M E J O R f í S P U N T O S D E 
la Habana y ca precio sumamente módico sa ven-
de una bodega bien montada y do oocos gictos, hace 
buenas ventas. Informarán Mercaderes 16 
2980 10-13 
ODEGA. S E V h N D E U N A M U Y B A R A T A 
por tener su dueñ i qua embarcarse para la Pe-
l ínoulapor asuntoa ¿e familia, e'tá en uno de los 
mejores pnntos: i i f jrmes calzada del Cerré 653. 
2975 4-!3 
SE V E N D E N C A F E S D E S D E $9)0 hasta 9,000. También se venden bodegas como para prinei-
piante* y de todo^ precios f >ndVi, posaba» carni^e-
rias, etc. i L f jrmarán Estrella 31, café L a Gran Via ' 
Eu la misma so venden fincas de todoa precios v con 
establecimiento de esquina, de 9 m. hasta las 10 de 
la noche. 2926 4-12 
C T R A N N E G O C I O 
Por tener que retirarse su dueño se veo.de una ca-
sa óe esquina con bodega, juntas ó separadas, y dos 
casas más dentro de esta ciudad y doy $200 ero s^bre 
h'potoca. Infirmarán ''árden s 73. S9Í9 4-12 
C~ A F E . — S E V E N D E T U N O E N UNO D E L O S •mejoreB sitios de esta capital, con hhar y piano: 
se dá en proporción por tener que retirarse su d u e ñ o . 
Informarán en la cantina del c-» é Loa Americanos, 
de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 6 de la tarde. 
2916 8-12 
I N T E R E S A N T E . 
Por ausentarsci su dueño se vende un esttbleci-
rniento de tabacos y cig irros, lotería y cambio. I n -
formaran de 8 4 10 de ia mañma, Monta 28i. 
2913 2 12 
m m m m m 
para comprar por la rüitad de su valor muebles su-
periores, prendas de todas clasea, lámparas liras, 
cocuyeras, faroles de cristal y niqu sl y adornos do to-
cador. Todoa los objetos tieni-n marcados les precios 
E n lo que filta de mes se quiere terminar la 
R E A L I Z A C I O N , por tener subarrendado el local 
al stñ^r Torregro.a, represpetante de Matías López, 
por cuya rozón los que quieran emplear bien su di-
nero acudan pronto á 
LA ZILIA, Obrapia 5 3 esquina 6 Compostela 
2*91 ' 7d 12 S964 8a-12 
GA N G A . — S E V E N D E N M U Y B A R A T A S do» calc-etaa Babcek con su chi-oenei y una m qui-
na hor'íoi tal de 25 caballog de fuerza IcforajaráB 
Ordóñez y Hno. Lsiuparilla rómero 22. 
3 3» 6 U 
un pianine Pieyel n 
San Miguel 110. 
SE V E N D E 




JU E G O S D E S A L A A $30, 31 Y 38. E S C A P A -ratea á 25, 28, 30 y 34; lava os á 10, 12 y 14; apa-
radores á 20, 25 y 20; me¿88 correderas, jarreroa, un 
gran aparador nogal con estnnte, una mesa nogal 6 
tablas, sillas de Viena y de Reina Ana, de todas cla-
ses, bnf jtes, carpetas para señora y para comercio, 
dos escaparates con taquillas para cuentas, una pren-
sa copiar, camas, camitaa y cunas, peinadores y ves-
tidores, lámparas, relejas, cuadros, banquetas piano 
y de eacriterio, 1 urna, mesa de gabinete, medio jue-
go imitación á bambú $25; espejos para sala de $8 á 
30; tocadores á 8 y 10; lavabos di depósito y otros 
muebles. Compostela 121, entre Jesús Mari» y Mer-
ced, hay escaparates de hombre nogal y caoba, ca-
nastilleros y estantes para libros, todo barato. 
2884 4-10 
SE V ü N D E N E N L A i A Í . L E D E P U E U T A Cerrada n. t5, varioa aTnatotes de cedro con sus 
mostradores prepio^ para bodega, panadai í i y boti-
ca, como también cuatro escaparates de cedro y una 
nevora y un escritorio. 2844 T5-10 
Para Ayuntamientos. 
Cajas de hierro cotí tres llave» distintas en Merca-
deres n, 15. A. FCJ-). Arinei í i . 
2850 8-10 
SE V E N D E 
un juego de sala, lámparas de gss, dos armarios y un 
juguetero, en precio módico. Informarán Prado n ú -
muro 64 A. 2789 8-8 
Pianioo Erard 
Se vende en 7 onzas ea tan buen estado que parece 
ncevo. Bernaza número 16, Habana. 
C 438 8-8 
P110 Y FEIAIEZ 
Vendemos tedoa loa muebles de sala, da comedor 
y de cuarto , mil sLlas :i I y 2 $, escaparate.! á 25 y 
30, car astilleros, lavabos, peinadores, camas de hie-
rro, de bronce y de maderas y camitaa, espejos , es-
critorioa, l á m p a r a s , p ianinoa , relojes, mamparas, 
bri l lanteB y piedras prec iosas á precios sin igual. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
2736 8 7 
EN A M A R G U R A N U M E R O 1, A L T O S Stí venden á precioa baratísimos, 8 mesas, 7 varas 
de largo, con BUS estantes abajo, propias para mues-
trarios ó quincallotías. E n la miama se halla el de-
pósito do la excelente agua mineral F L O R A B R U -
M E N . Getolstein. Informarán á todas he ra». 
2708 15-7 
MUEBLES DE VENTA 
Hay eacaparatas, peinadores, mesas de noche, ca-
mas de hierro, juegos de sala, espejas, canastilleros, 
pal^nganercs, lámparas y liras, bufetes, sillería del 
Norte, jarreros aparadores, mesas de correieras, 
prendas, ropas ó infinidad de objetos todo muy ba a-
to en Animas núm. 81 casi esquina á Galiano. 
L A F X 3 H L A 
2601 8 5 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E V E N -de un medio juego de aala, estilo Ranacimiento; 
otro de Viona, uno magnífico de comedor, ja'.g.-ia de 
cuarto, varios escaparates, cortians r demás objetos 
de una casa: todo es de muy poco uso y se venae en 
lote ó separado. También media vagilla de porcelana 
de Limojos, sin usar. Consulado luO, altos, á todas 
horas. 2339 15-28 
A l m a c é n p iano» &o dr. Cnrt. s 
AWlftX-í-r- 90, BSQUIWA X ftVB JOSÉ. 
E n esta acreditado ettablecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente, módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gr.ví surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcat.co de todas las fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas ciases. T e -
lefono 1457, 2103 26-20 F 
MAQUINA D E E 8 C K 1 B I E 
con bufete, en 24 centenes. Puede verse de 11 á S. 
AcostaSS alto^. 2959 4-13 
MA Q U I N A R I A . S E V E N D E N U N A 7ÍÁ-qniuH de vapor de neo. sistema Baxti-r», fuerza 
de 4 caballos, ur, mo'iao par» moler aimendraa, va-
rias poleas T chumaceras. Fábrica de petfiimería 
L * Constancia, Salud 29, Habana. 
2851 8-10 
VeiitMores SMevam para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para iders. carntoí 
de 4 ruedan para aiúctr . dosiej"- ^ira 
vacío, rechazo, alimentación oe calde-
ras y para aervicios menores, romana» 
Pairbanks para ferrocarril, carret&«, 
calderas louliitubnlares y toda c!»se de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y g». ven-
den por Basterrecbea y Garav. Lamparilla r i ta . 9. 
& partodo 321. C 380 ' alt -1M 
Aviso álos hojalnlerosé instaladores 
E l antiguo italiano que t e n í i sa taller en Bernaza, 
hoy accidentalmente en Neptuno 232 pi>r bailarse 
enfermo, realiza á precios muy módicos todas lis ba-
r r a m i e n t a a ccncernlentes al ramo de hojalatería é 
i n s t a l a c i ó n y maquinarias C í c c e r n i e n t e s al mismo, 
todo á p r e c i o de quemazón. Para más in formes y po-
der tratar d«l asunto, dirigirae á Neptuno 232 
2132 15 2 3 F 
m m m 
S E V E N D E N 
varias plantas finas, juntas ó separadas, muy bara-
tas: rosales y pilma» himoaaa y otraa. Dama» n. 59. 
2950 4-12 
SE V E N D E N 
postaras de matas di mangos, aguacates manéis 
guanábana quien no tiene cn su patio dos HrbMitos 6 
3 ya estáa para dar f.'utos pronto tienen 3 veras de 
alto; Falgeras 4 Cerra. 2P21 4-12 
Buen negocio 
Se venden cuatro rail ladrillos ref.actsrios do uso 
y unas cuantas carretas. Cabezctes más una chime-
nea de catorce metros con tu campana casi nueva. 
Se da barato. Informarán Reina 149. 
2?92 4-12 
ÜNONCIOS EITBANJESOS. 
U L T I M O M O D E L O DE LA (2ASA 
3, Plaza Ce la figdafc 
PARIS 
L o s C é l e b r e s 
I Í Q 5 ? S é S 
L E O T Y 
rerfoctameatí modélalos, 
hififiiiros, y de l íente tuiM, 
•''•'"-V'*̂ » í ' estáa a.ó^»4os (o- ;* »< 
' " ̂  ' seáiiRs i-lígjníes. 
Se ¡os puede proca -ar directamente 93 París. 
Se ruega á /ss S-.ñcr?.s escriban ciirectamsnta a 
MmBL2CrY, ó rasan a su e sa, 9,?liziéi !a Míígíalani 
o ^ O S o ^ 1 T0 m i G ü i 
^ PARIS ^ Este remedio, on grácaloB, co lien» 
ningnn gasto. 
EP LA HABÍ HA : J O S S S A 2 U S ^ . 
S eu fr.iuí»í!, caté, y bodegas —Vnrulo una 
_ 'finen que renta $' 00 mensaolM, sa dá eu rueños 
di $17,000, otraa i a chiiinit-ia en menos da $¿,01-0; 
2 bo legaa de 800, otra V,5Cr; un c; fé con billar en 
$• <00 otro of 3 O'O si i corred o1-, ''ingirte Praiio y 
ConHu'.ado, café, de 8 A 12. 1911 4-12 
S E V E K D B 
una cata eo la calzaba de Jesúa del Monte n. 95, ds 
madera Informal áu en Animas 2R. ¡927 4-12 
AV I S O . — P O R A S U N T O S D E F A M I L I A ~ S E venden juntas ó s'-paradas 8 casis sitaarta? en 
laamej jres calles de cata cindad. 3 son de esquina 
sieaipie están a'quüud.is y ¡irofluccn el 1 pg . Apro-
Vfchi n e f t a g a r g í . Dirigirse á Cimpostela 6t, t*-
léfuiio P69. 2^.7 4-10 
SE V E N D K N . T O D A S SOÍTDB « ? Q U I N Á con bodega. E n 9OO0Í una Nentum. E n 7o00 una 
Lealtad. Idem cn '000 Zar ja E J 5000 Manrique. 
En 55 0 Una cerca de la eeqain;» ¿a Tejas. Concor-
dia 87 ó Amistad i-útnero 142 barbería. 
2893 4_ie _ 
BS V E N D E 
una acreditada Pannacia en el ciiii¡)o y se ilau LITO 
pe^os en hipotec». De m i i iqfortnei S:n K: fiel nti-
meroS^. 28«l 4-10 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E ca>aí T eateh'ecimi -ÜCOK — E n las mf jorus cal'ea 
•Sf. \H H l aua tío veiideu caaas de 3 2 y I ventana 
ne dos j U J piso: casas de esquina con est íb'ecimien' 
t". B • ligia, fi.ndi<>, c.iféa, biteits Irapoiiiírán C^m-
patian • 2^ ••)«t,i 4 10 
~ U Fí ASTEÜMl A, A H A T ! M I E N T O moral ó f í s ico , A N E m i A , F L A Q U E R A 
C O N V A L E C E N C I A , ATONÍA G E N E R A L . , F t E B F i E Q E L O S P A I S E S CAE_IDOS, 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L . C O R A Z O M , se curan radicalmente con 
e i E s a L H E i s s i : ; ^ , 
e l I T S W O ó la . KOl^MlNiíVIÍN 
v« Q Premios Mayores 
fJ^^^,S Ttiplozaas de Honor 
TO?í !C03 
10 Medallas de Oro 
2 Medallas de Plata 
REG0NST!mEflT53 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R - E S . Q U I N T U P U I C A N D O L-AS F U E R Z A S . D1GCS 
DenOsltos en LA HABANA, en gftgg <?e JOSS $.!LJfIíl.& 
Y EW T O O A S L A S F A R M A C I A 
. ¿ Q u ó e s e s o ? 
. | E s e l perfume de Jos perfumes, el mas exquis i to 
" de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n l o h a h e c h o ? 
5 ! E s el Sr. E D . P I N A Ü D , perfumista de 
" S. M, la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e s e v e n d a ? 
| ¡ E n P A R I S , e n casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Is la de Cuba. 
SiLN M I G U E L N . 97. 
Se veni le^t i Ideo situada ca^a en $1.60'', sin pra-
v ímen I i f.)rma E líeban E . García, LsguMcs 6^ ó 
MercadereH i. A. 2X53 4-10 
/ l A L L I f l D E SA!N M I O Ü U L N. 100.—t»* vefidé 
V 'eatít hi-rmi'HÍílina casa, c-n 3 Vrniacas jj gran z%-
g lán, < s.>iéu<iiila tala <in mármol, »-'spHf'.io<ai bab ta-
uionea, «• t'S'ila y aa'et'» de córner con persiulia", pa-
tio y trd«p;itii. t<)d» de azotea lozi por tabla, mu gra-
vamen, cotí pluma do anua r i imi'U, so d « en f» úl-
li no precio d« $l4,f)f0, coftó $£5,000. M " reí* la 
única perfona qnehe au'oriz-.do E»iébar> E G-r i í i, 
LDifiinn» i . •< Mo-r.Tíí-T.lfi-i 4 A 210"1 • 10 
m I E S HE MUY E l K A T A 
una bodega muy acradicada. oe pocos gastos, por tu 
dueño no poder atenderla. Informarán Meri'aiinres 
13, zapaterí». 
2(598 8-7 
C A S A D S E S Q U I N A 
Sin intervención de corredor y libre de gravamen, 
se vende una casa, calle de San Nicolás esquina á la 






M A G N O L I A -
C O U D R A Y S U P E R I O R 
O P O P O N A X — V E L U T I N A 
) T R O P O B L A N C O — L A C T E I N A . 
TodaTía queda y se vende 
una parejita de porros Pueh, do dos me«ee, son legí • 
timos y de la crii, real inglesa. Aguiar 64. 
3025 6-14 
S E V E N D E 
un caballo maestro de co^he. laforrnarán cn la F á -
bric » de jarcia, Tallapie ira. '.979 4-13 
DB OMBW 
S E V E N D E 
un tüburi americano de medio uso, con sa limonera 
y un caballo de tiro y monta, de 7 cuartas de alzada, 
sano y sin roaabios. Infanta «0 frente á la plaza de 
toros informarán desde las 11 de la mañana en ade-
lante. 3023 4-14 
S E V E N D E 
en prooorción un faetón en buen estado, 
ro 66. 2958 
Salud nú-
4-13 
B E V E N D E N 
dos carruajes, acabados de pintar, propios para m é -
dico ó particular, y cinco caballos. Pueden verse 
eu San Miguel 222, á las siete de la mañana. 
2855 8-10 
S E V E N C E N 0 í AMBIAN 
Milores duquesas y f letones nuevos. 
I I C i b r í o ' c t francés de dos rueilas. 
Un tí'.bury amoricno sin estrenar. 
Un f»a ón-breák de t.ei asient is. 
Varios coupég, chicos y grande». 
Un ú e t ó n d« medio uso. 
Dos milores, casi nuevos, uno inny (hito. 
2814 S A L U D N9 17. 5-9 
BE w m m 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V S N -den en seis centenes un elegante vestidor de fres-
no señora; una cama lanza cabeceras de bronce rn 
cuatro; 1 medio juego sala Luis X V en tret; un her-
moso esprj 3 de sala; 1 aparador; 1 cofá; mecedores 
Viena, Ana y otros muebles por lo que ofrezcan. T e -
jidilio 35. Í977 4-13 
F I A N O S . 
Se alquilan pianos con y sin derecho i la propie-
dad. Se dan máquinas de coser N U E V A S para pa-
garlas con un peso ca la semana. 106, Galiano, 106. 
2989 4-13 
S E V E N D E 
un magnífico escaparate de colgar vestidos, una me-
sita de ajedrez y otros muebles, en Amistad n. 43. 
298S 4-13 
de de1 l a c a l a o 
DB f OSE DE ¡r 
fíCWCEl I 
BUDTDlJOOIĵ  
I o d o - ITcr rug inoao , 
a l Q u i n q u i n a y Cascara ele N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E g t f F E R M E O A D E S D E F E C H O 
L , A S E S C R Ó F U L A S , E L . L . I N F A T B S I H O 
L . A A N E A B A , g - A eto., 
al ACEITE de HÍGADO de BACALAO del Dr DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente tón ica y fortificaste. 
Depósito G-eneral : 7, Boulevard Dsnaia, en P A R I S 
Se tiálla en toáis las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e Oe las F A L S I F I C A C I O X E S é I M I T A C I O l N E S 
LA! 
( H a m a . L á c t e a S T e s t l é ) / ^ 
A L I M E N T O C O M P L E T O g w 
W S J M * S ^ O S 
EriJ.tw ciái cali isia Et'̂ stta iájast: 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P P.I M C l R A 1_ t í> F A R M A C I A S V D H O G U E R I A O 
PIANINO 
del acre litado fabricante Boisselot F i l s . de Marse-
lla, está flamante y se da por 9 onzas. Bernaza 21. 
Í981 4-13 
E n París y Viena 
se llevaron los primeros premios los afamados pianos 
de Estela & Bernareggf, que se venden baratos al 
contado y á pagarlos con $17 cada mes en Galiano 
'06. Son IKW los m«jores pianos. 
2963 4-13 
EL T R E N DE. J I A T E R I á L E S D K D O N J O ? Je ClrdeniB, B s r c í z a n, ae rerdiz» por ig íj.. 
'.«•c. a»i oowo (UM ma?'1ÜO':9 íi^cpi-rates, uot, cit! 
h^ni iie > utre ut SÍÍI-.IÚ, (¿úli wwtro i>u¿n&^. ie v i a -
den tambiáa por \<i <w* ofrê o»», Bwrswa W 
I A P 
R I C O C u r a c i ó n frecuen 
A l i v i o s i e m p r e 
V Ü L S Í O N E S SOLUCiOH ÁHTI 
F E 
N E R V I O S A 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S T.A.S P R I N C I P A L E S E ^ M ^ r - ' . ' s 
i -n i [ 
FOSFATOBE GAL iiLATiüiSO 
d e B . L E a O T , Farmacéut ico de lr* Clase, 2 , rueDaunou, PARIS 
0 S T E 0 G E W 0 ; De$&rroilo, Dentición de les Hiño», Raquitis, Enfermedades de ios Huesos 
« Recomendamos este J A R A B E á lua Médicos y á los Enfermos; es de uu sabor 
« agradable, de aBimilacion fác i l y j r i l veces superior á todos los Jarabes de 
« ¡acto-fosfato inventados para la esT>eculacio-.iestos Jarabes son muy ácidos, 
« mientras que el F O S F A T O Éta C A L G I - ' ^ T I N O S O no lo es. » 
I'roíesor BOUOilUT, íiédico del HospiteJ Aa Niücj. i túi ie ÍOÍ liat-Ualti, 13 da mane de 1573).̂  
D e p o s i t a r i o e n l a fMáná . J ü ^ L £ ? A R R A 
